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suscripción imciaí ayer 
. el DIARIO desde estas co-
I^nas, a favor del niño infeliz 
se quedó sm manos, culmino 
enwi éxito sin precedente. 
Toda la tarde la redacción de 
este periódico fué un jubileo de 
almas piadosas. ¡Incontables los 
niños que vinieron personalmente 
a depositar su óbolo! 
,y las cartas? ¡Ah! Necesita-
ríamos poseer la pluma ágil y sen-
sible de don Eduardo para poder 
dar una idea somera de este epis-
tolario infantil tan gracioso y tan 
conmovedor. 
"Allá te van mis ahorros,—• 
¿ceños un niño—no llegan a 
cuatro pesos. Pensé que a media-
dos de año llegarían a cinco y 
repente me quedo sin nada. 
Pero estoy contento, porque dice 
papá que mis depósitos se los 
lleva un niño que no tiene manos 
y que los depósitos que el tenía en 
los bancos se los llevaron hace dos 
años otros niños de manos muy 
largas.... 
He aquí otra: 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
los domingos voy a misa y r eza ré por 
el pobre n i ñ i t o . 
Victor lna S u á r e z . 
s|c Mural la 38, altos. 
Un detalle de esta peregrina-
ción es que la mayoría de los ni-
ños que nos visitaron no eran ri-
cos. Y , sin embargo, más de dos-
cientos automóviles se han dete-
nido ayer en la puerta del DIA-
RIO. 
Un chiquillo de cuatro a cinco 
abriles oía a otros mayores re-
latar la desgracia, y poniendo la 
cara muy seria, muy seria, pre-
guntó : i y ahora cómo va a jugar ? 
Y es que el juego es en realidad 
el único problema serio de los 
niños. Se entiende, el juego de los 
niños. E l otro es un problema de 
salud pública. 
Los periódicos todos han res-
pondido con entusiasmo. 
E l D í a , C o r r e o E s p a ñ o l , E l T r i u n -
f o , M e r c u r i o excitan a sus lecto-
res a que hagan algo por el po-
bre niñito. 
De algunos colegios nos avisan 
que se está recolectando dinero. 
Si no decae el entusiasmo, den-
tro de su horrible desgracia se ha-
brá salvado el niño. Porque una 
cantidad considerable permitirá 
asegurarle una renta que le libre 
de la miseria espantosa a que pa-
rece condenado. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C X L l I I 
L A C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O 
C H I L E Y 
Dos han sido %s puntos más i n - Perú , empezaron hoy habiendo un 
teresantes, hasta ahora, que se han j amplio cambio cambio de ideas y 
ofrecido al estudio de la Conferen-j habiéndose realizado un progreso real 
cia; el uno se refiere a la Insistencia en las discusiones amistosas y t ran-¡ 
N T R E 
L A P R E N S A E L 
de Solivia a que la oigan en las se-1 quilas que se celebraron 
sienes; y el otro, es el propósito,] Todavía no tenemos noticias de lo ' t í cu lo . "No se t r a tó de Tánger en ^ i ^ ^ { ^ " ¿ g g " ^ ^ 
que parece firme, de la Delegación 1 acordado en la reunión que se efec- Conferencia de Génova" , y hubiese A continuar.! 
chilena, en primer lugar, de q u e | t u ó el día 19 de Mayo. Parece que los «ido más acertado. Como realmente 
todos los acuerdos a que se llegue, | Delegados de la Conferencia ch i leno-¡no se trata de una crí t ica respecto al 
Con el alma abierta ha respondí- ¿e esos qUe debieran ser tus do-
do la prensa al llamamiento que hi- rados cinco años ; pero no es eso, án-
címos en socorro del niño sin manos, gei rubias guedejas, es algo más 
Ricardo Núñez. t rágico, que esos tus cinco años, aje' 
Nuestros colegas, hondamente nos a toda maldad, no pueden en-
conmovidos como nosotros ante el trever; es que esas manecitag peque-
mutilamiento, excita t ambién en su ñas qúe ayer te servían para jugar 
j auxilio la caridad pública que tan con otros niños rubios y bellos como 
' generosamente ha acudido. Por te- tú te hacían falta para ganar el sus-
CUESTION DE TANGER E N j 1^^^°' « y ^ ^ f ' ^ ñ ' 1 ^ , , ^ m T ^ ^ T ^ l ^ 
CONFERENCIA DE GENOVA L T s ^ ^ í Preocupa' P0!n f ^ f 1 neva r í a 
i ten oc bitinicn las luenes viurdciones r ia l de esas manos con que uevaridr 
_. , . , , ; r.. , - l de la emoción producida por el ho- o ia h o r a ' 
P u d i é r a m o s haber ti tulado este a r - ¡ d e la emoción producida per la ho- Esa exclamación de intensa mge-
1 nuidad, ha hecho saltar l ág r imas a 
A cont inuac ión reproducimos al- muchos ojos de madres y padres, que 
gunos de los comentarios que la tienen hijos bellos y rubios como tú . 
prensa dedica a las "Impresiones" r>orpf.i(in'í a. onerubines de Cinco años 
> vayan firmando y englobándolos peruana han acordado seguu la mis-: Gobierno en lo que vamos a decir a;del marteS( n0 por los, ergios, que nor^ue hay í n ^ inmensa amargura 
ma conducta que las naciones aliadas continuacion, podemos habiar 'conijnychQ agradecemos y que declina-
en la Conferencia de Washington, pa-, mayor franqueza y claridad, porque; nOS> sin0 por lo ^ han de contr i . . ^ i t o de dolor 
ra la l imitación de armamentos, es vamos a ocuparnos de la falta dej buir ai mayor éxito de nuestra sus-, Tú nobrecito manco, no puedes 
decir, tratar primero de lab dificul- oportunidad y de acierto, en los en- CripCi5n. ' apreciar la honda la intonsa, la 
tades de menor cuant ía , de modo que viados españoles , en Génova, para; "Dice " E l D ía" en su sección "Ho- ainarga filosofía que hay tsn esas 
del cuando ae llegue a las más graves. tratar sobre la cuest ión de Tánger , jeando per iód icos" : 'frases que desgarran los corazones, 
"ya tengan a su Haber, los conferen-'Ya dijimos en un art ículo anterior,} "Antier ocur r ió un suceso en ex-i de ios qUe tenemos hijos. 
Soy una niña que cumpl í el día 19 
ye este mes 7 años, tengo un herma-
nito de 5 años, papá y m a m á nos 
contaron qû e a un niño muy bonito 
lo atrepelló un t ranv ía y perdió sus 
manitas ¡pobre n iño! Yo y m i her-
manito tenemos ahorrados algunas 
monedltas de oro que nos rega ló pa-
pá: al preguntarnos m a m á y papá si 
queríamos mandar , algo al pobre ni^ 
ño le entregamos nuestros ahorros y 
nos dice papá que se lo e n t r e g a r á a 
usted para que lo haga llegar al ni-
ñito desgraciado. Dele un besito d e l , 
parte de mi hermano Amalio y otro Percl10 en meaiO ^ "na sociedad 
de parte mía, y dígale que yo todos I que no ha perdido el corazón. 
i Por el amor de Dios, sigan man-
dando ! 
Que pueda decirse mañana que 
el pobre huérfano Ricardo Méndez 
perdió las manos. Pero que las 
en un protocolo especial, y luego, 
y esto es lo más interesante 
porque ha dado calor a las discusio-
nes, que Chile ha pedido que la dis-
cusión se l imite , por ahora, a la in -
te rp re tac ión del ar t ículo 3o. 
Tratado de Ancón. 
Algunos optimistas creyeron que ciStas, un progreso qué han realizado Que había estado muy desacertada la; t r e m ó ' d o l o r o s o * e n esta cap:cal. Un . pe ro ' en medio de tu infortunio 
esa af i rmación de Chile y la petición y un resultado con el que pueden delegación española, cuando se coló j niño de cinco años fué mutilado ho-' c uel no te verás desamparado; un 
de su previa resolución, podia tem-jiiegar a un "do ut des". có al frente de Francia y de Bélg -: rriblemente por un t ranv ía e l é c t r i c o n i ñ o ' g r a n d e ) muy grande de cuerpo 
piarse m á s . adelante, en las nego-j Tanto los chilenos como ios perua- ca y aun del romano Pontíf ice, y se El cuadro, por lo doloroso y lo t rági -{y de alma, a quien llaman PEPIN, 
elaciones que habían de seguirse en-.nos es tán profundamente convencidos sumó a las naciones centrales y dsl,co, mueve al espanto aun a ios menos, ^a tenido un hermoso rasgo en que 
tre los dos países: , de qUe se l legará a un acuerdo Norte de Europa, Suecia y Noruega, j sensibles a la desgracia humana. {toda su alma de niño grande, se ha 
Ese ar t ículo 3o. del Tratado de'amistoso en asunto tan difícil, sin te- Dinamarca y Holanda, porque eso Reproduce después las "[mpreslo-| voiCado, generosa y sentimental, y 
Ancón, entre Pe rú y Chile, como es ner que recurrir al arbitraje de los colocaba a la Delegación en una ac-|nes" del martes y agrega: j tras él,' todos los hombres nos sen-
' sabido, se refiere a la ocupación,; Estados Unidos. Los corresponsales t i tud franca contra Francia y a favor i Corazones buenos, corazones dulces,; tiremos niños, para sublimar su 
por Chile, de las provincias de Tac-1 de los periódicos preguntaion con de Rusia y de Alemania. | niños que podéis acariciar a "vuestros, mart i r io , r e s t a ñ a n d o amorosamente 
na y Arica por un per íodo de diez! insistencia ,a los Delegados si entre Acaba de decir el señor S á n c h e z ' p a d r e s porque tenéis manos; hombres; jas crueles heridas que muestras en 
años , es t ipulándose Qn ese a r t ícu lo las cuestiones pendientes habla algu- Toca en Madrid, que no ha podido ¡que fuisteis n iños y juntasteis las j 0 qUe antes eran tus rosadas mane 
que al final de ese tiempo, se cele-i na otra además de la del 'ercer ar- tratar de la cuestión de Tánger , por-i n}3'1108 ante el altar para hacer ora-jCÍtas de querubín de cinco años, 
b r a r í a un plebiscito en el que los ha-• tículo del Tratado de Ancón, y como Que no hubo ocasión para ello, y al ción, no nos mos t ré i s sordos a este! Cuando mis hijos adorados, quie-
bitantes del terr i torio de estas p ro - ¡no se contestó ni en la afirmativa n i señor Sánchez Toca que es aficiona-j Uamamoiento. ^ • ran un dulce o un juguete, yo les 
vincias podían determinar su futura, en la negativa, supusieron los perio- do al la t ín se le podr ía decir que no Aplaudimos sin reservas, el bello. recordaré que hay un pobrec.ito niño 
nacionalidad. En caso de que el vo-, distas que tenían razón en no contes-; ha acertado al decir eso, sino másl gesto del DIARIO DE L A M A R I N A . , rubj0 y be]lo como un querubín de 
to favoreciese a Chile, y que, p o e t a r los Delegados, porque una coates-1 bien pudo haber dicho "non erat hiel Exnortamos, también^ a todaá las ma-^ cinco a ñ o s . . . qUe no tiene manos pa-
tanto, retuviese éste esas provincias,: tación afirmativa hubiese oemostra-1 locus", no era ese el lugar, sobre to-¡ (ires' a todos los niños, a todas las'¡ra c o m e r . . . y que al correr de los 
se convenía en el a r t ícu lo 3o. que, do que realmente se avecinaba una'do cuando dijo a cont inuación dej Persouas huenas' aun a las malas (lue; años, cuando deje de ser niño, tam-
Chile t endr í a que entregar a Pe rú , solución amistosa, mientras que no: la antecior af i rmación, antes de He-] tamoIén tienen a veces corazón, para; p0C0 t endrá manos para ' ¿^nar el 
diez millones de pesos, y si la victo-! negando nada, también podía í n t e r - ' g a r a Madrid, que no hubo manera contribuyan a la colecta organi-, pan" con el trabajo de esas maneci-
ria fuese favorable al Perú , éste pretarse como favorable , su opinión.! de tratar la cuest ión de Tánger , sino'^acla Por 61 o ^ n o de la prensa na-, tas rosadas, que un día t rágico que-
de las rusas, y sin embargo, sabel Da^ei'a- . , ^ . „ | da rán bajo las fé r reas rueda¿; de un 
muy bien el señor Sánchez Toca que De} I»lsmo1 modo ^ e m o s un 11a'! t r a n v í a . . . 
la Conferencia de Génova, se ocupó! ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ f . ^ 0 ™ l a ! 
de las cuestiones de fronteras en paí-
ses en que en estos momentos no es-
taban en guerra, como sucede con 
la frontera de Rusia y la de Besara-
bia, la de Cesco-Eslovaquia y la Ga-
li tzia y la de Polonia t ambién com 
esta njisma Galitzia y la de Polonia, 
y Lituania. 




Ministro de Estado 
d e I t a l i a 
BERLIN, Mayo 23. GENOVA, Mayo 23. 
M. Rosenberg, el elegante delega- I E1 m ^ l s ^ o de Estado Sig Sellan-
do soviet que llegó hoy a esta Ca-I ̂ V i r í ^ ni / i ^ ^ 
Pltai procedente de Génova, d e c l a r ó ^ 6 firmeza al C'lscutir con los dele 
que Alemania y Rusia a semejanza 
t end r í a que pagar a Chile dioez mi -
llones de soles. 
No se celebró el plebiscito a la 
t e rminac ión de los diez años, porque ¡ 
esas dos naciones no pudieron con-^ 
venir en los té rminos de practicarlo,' 
y además , porque ninguna de las dos, 
estaba segura del éxito, y así ha su-
cedido, desde que se vencieron los 
diez años . En el momento actual, 
la población de esas dos provincias, 
en disputa, se calcula en 29,000 ha-
bitantes, de los cuales 7,000 sonj 
peruanos, y 22,000 chilenoí1. 
Si el plebiscito hubiese de cele-¡ WASHINGTON, mayo 23. 
brarse ahora, con sólo los residentes; 
que es tán llamados a votar, el resul-j 
tado sería, indudablemente, favora-
L A S U E R T E D E L 
para que coopere a esta idea bella, a | 
esta idea generosa que sólo merece! 
plácemes. 
v . . . . . . . i . . i 
E l mismo colega publica lo siguien-
Scrafín' Dominguez FRANCO 
En su leída sección "Puntos 
vista", dice E l Tr iunfo : 
Él DIARIO ÜE L A MARINA 
de 
h a 
te bajo el t í tu lo "Un generoso rasgo j C i e r t o una suscripción en favor del 
del DIARIO DE L A M A R I N A " : niño de cinco años desheredado y 
' Un infeliz huerfanito de cinco años ; huér fano que ha perdido ambas ma-
de edad, llamado Ricardo Méndez t nos al ser arrollado por un t ranvía . 
. Chávez, fué alcanzado por un tran- ; "Quiere este periódico, dice su Direc-
aprovechado este momento, y haberi vía eléctrico la m a ñ a n a del lunes. •'t or en las "Impresiones", dir igién-
j hablado de la cuest ión de la f ron 
j tera entre la zona española y la fron-
j tera internacional de Tánger , máxi-
me cuando se estaba en guerra al l í ; 
pero 
E l departamento de la Guerra ha 
recibido numerosas preguntas por 
Chl,e ha e x p i a d o a mucho. P ™ - ! ^ ^ T í . e ^ i ^ f i " ? * " — r í o ^ t o " c t 
nos del distrito y propone que se les, „ „ „„„-i ,+ ticar, si fuese para aplaudirlo, lo ci 
concentre, que vuelvan a 
El t r anv í a le cruzó por encima de • dose a sus lectores, que en noventa 
ambos brazos que hubo que cercenár- ' años de vida a tantos afligidos conso-
selos en el Hospital de Emergencias, ló y tantas desgracias reparó , que es-
La pobre criatura exclamaba en la ta suscripción lo sea de vuestros h i -
por estar desacertados, hastaj mesa de operaciones: " ¡ Y a no tengo jos, esto es, de los niños que tienen 
manos en qué comer! ¡Ya no podré manos para el niño que las perdió, 
comer!" ' "Si esa criatura, gracias a esta 
Este suceso horrible y esta escena j 0bra de caridad, m a ñ a n a se ve libre 
esas dos! notlC.1fS SU.>as desde ^ e su ^ ^ tarfainos) que habiendo reclamado^ qu« arranca l ág r imas de los ojos más j e mendingar la limosna callejera, 
provincias de Tacna y Arica para i 7 , ^U Un "f011 c^ca 06 Inglaterra al dar a Egipto la au-i secos por los desengaños de la vida, 
piuvui^id,^ u« xa^ua, j ¿1111.a. yaia. ^ Isla de jjindoro en las Filipinas, .„ ^^^^^ , ^ , ^ c , - ™ * ha Tnnvidn al D I A R I O DE LA MA-
ejercer el derecho de sufragio en el. h . h d p ^ r t a T n P n t ñ t0ri0mía más comPl6fca, 8« reservó na movido ai UÍAKÍU ^ -L̂ A MA 
plebiscito P ^ hasta añora , el departamento zona d protección del canal de' RIÑA a abrir una suscripción a fa 
pieoibcuo. ^.0 ha recibido imormes de Manila. ; A — ¡vnr del nobre Ricardito. Nosotros ei 
Esta petición y otras fases de laj En los círculos oficiales, se ha ex-si tuación, han producido el fecto de:presado cierta ansied d, aunque es 
Mantener a Tacna y Arica como un i ne rándose que el yacht haya anclado " CJ&kT' 7AW Q~ññno del decano. 
terr i tor io peligroso, del cual podr ía ; al abrigo del hu racán y que no le *Tancia P ° ^ * q ' ^ 0 ^ E L DIA, por su parte, se adhiere a 
Suez, con objeto de no ver .nterrum-:vor clei po e Ric rdito- Nosotros en 
pida su entrada y salida con tropas] la sección -'Hjeando per iód icos" re-
desde el Medi te r ráneo a la india.1 Producimos y comentamos el a r t í cu lo nares de manos t ambién infantiles se 
que se lo debe a los niños exclusiva-
mente. 
Bello será el símbolo y consolador, 
si ustedes quieren. Por unas manos 
infantiles que quedaron en la vía, m i -
surgir en cualquier momento un es-i haya courrido daño alguno. E l Go-
tado de guerra que incendiase a to-jhernador General, se hallaba, a bor-
da la Amér ica del Sur. ! <io con su esposa y eu hije. 
fuese con error, que se le concediese 
la zona de Tánger t ambién para po-
der llegar a Argelia, sin trabas del TX_ He aqu í las cantidades que hemos 
de ios Estados Unidos y del Japón , 
tenían también su gentlemens-agree-
toent. (arreglo entre caballeros), y 
Que el acuerdo ruso a l emán dispone 
Que no se ha rá propaganda bolche-
"Que en Alemania. 
irados del soviet. ?: tratado C5">m*r-
cial ruso-italiano. M . Tchitcherin. y 
E l P e r ú ha adoptado la s i tuación! E l general Wood, no sólo posee' nínglína Cvff.' ^ ne°:10^ ieiao en recolectado y que enviaremos hoy 
de que en la Conferencia de Washing-; numerosos amigos en los círculos of i - | niii&UI1 periódico francés tal preten- mismo ai Director del DIARIO DE L A 
ton, que se está celebrando, se deci-! cíales de "Washington, a causa de los ' sión* , , , „_ MARINA. 
da toda la cuestión del Pacifico, y l muchos años que ha residido en es-' No dudamos Que ei periódico Le] Empresa Editora de E L D I A $50.00 
1 Edgardo y Marcelo Lescano 
Abolla 
Dr. Carlos M. de la Cruz 
: explotación de los recursos d^, Ru-
Los rusos se encontraban moles- sia. 
tísimos a causa del intenso calor i 
Que reina desde hace algunos días j Sig Schnzer apoyado por el Se-
'ea toda la región central de Euro- jnador Conti y por el diputado Olibe-
Pa, pero a pesar de ello M. Rosen- ! t t i que representa las industrias ita-
t)erg) recibió Inm^diatamonte ai co- ¡l ianas, se r ehusó a consentir a un 
rresponsai d© 'The Associated Press" ; acuerdo, de esa naturaleza, manifes-
e^ arándole que los bolcheviques tando qúe se prestaba a dar f in a las 
ao abrigan designios secretos en su negociaciones del tratado antes que 
"Sita a Berlín. 1 explíci ta o impl íc i tamente , incluya 
La opinión pública alemana-pare- e" sus c * u f s dl+sPosiciones ^ 
\ce dividida -en cuanto a la conve-
niencia de un tratado separado con 
X "usia' y «1 doctor Walter Rathenau-
•p dedica actualmente a redactar un 
'niorme acerca de dicho convenio pa-
ja Presentarlo al Gabinete a lemán . 
acias ai tratado separado, Alema-
verá excluida de toda part i -
en cambio, Chile, según se dice con | ta capital, sino que ocupa un ele-i Jemps", ó rgano del partido colonia],
M. Krassin, Insistieron qu? en las I referencia a noticias de su capital, vado puesto en le estima del gobier-: francés, haya adelantado tal disia-
c láusulas principales del tratado o i Santiago, desea que no se discuta i no. por sus labores como funcionario ^ como uno de sus argumentos para 
en sus anexos, deben incluirse dispo- ' nada por sus Delegados en Was-¡ del departamento de la Guerra, tan- conservar a Tánger . Pero en primer Dr José A lbe rm 
siciones en v i r tud de las cuales se Mngton, que no sea el extricto cum-1 to durante el actual gobierno Har- | el estrecho de Gibraltar es an-1 Walfredo Rodr íguez 
concesiones r i t a l i a para S ' p ü m i e n í o del Tratado de Ancón . I ding. o bajo el de Roosevelt. cuando , chísimo comparado con el canal de M G. Segrera . 
!la- Para la E l 17 del corriente, los Delegados i fué Gobernador General de Cuba. Suez; después Inglaterra nunca ha-( Olga, Ofelia, Oti l ia y Obdu-
peruanos parec ía que estaban sa-| Todo el mundo sabe que el Ge-¡ bía sido n i tenía para que ser dueña | l ia Ramí rez Bri to . . 
tisfechos porque Chile había nega-i ueval Wood, fué el ínt imo amigo del de aquel terr i tor io de ^uez, y ha au-, Eneida Hrta y Ramírez 
do allí , en Washington, que esa no- difunto Presidente Roosevelt, c o n t e n t a d o , no cedido, lo que no era, Es^her, Ofeha y Meicedes 






extendieron en socorro del pobre n i -
ño muti lado". 
Una hermosa idéa que se verá co-
ronada, de seguro. Por el más her-
moso resultado. 
La caridad cubana es inagotable 
y sabe hacer milagros hasta en mo-
mentos de crisis. 
Los niños r e sponderán al elocuente 
llamamiento del decano. 
Bas t a r á para ello que sigan los im-
pulsos de su corazón". 
dieran Interpretarse, como impl i -
cando que I ta l ia había asumido una 
actitud desleal hacia sus aliados y 
Díaz Pérez . 
Eduardo Alonso. 
Dice "Mercur io" : 
Diario de la Marina acaba de i n i -
1.00 ciar una colecta pública, a favor del 
50 niño que un t rav ía le destrozó ambas 
¡ manos. Las "Impresiones" de ayer, 
1.00 ¡han de llegar a donde su talentoso 
1.00 i autor las ha dirigido. Y seguramente, 
como la negativa no fué oiieial, los¡ durante sus primeros años en Wash-i En, Tánger , por el contrario quien! — ^ ^ a n z a " . \ '. \ \ \ LOO ' todos contribuiremos una vez más á 
peruanos no se a t rev ían a demos 
trar su gozo por temor a que pudie-
ra haber un cambio en lo sucesivo, 
respecto de la in tención de Chile. 
Tanto el Gobierno de los Estados 
ington, como jefe de los famosos , puede asegurar que se le quita parte [ R a m ó n L ó V i ^ M e d i n a 
Rough Ryders, en Cuba, y más tar-; de su defensa no siendo Tánger com- j o s é j ^az * 
de como Jefe de Estado Mayor del j pietamente suya, o estando compren 
gobierno Roosevelt. j dida dentro del protectorado, es Es 
paña ' pues es su frontera inmediata 
Mario y Vi rg in ia A l b e r t i n i . . 
Juan Antonio Pumariega y 
Frai le . 




Unidos, en la Subsecre ta r ía de Esta- ,EL GENERAL WOOD SE H A L L A ¡ a la zona española de Marruecos y1 jUan Vaídés Oro 1.00 
do, como los empleados en general,] 
del Gabinete americano, y l'̂ s diplo-
mát icos de los países hispano-ameri-
canos, expresaban su creencia de que 
E N SALVO 
Manila, 24. 
Leonard Wood, Gobernador gene-
hacía los demás países que hab ían chi le había dejado abierta la puerta ' ral de las Filipinas, se halla sano y 
tomado p a r t é en la conferencia de 
Génova 
de la misma España , como que no se| Caridad Vieta. 
tarda más que una hora y media, yj Adolfo Reyes, 
hasta a veces tres cuartos de hora, 
si el buque es un torpedero. 
No hay más que comparar la dis^ 
nia 
a las proposiciones que pudiera pre- salvo, después de 3 6 horas en Q^e ¡ tancia que existe entre cualquier po 
sentar Perú , y que fuesen más al lá nada se supo de su paradero. E l Ge- ; sición francesa y Argelia, porque si 
de lo que comprende el Tratado de nerai Wood se hab ía embarcado en i a ta l fuésemos, podía t ambién Fran-
Sostuvo Sig Schanzer que tanto el , Ancón> ^ el yate "Apo" deápués de un tifón. j cia pedir nada menos que toda la 
Gustavo Quiñones 
Ernesto Ortigosa 
José Guillermo Garc í a . . . . 
Luís i to Fuentes Santa Colo-
ma 
Antonio Pérez 
Antnio Torra . 
espír t iu como la letra de las reso , observador> n0 dlgamoS Dele , 
Iliciones aprobadas por I a / o n f e r e n ^ ^ ca_lmera hora anuncian que el gobema 
cía de Génova, cuando se decidió en ! °á te'r ^ de Boiivia Sr. Alberto Gu- dor .general se halla ileso. Decíase 
"Pación en la reunión de La Haya 
taiíi1íí.atraVesar 61 conresponsal Ale-
¡"ama en su viaje de Génova a Ber- ella convocar una reunión en La i t ié r rez fué haCe a lgún tiempo, , que el yatch se había refugiado en 
fl. nano por todas partes, fehaclen- Haya, dejar ían l ibre a I ta l ia , para 1 secretarlo de Estado de esta Repú- una Isla cerca de Mindora, donde el 
Las noticias recibidas aqu í a. p r i - I costa de Levante de España , para es-i Je f ro F,01̂0 
facilidad tar segura de poder con 
llegar a Argelia. 
Hemos dicho que era eso un disla-
te, el sostener que Franc i . e Ingla-
terra es tán en las mismas" condicio-
de los Delegados peruanos y chile- posa e hija hab í an estado el sábado j nes en Argelia y Egipto. Y más bien 
nos, con la siguiente mani fes tac ión : llevando a cabo una inspección. I hemos creído que ese periódico de 
náT, . S de (lue el Pueblo alo- i n c l u i r el acuerdo sugerido Por j blica ha querido l lamar la atención gobernador, acompañado de su es-
a<tu se hallaba firmemente resuelto los rusos, pero manifestó que no de-
lahalVar a su País ' Por medio de las seaba hacer nadai que pudiese pare-
oores más prolongadas e Intensas, cer contrario a un engaño Insigni 
ol Cu i t aba humanamente posible ficante al espír i tu de dichas resolu-
i n p ^ e r l ? ñ La humareda de las chi- clones, 
«eneas de fábricas y talleres y el 
numero de labradores Vaba- : Los r"sos hlcjeron toda clase de 
Felipe Mustelier. . 
José Conangla. . . 
J o a q u í n de la Cruz, 














: M A Ñ A N A S A L E E L 
* " B O U R D O N N A I S " 
El hermoso vapor "Bourdonnais", 
correo francés, s a ld rá fijamente de 
nuestro puerto en el día de m a ñ a n a 
para los puertos de la Coruña, San-
tander y E l Havre. 
l ^ o en las tierras de labor, que pa- ofertas ha l agüeñas , pero el minls-
recen interminahioo tro de Estado italiano se mantuvo nterminabies, son indicio.-? de 
J»6 el pueblo alemán no ha acentado ^mutable , declarando que compren 
daavHía ei s i g n i S o de á r p a l a - día *™ sería atacado acerbamente 
ura desaliento. Por los socialistas en la Cámara , así 
Ber]í como por hombres de negocios poco | 
dación pJesenta una esc.pna de ani- escrupulosos, por no haber aprove-
deg IJQ. ®XLraordinaria. En los gran- chado la oportunidad de cerrar un 
tico. Au Predomina un lyjo as iá- trato ventajosís imo. Sin embargo 
extran- 1UC bÍ€n es veir<3a(i, Q"6 'o3 aseguró que estaba dispuesto a caer 
buye ;|eros son los que m á s contri- del poder antes que permitir que se 
F^JLeílte ambiente de bienestar, dudase de la lealtad y honradez de 
su patria. 
| E l Consejo San Agust ín No. 1390 
Tota l . . . $74.20 ! celebró sesión en la^ noche de ayer, 
• i tomándose los siguientes acuerdos: 
Del :'Correo E s p a ñ o l " : Primero—Siendo uno de los prin-
" B n Bolivia se espera y se desea 1 Desde que se desató el tifón, gran Madrid, hablaba de eso como un ¡ UN NISv0 Q1[JE NO T I E N E MANOS. . ; cipios de la Orden la Caridad, se con-
que la cuest ión de Tacna y Arica se ansiedad se ,ha sentido temiéndose lejano argumento que el partido co- Ese pobrecito niño, rubio como un cede un voto de confianza al R G C 
arregle entre Chile y P e r ú ; pero si por la suerte del general Wood y su ! lonial francés pudiera Injustamente! qUerubín( qUe perdiera ayer sus po- Dr. Oscar Parce ló y al S. F. G- Alva-
no se tienen en cuenta todos los familia. E l "Apo" es un yacht pe- j hacer. --jbres manecitas bajo las férreas rué- rez" para que contribuya el Consejo 
derechos y los intereses de las na- queño, y los barcos de las Inmedia- | Todavía cometió otra equivocación daS de un t r anv ía , cuando apenas 'a la pública suscr ipción abierta por 
clones que tomaron parte eu la gue- dones de la isla de Mindora fueron i monumental la Delegación española pudo sobreponerse al dolor físico de el Hermano Dr. José I Rivern en el 
r ra del Pacífico, esa solución ún ica , ' azo tados fuertemente antes de la tem 
la de Tacna y Arica, no asegura r ía i pestad. Durante dos días los esfuer-
la paz del Continente sud-america- zos qUe se hicieron para llegar al 
no, porque cualquier acuerdo en el "Apo" no dieron resultado, 
que se prescinda de las justas re-
clamaciones y denlos derechos incues-L. _ _ _ _ _ _ _ 
tionables de Bolivia, se rá una causa D E f T A D A N 
permanente y nueva de agi tación y ; n U l I fiLEAlvAri 
de discordia en la América del 
en Genova, porque dijo que había 
pedido que los Estados hispano-ame-
ricanos estuviesen representados en 
esa Conferencia, y terminada ya és-
ta, en la de La H a y a , co \ objeto. 
la cruel ampu tac ión que dejara sus DIARIO DE L A M A R I N A del cual es 
eridad y alegría . 
E L A T E N E O D E B U E N O S 
A I R E S I N T E R V I E N E E N 
F A V O R D E B O L I V I A 
BIIEN0S | U R E Í l í a y o 23. 
El 
esta canu1160 hisPano americano de 
ticos a» ' comPuesto de ca t ed rá -
Ilersónap°Sad0S' literatos, y otras 
,CIrwil0S 
El tratado comercial que se está 
negociando es seinejante en sus as-
pectos generales, al que fué firmado 
Por Inglaterra. 
ios • es que fisuran en los 
blica ha lntelGctuaies de la r epú - ) 
a ios gobi irigido Una comunicación | En el "Bourdonnais' 
c. . ernos de ios Estados U n i - i t ro estimado amigo 
Baiido B ' Perú y Bolivia, expre- García Suárez, perso 
rencia HSPE,RANZAS' de ^ue la confe- i da ^ bien relacionada en esta socie-
' dad. 
Sur". 
Un Delegado chileno, al referirse 
a esta manifestación del señor ex-
Ministro boliviano, Alberto Gutié-
rrez, l lamó la a tenc ión hacia el he-
cho de que el ter r i tor io sobre el cual 
ahora se está negociando, o sea, las 
provincias de Tacna y Arica, j a m á s j 
pe r tenec ió a Bolivia, y añadió que 
se han hecho esfuerzos numerosos I 
para indicar de una manera cortés aj 
Bolivia, que no tiene par t ic ipación, : 
n i nada que ver con la Conferencia i 
de Tacna y Arica. 
Los Delegados peruanos no qui- | 
sieron hacer comentarios sobre las^ 
tiernas extremidades convertidas en Director, a nombre de los niños de los 
Informes m u ñ o n e s sangrientos, a ú n Caballeros de Colón, 
tuvo un arresto varonil insospechable L0S Hermanos que volutariamente 
en sus cinco anos de inocencia ange- i0 deseen pueden engrosar la cantidad 
que l legándose a una votación, po r lhca l : ¡Ya no tengo manos para co- dei Consejo 
e j e m P l o ^ / 0 b i e . J á n ^ ^ _ ? U ^ e S . e i t e > m e r - - ! ' exclamó con ^olorosa amar- Segundo—Celebrar sesión extraor-
suIa- d iñar la el próximo viernes para la 
Pobrecito n iño , ya no tienes manos admisión de nuevos candidatos, 
para comer. Es esa la visión lúgu- se, ruega a los Hermanos que ha-
guran que los demás también lo son,|bre con que tu imaginac ión infant i l van ¿regentado aspirantes, y que ha-
Í Í K F Q f R l M K T A Q 7 110 Verían qUe Precisamenttí se ten-, surge a la t rág ica realidad de la v i - yan sido aceptados los avisen para 
L U i J L J U I u l l i l ü 1 XiiJ día a ese voto, y a ganarlo, con la; da; no tienes manos para comer, para el 2 6 del actual a las ocho y 
. presencia de los países hispano ame-¡ ejecutar ese acto mecánico de llevar- p m 
te la comida a la boca. Eso es lo que A 'los expresados candidatos sir-
E N W A S H I N G T O N 
ner E s p a ñ a mayor n ú m e r o de votos; 
a eso llamaba Taillerand, y con ra 
zón, pol í t ica de miope, porque se f i -
media 
ESPADA j No hemos leído n ingún periódico aparentemente dices con la ^ g e n u i - vaieg de c U a c r ó n " ^ 
no haber recibido la personal que por E N WASHINGTON ENTRE LOS ! extranjero en que se haya hecho esa ESGRIMISTAS CUBANOS Y LOS i petición, ni podía leerse, porque la 
D E L RACQUET CLUB EN L A 
TARDE Y E N L A NOCHE DE 
HOY. 
Washington, 2 ^ 
El team de esgrimistas cubanos 
Conferencia de La Haya se ha con-
vocado con objeto de precisar los 
Todavía esa falta de éxito de la 
polít ica internacional de E s p a ñ a sel 
correo se envió. 
Tercero—Enviar el más sentido 
pésame al Consejo de San Juan de medios de reconstrucción de ^usia,: Podía J u s ^ " 
y para poder tratar exclusivamente ^o ^ p o r q u e no p j o s é García, en el Hospital de Pan-
de Rusia se excluyó el pacto de "no 86 había atendido a los negocios de la de la Habana * 
agres ión" , que fué aprobado en la'Cuba, desde 1868 diciendo que en-. E l Hermano P. García, tuvo a su 
ú l t ima reun ión de Génova, si bien gonces ^ trataba ^ formar U patria lado a la Comisión de Beneficencia 
a las de*. Washlngton haga justici 
exn, ndas y justas reclamacio- En compañía de su familia 
^ o . U 5 ^ ' por el S ^ ^ n o b o l í - ¡ p o n e el Señor García Suárez, pasar 
Por 
comunicación asegura qu« ¡ ̂  temporada en España , descan-
H üei problema planteado sando de sus múlt iples ocupaciones, 
^ r d i a i ^tado de Ancón es de p r i - Buen viaje y buena estancia en la 
04 la -f "^cesidad, para que renaz- | Madre Patria deseamos al querido 
eternidad iberoamericana. i amigo. 
Francia e Inglaterra, y diez años res- mona rqu í a de Don Alfonso se ha lo-den ser ahora, en esta Conferencia, tarde y otra por la noche 
objeto de estudio n i menos 
acuerdo. 
La Nota oficial de la reunión del 
día 17, fué el haberse celebrado esa quierdo y Juan Saaverio. 
en el «alón llamado de Coión, en el E l team del Racquet Club se esco- (pués que hayan terminado las se-! de la internacional 
edificio de la Unión Pan-Americana, gerá entre los siguientes: Breckin- ! sienes de la Conferencia de La Haya, 
añad iendo que las discusiones de las ndgei Shofe, Moguiro, Rayner y Ho- que va a empezar el día 26 de Ju-
.cuestiones pendientes entre Chile y neycut. 'n io. 
Cuarto.—Se acordó que el G. C. 
cable al 
erto Rico, 
i inquinenuo ia i ecna exacia de la gran 
do reducido ahora a ocho meses, des-^o de la política española al t r a t a r s e ' . e x c i s i ó n de IoS Caballeros de Colón 
de Puerto Rico, a f in de preparar el 
recibimiento a que son acreedores los A. Péro/, Hurtado de Mendoza. 
Coronel 
Caballeros de Colón de la Isla herma-
na. 
IPAGINA DOS. D Í A M O D £ L A M A R I N A M a y o Z4 d e 19ZZ. ¿ « o x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C«. J o é c l. RIVERA 
F U N D A D O K X 1 Hül» 
PREaiDCNTBl 
CONDE DEL F?ivst«3 
AoMiNimiAa*»-
JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S S O S C R I P C I O N : 
H A B A . N A 
1 m « » * 1 - 6 0 
S I d , 
t. I d . 
1 A n o 
4 - 3 0 
9 - O 0 
, 1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S \ 
1 m a i 3 1-70 
3 I d . „ 5 - 0 3 
6 I d . m 9 - 5 0 
1 A fio , . 1 9 - 0 0 
3 m e a o s ^ 6 - 0 0 
6 I d . ^ « « ^ . ^ l l -OO 
1 A f l o „ a LOO 
D l A O A j w r t a d o 1010. l o l é f o n o s : Badaco ldnt A-6301; A d m l n l a - U ^ U ^ n o 
f r a d O , l U J ' ^ t a ^ s a y A r , i n o i o S : A-e301; I m p r o n t a : A-5334. naDdIlct 
m y y y w t a n i D E C A N O K N C U B A D& "TíLH! A S S O C I A T E D P r . K S S " . j 
El día de la Patria s8 ianuguró en 
Marianao el Parque Infant i l , Inicia-
do por un culto pedagogo y fervoroso 
amante de la n iñez : el inspector R. 
Alfonso. 
Magnífica oportunidad la escogida 
para ese acto. E l dia de la Patria, es 
.decir el dia en que fué medio-realidad 
iel sueño hermoso de la generación 
¡de 1868 y la aspiración nobil ís ima de 
los próceres de 189 5, fué a la par que 
¡ocasión para homenajes de amor a las 
¡generaciones pasadas, para est ímulos 
!y generosas enseñanzas a la genera-
¡ción que ahora empieza a comprender 
[el sacrificio de las pasadas. También 
¡se honra la memoria de los patriotas 
(caídos preparando a los niños para 
¡que m a ñ a n a conserven y acrezcan el 
fhonor de esa memoria. 
E l doctor Soler, ilustrado Presiden-
t e de la Junta de Educación, me d i r i -
ígió oportunamente la siguiente inv i -
Itación: 
Marianao mayo 17. 
Señor J. N . Aramburu. 
Muy señor mío : Tengo el gusto de 
•dirigirle la presente para rogarle que 
'nos favorezca con su presencia el pró 
'ximo dia 20 al acto de ianugurac ión 
del Parque Infant i l que, por acuerdo 
•de esta Junta y a iniciativa del señor 
•Pelayo Alonso, Inspector del Distri to, 
se ha construido en esta localidad por 
icuestación popular. 
Coincide felizmente la terminación 
de esta obra con la gloriosa fecha de 
la ins taurac ión de la Repúbl ica; y son 
nuestros deseos reunimos en este dia 
con todos los que aún se preocupan 
•algo por el engrandecimiento de ' l a 
patria. 
Conociendo sus antecedentes y lo 
mucho que se interesa usted por to-
do lo que signifique progreso en 
nuestro pais, no he dudado en dir igir-
le esta, esperando que nos honre con 
¡su asistencia. 
Este Parque es el primero que se 
construye en la nación, de índole es-
colar, especialmente dedicado a la 
niñez, y por casualidad es el único 
•parque con que cuenta Marianao. 
Usted podrá apreciar las dificul-
tades que hemos tenido que vencer 
para allegar los fondos suficientes 
hasta realizar la obra; pero al f in hoy 
tenemos la satisfacción de ofrecer a 
nuestros n iños pobres un lugar dS 
esparcimiento completamente res-
guardado de peligros y sin molestar 
a los vecinos. 
Sin otro particular quedo de usted 
affmo. servidor, 
Dr . José Soler. 
Hasta aqu í la carta. ¿Comentar io? 
Huelga. Ya otra vez tuve el gusto de 
elogiar la iniciativa de Pelayo Alfon-
so y la cooperación entusiasta de la 
Junta. Y ya he dicho aquí cuán nece-
sario es, cuán conveniente, en cada 
pueblo de alguna importancia, un 
parque donde los niños puedan jugar, 
reír , pasear, pasar horas de esparci-
miento, sin peligro de que los auto-
móviles o los t r anv ías les despedacen, 
y sin causar molestia con sus gritos y 
sus travesuras, n i al pea tón que pasa, 
ni al vecino que en su casa tiene de-
recho a la tranquilidad del enfermo, 
al respeto de su sueño, a que nadie 
le importune como él no importuna 
a nadie desde su hogar. Y además 
con esos parques para muchachos se 
evitan dolorosas escenas de inmorali-
dad juvenil , a que se prestan paseos 
y juegos por maniguas y lugares so-
litarios. 
Hay que ver en estos pueblos dis-
tantes de la Habana, las turbas de 
chiquillos ocupando las calles, amon-
tonados en las esquinas, lanzando pe-
lotas que suelen golpear al t ranseún-
te o romper los cristales de las casas; 
alborotando en la puerta misma de 
la casa donde hay un enfermo grave, 
entorpeciendo el tráfico y no pocas 
veces ofreciendo victimas al camión 
pesadísimo o al Ford rápido que tam-
bién tienen derecho a circular por 
las calles a todas horas. 
Celebro el acto; agradezco mucho 
la invitación, y tengo plácemes para 
Marianao y su Junta de Educación 
porque han dado un ejemplo cívico 
al país. 
Desde Cabalguán me escribe un 
lector—Ildefonso González—excitado 
por un su amigo residente en la Ar-
gentina, el cual amigo le dice que en 
la gran nación del Plata el tabaco 
cubano tiene fervorosos partidarios; 
que se fuma allí nuestro tabaco con 
deieite y se desea una mayor Impor-
tancia del producto. 
Y me pregunta González por qué 
no se establece una línea de vapores 
mercantes que siquiera mensualmen-
te realice el intercambio comercial 
entre Habana o Cienfuegos y Buenos 
Aires y Montevideo, con lo que po-
dr íamos adquirir un gran mercado 
para la segunda de las Industrias na-
cionales. 
No se que contestar. Probablemen-
te la cuant ía del negocio no será es-
timuladora; probablemente los arma-
dores no hab rán visto en esa Idea 
una fuente segura de grandes u t i l i -
dades. Además de lo cual hay que 
recordar lo que tantas veces he dicho: 
los ricos cubanos, los financieros y 
los comerciantes en grande, no han 
querido, como no han querido los 
gobiernos, tender la vista hacia el 
Océano y ver que allí, en los mares, 
está el porvenir, la grandeza y la for-
taleza de Cuba, isla en prevlieglada 
posición geográfica, productora y ca-
paz de emular a Cartago, si en vez 
de perseguir las oficinas y los chivos 
nos consagrá ramos al comercio y la 
navegación los nativos y residentes. 
* N i M a s | 
N i M e n o s 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 113 
La Academia de Medicina de L l -
! m a — P e r ú — h a nombrado Miembro 
j de ella, correspondiente en la Haba-
| na, a mí joven amigo Israel Caste-
1 llanos. 
j Es esta la cuarta o la décima vez 
i en que felicito a Israel por los t r iun-
| fos de su talento en el Extranjero. 
I Varias Corporaciones científicas han 
i reconocido y premiado sus méri tos , 
I que yo adver t í hace años y en esta 
, Sección anuncié a mis lectores. 
Pá r ra fo de una proclama que a sus 
compañeros , los veteranos pensiona-
dos, dirigen trece de ellos protestando 
de que no Ies pagan, n i se cumple la 
ley que autor izó y reg lamentó las pen-
siones: 
"Estamos viviendo sin alma nacio-
nal, sin espír i tu propio, sin naciona-
lidad real, sin conciencia colectiva; 
estamos viviendo esclavos en nuestra 
propia tierra bajo el cielo que nos vió 
nacer- Y es Indispensable barrer con 
los demoledores que no piensan más 
que en llenar la bolsa a costa de la 
descomposición de la conciencia y de 
la podredumbre del alma". 
Hay que tener en cuenta que entre 
esos trece quejosos figuran dos gene-
rales prestigiosos de la revolución: 
Cebreco y.Rogelio Castillo. Y hay que 
entender que no solo es tán viviendo 
como esclavos, en una t ierra donde 
la dignidad es flor e x t r a ñ a " y no hay 
conciencia colectiva n i alma nacional, 
no solo los libertadores que al f in 
percibieron un dia sus haberes y a ú n 
podr ían conservar algo y no necesitar 
pensión, sino todos los demás cuba-
nos no entregados a la tarea de "l le-
nar sus bolsas a costa de la podre-
dumbre colectiva". 
Y entonces t e n d r á n que declarar 
los siempre satisfechos y siempre dis-
cuipadores de pecados y de indigni-
dades de los de arriba, que cada uno 
cuenta de la feria según le va en ella. 
Y como los chalanes que venden bien 
sus ganados y se vuelven satisfechos 
a casa son los menos, yj;Ja inmensa 
mayor ía sufre, carece y desespera, 
t e n d r á n los optimistas que dejarnos 
siquiera el miserable consuelo de de-
sahogar Iras y gr i tar quejas; es lo 
menos a que tienen derecho los ven-
cidos y los Infelices. 
. J . N . ARAMBURU. 
trabajos que ha venido realizando 
durante la semana, y el doctor Va-
rona al expresarle su agradecimien-
to por su entusiasta y valiosa coo-
'perac íón , hizo resaltar el amor y el 
I celo que el señor Torres había des-
j plegado en todo lo relacionado con 
j el Monumento al General Gómez des-
¡ de que ingresó en la Comisión. E l 
' señor Torres Informó que los seño-
jres Rambla y Bouza, Paulino Solés 
íy Cía. y los Sucesores de José Ló-
! pez Rodr íguez estaban entregando 
! con toda rapidez los distintos tra-
j bajos que se le hab ían encomenda-
jdo; que el prominente artista" cuba-
|no Esteban Valderrama se había 
ofrecido para pintar el diploma que 
se le da rá al primer ciudadano que 
ofrezca mayor cantidad por una flor 
el día lí5 de Junio; t ambién infor-
mó el señor Torres que la Compañía 
Li tográf ica de la Habana es tán u l -
mando los carteles que hab ían sido 
dibujados por el no menos promi-
nente artista cubano señor Armando 
Maríibona. No es necesario .hacer 
constar que todos estos trabajos se 
es tán haciendo absolutamente gra-
tis por los distintos admiradores del 
General Gómez. 
TERCERO: Se encomendó al se-
ñor Luis R. Lamul t que citara a los 
representantes de la prensa para el 
viernes a las 11 a. m. para cuya 
reunión también es tán Invitados los 
representantes de todas las asocia-
ciones de chaufffeur de la Habana, 
y los representantes de los jardines 
de la ciudad. 
CUARTO: Se dió cuenta del éxi-
to del beneficio del F r o n t ó n del día 
22, que produjo cerca de dos mi l 
pesos. Se acordó un voto de gracia 
para el señor Basilio Zarrasqueta, 
así como a los pelotaris que jugaron 
sin cobrar haber en ese día. 
E N Z 
P e t r ó l e o c r u d o , s i s t e m a " D i e s e l " ( a l e m a s ) , d e s d e 1 2 c t 
b a l l o s e n a d e l a n t e . 
£ L M O T O R M A S E C O N O M I C O q u e h o y d í a e x i s t e . 
T a m b i é n v e n d e m o s p l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s . 
M O N T A L V O & E P P Í N G E R 
Z Ü L Ü E T A , 4 4 . 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 f A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
S O C I E D A D E S 
F E O C A T A i A E N E L C E N T R E 
C A T A L A . 
Bri l lan t í s ima, superiormente b r i - 1 fantas ía de AÍH""' ' 
l.-antísima, a r t í s t i ca y soolalmente I const i tuyó un S 
estuvo la velada l i te rar lo-musica l | ciclón ap i aud ' ^ - tét,lli 
cutaron ai piano 1a<J „ M 
) 
raí, a seis 
del Orfeó Cata iá de la Habana, en ¡men te ; l a ^ n t í l ^ ^ 
conmemorac ión de aquel magno ex-; r i ta Antonia v i andolinists „ 
ma Ferrando, nsta 
eje. 
osa. 
ponente de concentrac ión y de unión ¡ badora la difícil ' ^ T v ' í n t e ^ T 
catalana de 20 de mayo de;1095( Ha- gran Rubístein v lodía en faPret* 
mado la Solidaridad Catalana y en 
tr ibuto asimismo ai veint idós ani-
versario de la ins taurac ión de la 
rrando una unánime" ^ a c ? ^ 1 ^ ¡ I 
able soprano solista a" ?; ]a % 
talá , gala de ino , 1 0rfeó n 
Repúbl ica de Cuba en 20 de Mayo | sociales de la HahJ1 168 anistir 
de 1902. La Velada se elebró en Icos ta Elias de maravfn a' Sna- Pa n'3 
Solemnes salones del Centro Cata iá . cantó el a H i H¡ 0Sas facuitar-
Pres id ió el acto el Residente del Traviate J v L ? lprimer ac^(l6«1 
Orfeó Sr. Eduardo Masdeu. quien te- b l e^ ^ 
nía a su derecha ai Presidente de d 
en pié anionj..0" 
nía a su derecha ai Presidente e doia y aclamándola , ^ u i l ' 
Honor señor Carlos Mar t í y a su d e s ú s recitó con ! l ; „ ! J . e ñ o r c Í ¿ 
entu 
puestos de distinción una 1 dedicada" al O r f P * n T r ^ A m ! 
ión del Orfeón Gallego y e x o r n a n ^ ^ ! * ! 0 ,Cata lá y e s J ' 1 
.nunui - Btmur ^afc i o s m a r u y a s  desús recitó co ' 1 B«nor 
Izquierda al Presidente del Centro |S iasmo la enalteced y ent,, 
señor J. Pineda Fargas. También Patria del n n í a r - Poesía An 
O í ' i i n n h n n nnoat^o ría í H a H ^ i / , . , u n o 'J-J.- . ^ u e L d S e ñ o r .T„^^ i1 
representac i  l rf  ll   xpresamente nara la l   e crit 
otro de la Xuntanza^ Gallega. A las to el señor C a s a d e s u J ^ y ̂ 1 
nueve en punto el a ten t í s imo y cul- ñor Peii fueron a n i H-COMO 61 Sfr 
to señor Masdeu declara abierta la más el señor C a s a r l P ltÜÍSim03' ade 
velada y pronuncia un corto pero bella composición t a U ^ 1 ^ 0 ^ 
bril lante y animoso discurso, que es aplausos; y el O r f ^ ^ 11 eitr9 
sumamente aplaudido. A continua- ia melodosa sardana T ALÁ cant6 
CÍÓn el Sfi^rfttftrin « f t ñ n r F n T M r m e * . n<i ^as -
O 3151 5d-22 
Secretario señor Enrique foneni de los nsgnes r ^ e u s 
Ponjuan anuncia que las graciosas ra> con suma afinación merá-More, 
; señor i tas Conchita y Eulalia Cone- curso de ciauusura L M ^ 6 ' E l Hs-
,11a e j ecu ta rán a cuatro manos el fiado ai señor C a r i n a M . .rSldo con-
gran galop de concierto Danza de d i - recer en el estrado i i 7 al aPa-
monis, de Holst y lo ejecutaron ma- ovación que duró a b n f n P r 0 d Í 8 6 UM 
gís t ra imente , siendo ovacionadas; la EI señor Mart í en <,„ Jí ^ t o a . 
delicada y bella señor i ta Eloísa Pal- dio dedicado al Ce t Uente exor. 
mer in t e rp re tó el vals de Balart, Zaizó su gentileza nara0 Catalá• 
Idéale , en la mandoina, acompañada Catalá y ent ró dp lio 61 0rfe6 
ai plano por el Maestro Valiés, p r l - ma de la velada evoca^n 61 P r i -
morosamente y oyó estrepitosos vlmiento de solidaridad m i11161 mo-
aplausos; la encantadora señor i t a v¡ó ai mundo c i v l u v a r i COnmo-
Eulalia Catarineu, reci tó una enér- Un movimiento de c o n f r a ^ ^ fué 
gica poesía catalana, con espléndida de unión y fué el I i • , rn(la<l y 
dicción, helleza y soltura y fué ova- ción consciente y bien orienta?" T 
donada; .el tenor de arrogante y dica Un elocuente perí00r^nta d1^e-
magnífica voz señor Remigio Fibla . pública de Cuba elogia las v i w , ? " 
T d l la í í S i i ^ i ^ T e ^ e c ^ ó Te ?" ^ S 
i0 ^ ^ ^ ^ ^ ~ 4 ~ ~ i S 
Al-
o. 
C A R T A S D E T E N I D A S 
E N C O R R E O 
una 
De la bodega sita en L y 21, de la 
propiedad de Juan Mar t ínez Mayo, 
sustrajeron sin violentar las puertas 
del establecimiento que dejaron 
abiertas, una pequeña caja de cau-
dales que contenía $50. 
L a caja aparec ió rota en la es-
quina de las calles 23 y 26, encon-
t r ándo la el vigigiante 974 P. Pas-
tor, y siendo reconocida por Mart í -
nez como la que le sustrajeron. 
E S P A Ñ A 
A l v a r e z Inda lec io , Arang-o C o n c e p -
c i ó n , A l a m o B e r n a r d i n o del . A b a r c a 
B a l d o m c r o , A n c a r a n c i s c o , A l v a r e z R a -
m ó n , .Mva-rez F r a n c i s c o , A l v a r e z A n t o -
nio. A f iirez A u r o r a , A l v a r e z E s t e l a , A l -
v a r e s Mimil iano, A l v a r e z A n i c e t o , A l v a -
rez J o s í C i n a , A l v a r e z R l o y , A l v a r e z E n -
c a r n a c i ó n , A l v a r e z E s t i b a n . A l v e l o Mer-
cedes, A r t i p a s A e j a n d r o , A m i l F e l i p e , 
A c o s t a M a r í a L u i s a , A m o r B e r n a r d o , 
A r o c h a E l i s a , A l o n s o Q r e t í o r l a , Amoedo 
ÍSen l to , A g u i l a r E n r i q u e , A r g u e l l e s B e n -
j a m í n , 
B a r c i a J o s é , B a r r o s E l l a s , B a u z A n 
C l a u d i o , B a o Anton io , B a r r e i r o M a r c e -
l ino, B l a n c o E m i l i a , B l a n c o C e l e s t i n o , 
B e r n a l d e s M a n u e l , B i l l a o T e r e s a , B o -
r r a s J u a n , B o r r a z o s R o m ó n , B u j á n M a -
nuel . 
C a s a s L u í s , C a b e z a s A b e l , C a s t r o A n i -
ta, C a s t r o F r a n c i s c o , C a s t r o M a n u e l , 
C a l v o M a n u e l , C a n c h e l r o A n d r é s , C a r -
bal l ido M a n u e l , C a r b a l l e i r a C o n s t a n t i n o 
C a s a l M a n u e l , C a n c e d o V i c e n t e , C a m p o s 
J u s t o , C a m p o s I g n a c i o , C a r r e r a s E l i s a , 
C o r m o n r e D o m i n g a , C a d e n a s O b d u l i a 
C a b r e r o P a c í f i c o , C a o R o s a , C a m i r o n g a 
Donie l , C r e s p o s A r t u r o , C r e s p o A u r o r a 
C o r r a l e s L o l i t a , C o r t i ñ a s A n d r é s , C o i -
j i l J o s é . Coego A n t o n i o , C u e s t a F e r -
nando. 
l indo, R o m e r o L o l a , R o d r í g u e z M a n u e l , 
R o d r í g u e z P e p i l i a , R o d r í g u e z A v e l i n a , 
R o d r í g u e z tíaiusüano. R o d r í g u e z M a r -
cel ino, R o d r í g u e z E m i l i a , R o d r l g u e a 
J o s é , T e r e s a , K u i z J o s é . 
S 
S a n t a n a M i g u e l , S a lgad o M a t i l d e , S a -
m a M a n u e l , S a n t o l i n a M a n u e l , S a r r a t e a i 
J u l i o , S u á r e z E l i s a , E i t í é n P e d r o , S i -
r r a n i a P e d r o , S i l v a J o s é , S o l a n o A g u s -
t i é n , Souto C i p r i a n o , Soto G u m e r s i n d o , 
S o l í s A g u s t í n , tíouro M a n u e l a , S u á r e z 
R a m ó n , S u á r e z J o s e f a , S u á r e z M a r í a . 
S u á r e z P r u d e n c i a . 
T e r t e r u L o r e n z o , T r e j o D e m e t r i o , T o -
r á n E m i l i a , T o u z ó n Mercc3-"*», T o r r e 
D o m i n g o . 
U n z u e t a A n a c l e t o . 
V 
V a l d é s J u l i a G . , V á z q u e z F e l i p e , V á z -
quez J o s é , V i l l a r m a z i A l e j a n d r o , V i -
cente F r o i í a n á , V i l l a z a D o m i n g o , V i l l a -
verde M a n u e l , V i a r m a z o J o s é , V l l a J o s é 
y D . , V i l a s M a n u e l , V i l a A v e l i n a , V i -
i l a n u e v a C o n s t a n t i n a . 
T a ñ e z C á n d i d o , 
a 
Z a r a b o s o E v a r i s t o , Z u g o d l I g n a c i o . 
E S P A S A . — T A S A 
V i e r a L u i s . 
entusife/smo el auditor! 
obligado a repetirla, y el Orfeó Ca- ai a c t ú a r 7 e 7 e " d T E ^ a Z ^ X ' 
tala, d i r i j ido por su notable maes- fr^Ar. 7;oV5,„ ^ A , "u^ior „ 
tro - d i r e c t o r Sr. Carlos M. V a n é s E ^ a d ^ d L ^ 
can tó la ingénua ongjnal y difícil tica y pedagógica de] Orfeó c S 
^ n ^ a . d Í GrAeS:.,Can,CT16n„de ™nOS' de la Habana, brillando eu la £ 
ción oportunas imágenes con anima-maglstraimente y L . Hereu Riera, siendo justamente ovacionados los 
orfeonistas. En la segunda parte eje-
D E S A N J U A N 
D o c a l J o s e f a . De lgado A n g e l a , 
C a r m e n , D í a z E l e n a , D I : | J o s é , 
R a m ó n , D u e ñ a s S i m ó n . 
D í a z 
D l a a 
E s t é v e z A l v i n o . 
Comisión del Monumen-
to al general J o s é 
üguel Gómez 
A * * * se r eun ió la Comisión del 
>Tonumento al Mayor General José 
-Miguel Gómez. Entre los concurren-
tes estaban el General Gerardo Ma-
chado, que acababa de llegar de las 
Villas y trajo buenas noticias sobre 
ei entusiasmo que hay allí por la or-
ganización del Día al General Gó-
mez el próximo 13 de Junio, el doc-
tor Manuel Varona Suárez , que con 
tanto celo y éxito está dirigiendo la 
organización de los beneficios en la 
ciudad de la Habana, ei doctor Juan 
Mencía, el señor Francisco G. Cas-
t a ñ e d a , el -señor Rafael Mart ínez 
Ibor, el señor Eustaquio Piloto y el 
señor Ernesto Gras, que con un en-
tusiasmo e in te rés sin límite es tán 
laborando por que la fiesta del día 
13 sea un éxito, Los señores Piloto 
y Gras, en unión de los señores Jor? 
ge Torres, Andrés Ifiañi, García Ser 
muda y Pepe García estaban en re-
presentación de ios chauffeur de la 
Habana. 7 
H a m b í é n asistieron los señores 
Grif f I t h , ' Poli , Smit,h, Busquet, Ca-
pi tán Ramos, Casanova y Rivero. 
Entre otras cosas se t r a t ó de los 
siguientes particulares: 
PRIMERO: Mr . Beverly Griff iht , 
Representante de la Universal F i l m 
Manufacturlng Co-, que fué quien 
propuso al principio que los esfuer-
zos en pro de beneficios para el mo-
i numento se concentraran todos en 
I un día determinado, y a quien se de-
i be la idea del Día ai General Gó-
j mez el día 13 de Junio, ofreció muy 
generosamente suministrar películas 
gratis ese día, no solo para los ci-
i nes de la Habana, sino también pa-
I ra todos los cines de la Repúbl ica 
i el día 13 de Junio o después, como 
1 acordara la Comisión. Mr. Grl f f th h i -
j zo también otras acertadas proposl-
l clones de propaganda, 'que fueron 
j aprobadas. El doctor Varona dedicó 
| frases de agradecimiento al señor 
| Grlff th , así como al señor Geraid 
, Branden que lo acompañaba , por su 
valiosa cooperación, y dijo que ésto 
> era otra prueba del apoyo desinte-
i resado que los americanos presta-
ban siempre a todas las causas no-
bles cubanas, y que ellos en la co-
i misión, junto con Mr. Pratchet re-
1 presentaban el sentimiento altruista 
y elevado del pueblo americano. 
SEGUNDO: E l Sr. Federico de 
Torres, Presidente de la Comisión 
de Propaganda, dió cuenta de los 
l a s M I A S 
más finas 
ESQÜISITA PABA EL BAÑD Y EL PAÑUELO. 
De venía: DBOWBIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
T e l a s b l a n c a s 
E N E L 
B a z a r I n g l é s 
DE LINO 
Olanes Batista y clarín, blancos y 
en todos colores. Warandoles para 
vestidos en todos colores. 
TELAS BLANCAS 
A PRECIOS DE LIQUIDACION 
Nansú inglés y frantoés. Tela Rica. 
Cambric de lo. más fino que se fa-
brica. Creas, Madapolanes y cu-
tres. 
PARA ROPA INTERIOR 
Tenemos un Linón Suizo muy fi-
no en todos colores. 
VEAN NUESTRA VENTA ESPE-
CIAL DE TELAS BLANCAS 
Y SUS NUEVOS PRECIOS 
HILOS 
Recíb^^n ŝ una nueva remesa de 
Hilos para bordar y tejer, habiendo 
coíoifce completamente nuevos, 
marca "Bucilla." 
ULTIMAS NOVEDADES 
Recomendamos los cortes de ves-
tido de alta novedad, en telas muy 
bonitas, de color entero y de va-
riados dibujos, que vendemos a 
$2.45. 
G A N G A V E R D A D 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s e n e l 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
F a n | o Anton io , F e r n á n d e z Dos i teo , 
F e r n á n d e z A n g e l , F e r n á n d e z B a l b l n a 
F e r n a n d o S o r a , F e r n á n d e z So ledad . F e r -
n á n d e z A n a c l e t o . F e r n á n d e z JosA. F e r -
n á n d e z Consue lo , F e r n á n d e z Ramftn , 
P e r n á n á d e z H o r t e n s i a , , F e r n á n d e z J ó -
se fa , F e r n á n d e z M a n u e l , F r i e s e r a M a -
nuel , F i p u e r o a R a f a e l , Fldalgro C l a r a 
F o j o M a n u e l . 
G a r r o E u g e n i a , G a r c í a R a m ó n . G a r -
c í a C a r m e n , G a r c í a TSlías, G a r c í a M i -
eruel, G a r c í a C a r m e n , G a r c í a T e r e s a 
G a r c í a M a r í a , G a r c í a J o s e f a , G a r c í a 
Antonio . G a r c í a C a r i d a d . G a r c í a F r a n -
c i sco , G a r c í a B m i U o . G a r c í a M a x i m i -
l iano, G a r c í a V i c t o r i a n o , G a r c í a M a -
nuel , Gapro G e n e r o s a , Gagro M a n u e l 
G a m p e r e J o s é M. , G r a u J o s * G a l l e g o 
F r a n c i s c o , G e r n e M e r c e d e s , G u e r r a B e -
nito, dómez M a n u e l , • Gf imez J o s é M a -
ría. G ó m e z J o s é , G o n z á l e z E n c a r n a c i ó n 
G o n z á l e z T e r e s a , G o n z á l e z J o s é , G o n -
z á á l e z L u i s , G o n z á l e z A r t u r o , G o n z á -
lez M e r c e d e s , G o n z á l e z B r a u l i o . G o n z á -
lez A m a d o . G o n z á l e z A n p e l . G o n a á l d a 
A u r o r a , G o n z á l e z F e l i c i a n o , G o n z á l e z 
Anprel, G o n z á l e z I g n a c i o , G o n z á l e z C a -
r idad . G o n z á l e z M a n u e l , G o n z á l e z P e r -
rlo, G o n z á l e z Jes f l s , G o n z á l e z B e n i t a 
G u n c e t A m e l i a . 
H i n o j o s a H e r m i n i a . 
I g l ^ R i a s A n d r é s , I n g u a n z o J o s é , Tn-
z ú a C á n d i d o ' . 
J u s t i z M a n u e l 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica , O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L I B R O S N U E V O S 
M A R Y A N , ^ — L a c a s a de los so l te -
ros . 1 tomo en r ú s t i c a $0.80 
M A R T A N , — L a g r a n ley . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R Y A N , — L a s o b r i n a de l v i z -
conde. 1 tomo en te la 1.26 
M A R i ' A N , — U n a b a r r e r a i n v i s i b l e 
i tomo en r ú s t i c a O 
M A R Y A N . — G e m e l a s . 1 tomo en 
r ú s t i c a 0.80 
M A R Y A N . — E l e r r o r de I s a b e l . 1 
tomo en r ú s t i c a 0 .80 
M A R Y A N . — P a l a c i o v ie jo . 1 tomo 
en r ú s t i c a 0 .80 
M A R Y A N . — L a r o s a a z u l . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — I l u s i o n e s , 1 tomo en 
r ú s t i c a 1.00 
M A R Y A N . — L a s d o s r i v e r a s . 1 
tomo en r ú s t i c a 
M A R Y A N . — A n ü n c l a t a . 1 tomo en 
r ú s t i c a 1.00 
M A R T A N . — M i e n t r a z f l o r e z c a n 
los r o s a l e s . 1 tomo en r ú s t i c a . 
C O N C H A E S P I N A . — D u l c e nom-
bre. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . . 
C u X C H A E S P I N A . — E l a m o r de 
l a s e s t r e l l a s . 1 tomo en r ú s t i c a 
C O N C H A E S P I N A . — P a s t o r e l e a . 1 
tomo en r ú s t i c a 1.00 
C O N C H A E S P I N A . — L a es f inge 
m a r a g a t a . 1 tomo en r ú s t i c a . . 
C O N C H A E S P I N A . — L a r o s a de 
los v i entos . 1 tomo en r ú s t i c a . 
C O N C H A E S P I N A . — E l m e t a l de 
los muer tos . 1 tomo en r ú s t i c a 
C O N C H A E S P I N A . — R u e c a s de 
M a r f i l . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
C O N C H A E S P I N A . — A g u a do n i e -
ve. 1 tomo en r ú s t i c a 
C O N T C H A E S P I N A . — L a n i ñ a (Je 
l a z m e l a . 1 tomo " en r ú s t i c a . . . 
C O N C H A E S P I N A . — C u e n t o s . 1 
tomo en r ú s t i c a 








do colorido adecuarlas y propias y en-
salzó a las encantadoras orfenonlg. 
tas y a los jóvenes del conjunto co-
ra l a quienes la colonia catalana es 
deudora de emociones inefables y de 
evocaciones intensas que perdura-
r á n en el recuerdo y en los senti-
'mientos. Terminó dando las más cum 
Las fiestas de la Patria. ^ l idas gracias y dijo qu de la veja-
se ha conmemorado con gran entu-• da se desprendía la conclusión más 
siaamo la pat r ió t ica efemérides del fraternai y enaltecedora y formuia-
20 de Mayo l levándose a efecto una ba Votog por la mayor ventura per. 
fiesta escolar en la Casa Ayuntamien-, SOnal de loS reUni¿0S 
to de esta Vi l la , bajo la dirección del i E1 0rador se vió frecuentemente 
Y M A R T I N E Z 
Profesorado, de la Junta de Educa-
ción y üe las Autoridades Municipa-
les. , 
A las doce en punto, a los acordes 
del Himno Nacional cantado por más i 
de doscientos alumnos con acompa- ] 
ñamiento de la orquesta local y v i - > 
toreada clamorosamente se izó la ban ' 
dera nacional por el Alcalde señor 
Podro Guerra, en el mást i l de la Ca-
sa del Pueblo. 
Acto eoguido se llevaron a efecto 
variados ejercicios caiisténicos d i r i -
gidos por Ja profesora Srta. Angeles 
üonzález . 
E l tercer n ú m e r o del programa fué 
un himno infant i l cantado por los 
alumnos de les escuelas públ icas . 
A cont inuación escalaron la t r ibu-
na, para recitar poesías alusivas, los 
siguientes n iños : 
" A Cuba" por la n iña de 4 años, 
Aurora Gut iérrez . 
"La Patr ia" por el niño Joaqu ín 
Machín. 
" M i Patria", por la niña Cándida 
Hernández . 
" A Estrada Palma," por el niño 
Cándido Pérez , 
"Patr ia" por la n iña América Ruiz 
Calderón. 
"20 de Mayo" por el niño Helio M 
Izquierdo. 
" A la Bandera Cubana", por la n i -
ña Celia Menéndez. 
" A m i Bandera", por el niño An-
gel Ramos. 
" A Cuba", por la niña Rosa Delga-
do y 
"20 de Mayo" por el niño Helio M. 
Fidálgo. 
Hizo el resumen de manera b r i -
llante el Inspector Escolar, doctor 
Klpidio Pérez , haciendo resaltar los ' 
aplaudido y felicitadísimo. 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
distintos acontecimientos que culmi- i LENGUA ESPAÑOLA. Temas_p^ 
"ios p r á c t i c o s f oí lena 
dos por E d u a r d o J u l i á Mart l -
naron con el hecho histórico que se 
conmemoraba. A grandes rasgos ha-
E L E X T R A V I O S E X U A L D E 
L O S B O N A P A R T E . U n a fami-
l i a e x t r a ñ a . E s t u d i o documental 
y a n e c d ó t i c o a c e r c a de la e í -
t i rpe n a p o l e ó n i c a . T o m o I , 1 
tomo r ú s t i c a • • 
L O S E S T A D O S U N I D O S CON-
T R A L A L I B E R T A D . E s t u -
dios de H i s t o r i a diplomá-tica 
a m e r i c a n a . ( C u b a , Fi l ipinas , 
N i c a r a g u a , R e p ú b l i c a Domini-
c a n a ) , por I s i d r o F a b e l a , E x -
m i n i s t r o p l en ipo tenc iar io dé 
M é x i c o . 1 tomo r ú s t i c a . . • 
L A S N U E V A S S E N D A S D E L 
C O M U N I S M O . T e s i s , acuerdos 
y re so luc iones del I I I congreso 
de l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a 
1 tomo r ú s t i c a ' • • 
L A V I E D E P A S T E U R , por Re-
n é V a l l e r y - R a d o t . 
E n e s ta o b r a e s c r i t a en fran-
c é s , no s ó l o se e s tud ia l a vida 
c i e n t í f i c a de P a s t e u r , sino tam-
b i é n í n t i m a . 1 tomo r ú s t i c a . 
A T L A S A N A T O M I C O . Represen-
t a c i ó n g r á f i c a del cuerpo hu-
m a n o en l á m i n a s desmonta-
bles, que p e r m i t e n es tudiar ca-
da u n a de l a s d i s t in tas partes 
del cuerpo h u m a n o con texto 
e x p l i c a t i v o del D r . A r t u r o C a -
bal lero . 
L a obra e s t á compues ta ae 
c u a t r o l á m i n a s . 
I . — E l hombre . 
I I . — L a cabeza . 
I I I . — E l ojo. 
I V . — E l o í d o . , 
P r e c i o del e j e m p l a r encuader-
nado .ÍV-^mjk't ' ' hft 
E S T U D I O E L E M E N T A L Vh 
G R A M A T I C A D E L A U ^ N G U A 
C A S T E L L A N A , por J o s é Ale 
m a n y B o l u f c r . 
I F o n o l o g í a y M o r f o l o g í a 
I Í . — T r o z o s de A u t o r e s 
l l anos an ter iore s a l h í g i o 
Q Q u i n t a e d i c i ó n . 1 tomo en 
p a s t a . 








nez. 1 tomo en p a s t a . bló de la Guerra Grande, y en felices i ÍNDICE RAZONADO D E L A S 
per iódos nos recordó las figuras i M 0 0 ^ 1 ^ 1 0 ^ S R B A L A C A -










tu pendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
L a r r a g a D o m i n g o , L l a b o n a R a f a e l . ; P E R E Z Z U Ñ I G A . — H u m o r i s m o r l -
L l a b o n a M i g u e l , L l a v o n a R a f a e l , L a g e , mado. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
B a l b i n o , L a m a s F r a n c i s c o . L a s t i r a Ge- I P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o c i n a cftml-
rardo , L e l v a d o P i l a r , L l o n a r e r c V a l e - | ca . 1 tomo en r ú s t i c a 0 .S0 
r iano , L o n z a o J o s é , L o v e l l e C a r m e n , I P E R E Z Z U Ñ I G A . — H i s t o r i a c ó -
L ó p e z C o n c e p c i ó n , L ó p e z M a r í a , L ó p e z m i c a de E s p a ñ a . 2 tomos en 
D o r l n d a , L ó p e z R a m ó n , L ó p e z A m a d o r . r ú s t i c a 1.20 
L « p e z , D o l o r e s , L ó p e z D a n i e l , L ó p e a P E R E Z Z U Ñ I G A . — V i a j e s m o r r o -
E m i l i a , L ó p e z C a r m e n , L o r e n z o O t i l i a . . cotudos . 2 tomos r ú s t i c a . . . . 1.80 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — A m a n t e s c é l e -
51 bres . 1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
, r ^ , • P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o p l a s de s a -
M a s t e l M a n u e l , M a c i a s R a m ó n , M a - c r l s t í a . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0 .80 
d e n o G e n e r o s a , M a s c u r l J o s é , M a r t í n P E R E Z Z U Ñ I G A . — F e r m a t a s y 
M a r í a , M a r t í n C r i s t ó b a l , M a r t í n e z J u a n b a n d e r i l l a s . 1 tomo en t e l a . . . . 1.25 
M a r t í n e z L i n o , M a r t í n e z J o s é , M a r t í n e z P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o s q u i l l a s . T o -
C a s l l d a , M a r t í n e z G e n o v e v a M a r t í n e z ! mo p r i m e r o en r ú s t i c a 0.80 
M i g u e l / M a r t í n e z B e n i t o , M a r t í n e z M a - A . I N S U A . — U n c o r a z ó n b u r l a d o . > 
ría , M a r t í n e z E d i l a , M e n e s B e n j a m í n ) l tomo en t é l a 1.25 
' J o s é Anton io , M é n d e z R a m ó n A . I N S U A . — M a r a v i l l a y l a h i é l . 
f ig 
más prominentes de la década glorio-
sa; Céspedes, Aguilera, Guil lermón, ¡ 
Perucho, Figueredo (autor inmortal i 
del Himno Nacional), A g r á m e n t e , I 
Maceo. 
No olvidó a los patriotas de la 
rra Chiquita, cuya impaciencia 
la libertad de la Patria, los lie 
nuevo a ¿¿¿s campos de Cuba Libre, 
no bien acabada la del 68 por el pac-
to del Zanjón, para continuar bre-
gando por el ideal, y tuvo un recuer-
do para el inolvidable general Calix-
to García. Y llega «u turno a la Gue-
rra del 95. 
D E M I A E S P A Ñ O L A ^ i o N 
G R A M A T I C A D E L A E m C I O N 
D E 1920. P o r A. R é t o r t m o ^ 
T o r n o s y M . Fel .nan<i„;„q(3er-mue l . 1 tomo en 4o. encuade; 
n a d o . 
l a d a s por F r a n c i s c o 
M a r i n a 
R o d r í g u e z 
y a r i a «flota e s p a ñ o l a . 
1 tomo en 4o; t A LÉJNl P T ' N D A M E N T O S D E L A i ^ ' í L N U A i v i u por D , 
R u / i n o B l a n c o X S á n c h e z . 
L i b r o del a lumno . 1 tomo 
L i b r o del m a e s t ™ v » V \ T Teo-I A R Q U I T E C T U R A N A \ A L . T e ^ 
Nos habla de Mar t í ; de sus luchas r í a del N a v i o í°[str£da cq$ 
en el extranjero aunando voluntades, 1 
de su fe inquebrantab 
gación sin l ími tes ; d„ 
y es aplaudido con gran entusiasmo. sf/eo«inorada con 136 figur,aS 
No olvidó, no podía olvidar al T i - ^ \Vias laminas. I t o m o ^ 
tt..n de Bronce al coloso de la guerra M A N U E L D E ^-JÍY^ v ta-




ma  nianos i • tomo telaT-T1; 
t ie; de su abne^ ^ i C A c S ™ ^ n o í cJ 
; de su sacrificio ¡ 'RÍA v MUNICIONES Por C^ 
... I - A - ^ S e r r a n o y tiim<.nc*. 
M e r a 
M e s a P i n o , M é n d e z J o s é , " M e ñ é n d e z ^ J o a -
q u í n , M e n é n d e z L u d l v l n a , M i g u e l D , 
Moreno Pedro, Monzo S a l v a d o r , M ú ñ e -
lo A m a n d i n a , M u n a r J u a n , Mufi iz G a s -
p a r . 
N o q u e r a B e r n a r d o , N o v o A n t o n i o 
N o v e a A n g e l , O t e r o F r a n c i s c o . 
Otero F r a n c i s c o , O t e r o E s p e r a n z a , 
Orozco M a n u e l , O c h o a J o s é . 
b l a s p a r a * * ^ f * S £ . 
in spec tores e in^NL^R A. E. 
l e s , % r n m d o r e s etc P o r ^ - ^ 
Seaton y ^ V ^ l a 12a. edi-
V e r s i ó n e s p a ñ o l a de l a 
c i ó n i n g l e s a 1 prueso tomo en te la . s , 
3 R A S D E B u a ? N o a r i s t o s 1 Ho-
T R O . V o l u m e n I • ^ r1irecta 
r a s . V e r s i ó n cas t e l l ana ^ 
del p o r t u g u é s , v o r ^ n ^ dé 
medi l la 4C0" l tomo en 
J u a n J o s é G a r c í a . . 
- E S D E • A F T I O D T T A . 
1 tomo en r ú s t i c a 0 .80 
J , O . P I C O N . — E l enemigro. 1 
tomo en te la 1.40 
C A B A L L E R O A U D A Z . - C o n el pie 
en el c o r a z ó n . 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 
P E D R O M A T A . — E l h o m b r e de 
l a r o s a b l a n c a . 1 tomo en r ú s -
t i c a 1.00 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S . 
L a n o v e l a de u n n o v e l i s t a . 1 i 
tomo en r ú s t i c a 1.00 I 
B L A S C O I B A Ñ E Z . — B l p a r a í s o do i 
l a s m u j e r e s . 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
1 Z A M A C O I S . — C o n f e s i o n e s de un 
P n i ñ o docente. 1 tomo en t e l a . . 1.26 
1 Z A M A C O I R . — L a a l e g r í a de a^i- i 
P a d i l l a L o r e n z o , P a l a c i o A n g e l , P a - dar . 1 tomo en r ú s t i c a 1.20 
radelo Sab ina , P e l á e z D a v i d , P e r c i r a Z A M A C O I S , — " - L a o p i n i ó n a j e n a . 1 ; 
A n t o n i a , P e r a z a F e d e r i c o , P e ñ a F r a n - tomo en r ú s t i c a 1.00 
c i sco . P e ñ a A l e j a n d r o , P é r e z P e d r o , P é - I J E A N N E D E C O U L O M B . — C o t r o 
que con su valor extraordinario y su 
estrategia revolucionaria realizó proe 
z-if? que lo colocaron al nivel de los 
grandes invasores. Maceo en la cam-
paña invasora, se colocó e la altura 
de Aníbal , Sherman y San Mart ín . 
Para terminar su pat r ió t ica ora-
ción, reci tó el doctor Pérez, una poe-
sía dedicada " A Cuba", original de 
Alfredo Torroella. 
L a concurrencia que era numero-
sísima fué obsequiada por el Alcalde, L ^ | s ^ g T A I j B S Pw ^ / . i ' ^ " r e U 
Sr. Pedro Guerra, y el Presidente del ; V á m o s o s y ^ ' ^ . f siete mu 
O B R 
Anuncio T É U J l L L O M A R I N , 
c 4.055 l t -2 4 
roz P i l a r . P é r e z J o s é , P é r e z He l iodoro , 
P é r e z M a n u e l , P é r e z E m i l i a , P r i e t o M a -
nuela., P r i e t o R a m ó n , P o r t u g a l A n t o -
nio, F u m a r a d a M a n u e l a , 
Q u i n t a n a Cel 
R a b e l l Rosendo , R a m o s J o s é . R a m o s 
N a t i v i d a d . R e y A v e l i n a , R o g o C a r o l i n a , 
R i d a (rabino, R i v e r a R a m ó n . R i v e r o 
A t a n a s i o , R o n c o J o s e f a , R o n q u i l l o Teo -
de oro. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0 .80 
J E A N N E D E C O U L O M B . — H u m o 
de g lor ia . 1 tomo en r ú s t i c a . . . 0 .80 
J K A N N E D E r O U L O M B . — L a i s -
la encantada . 1 tomo en r ú s -
t i c a Q.ZQ 
M A N U E L A C O S T A , — P o l t e r a . 1 
lomo en r ú s t i c a . . 1 .00 
XiA M O D E R N A P O E S I A 
A p a r t a d o 605. T e l f s . A-7714 A-7738. 
H A B A N A 
P i d a Ca. tá . logoc . S e r e m i t e n g r a t i s . 
Para termiaar deseamos hacer 
constar un aplauso para los organiza-
dores de esta hermosa fiesta, señorae 
C / l ix ta García y Ana Celia Br i to , D i -
rectoras de las Escuelas 1 y 2; seño-
ras Concepción Cortina, señor i t a s 
María Luisa Gómez, Juan G. Sainz, 
An^nl ' - g González y Vicenta Nodarse 
V TCH Miguel Machín, y Arsenio 
•¡'i r una. Maestros de las referidas 
C A N T A N T E . ' f das a I * 
famosas carta . ent. don-
mo • • VA' T r a t a d o 
N A T U R O T E R A P I A . ^ Bftlud con 
to-
todos PH' 
de la <t s e r m é d i c o * 
de ios d e m á s . J " ^ t i c a 
s( mismos y 
J u a n Ange-
la t s . 1 t " ^ 0 ^ " TLR^NOLO-
o ^ u i i a s . Y ün aplauso t ambién para . E J F T ^ ^ r T O P r DT. t 
el Presidente del Ayuntamiento, se-; R a t t i - K a m é k 6 -
ñor Miguel Acanda, cuya cooperación ¡ 
fué decisiva en el éxito obtenido, , 
pues sus servicios fueros valiosísi-1 
rnos, secundando al Alcalde Munici-
pal y allanando personalmente cuan-
tas dificultades se presentaron. 
Corresponsal. 
L I B R E R I A 
D E R T C A H P 
Oal lMlÓ 62. « f A.4958. 
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i CASTA5.LTBLAS D EL SEÑOR FRANCES 
LAS 
obliacióu de ponerse 
cas 
¿0 el arte 
en una frase o fulgura en un cantar 
y semeja un epigrama, una ironía, 
una sonrisa que pasa como razada 
de 
todas las cosas se desprende-; pero 
bajo los versos del cantar y en la en-, 
a frase, el espír i tu de As-, 
esconde en el secreto de una 
adié tienecastañuelas; sin tocar 
mT ¿s . CP nuede renegar de 
stañuelas ^¡¿ir de la raya de de luz, a tono con la sonrisa que 
gosta, prySger persona decente 
ronocer a l""co nena de las pe-! En este aparecerse y esconderse, 
ataplarál1 '. ( i ) I en este Prender los ojos y dejarlos 
&'c.̂ 0stnmt>r^ ( ^ p rancés , que! tan sólo columbrar una gota de r i -
quí 
^fpciTlo 'y sin liaber cata' 
^ Tama es'los busilis crotaló-
>eIll0 Jse a dar y a picar, -
U P'Üf ruidos vacilantes 
itio. les sacó por casua-
s castañuelas en 
las 
n 1 3 j T r d a r " a des-
las 
de 




el encanto mayor y la sugest ión más 
dulce de la Asturias tenebrosa. Las 
xanas pobladoras de sus fuentes sim-
bolizan su poder; sueñan en las no-
ches plácidas bajo las claridades de 
la luna; a la vera de las aguas; a la 
Y en cuan-
flioción ins ñuños crispados, lo descifrar en unos días de pas 
^,63 dolían oye^an l.en el aire.. e l | l ancól ico los López^ de Saá; lo 
¿ " m s almadreñas 
order de allí y de'entrada de las cuevas 
ita- to asoma la luz vuelvf 
tan I en el misterio. A quienes las solici-
SlCde allá y i a g ^ n ^ n i o s ]e ten jt  lven a refugiarse 
/ como 
! , Fue f0nemas" tan grá-í tan,, los arrastran a la muerte; de los 
vertida, (let,nlaranes tan valientes, que pasan junto a su retiro suelen 
tes y de 0g libre amén! A lasI originar la perdición. Y este enigma 
P el Señor n on ^ éxtaslS( de,de esta tierra, tan obscuro, tan pro-
que asi c ^ ^ "bajo las axi-, fundo, tan sutil , es el que intentan 
eo me 
.s Fldei 
que si oy 
{ntes de favor. 
""'^Phe*reconocer de este escritor 
Se d Ir iodista de nota y novelis-
r . i ŜÍ. ría «H o 
Mínguez, y aún /los José Francés , 
que tanto valen. . 
^ 6 f ma Algunos de sus volúme-j Esta novela ast 
M 0iHn traducidos al francés, , un capí tulo de fu< 
asturiana sólo tiene 
erza: el que pinta 
r r V o " a l 'ho landés . Se le con-|una "juerga" de "fartones". En él 
f a cultura inmensa, una agu- abunda el color, rebosa la propiedad, 
fB ^tü y una observación profun-|hay movimiento y se respira vida. Los 
â Srómo entonces justificar tama-j cantares asturianos que aparecen el 
^ nerto? Por qué se puso a to - | é l en borbotón, han sido recogidos 
MD. eran las castañuelas en sus del t e r ruño , y son naturaleza gene-
f1, 51 absolutamente i n ú t i l e s . . ? Se-Irosa y malicia sonriente. A lo largo 
t0O\e dijo Boileau a Luís X I V , i del capitulo, parecen pajarillos lumi -
^ vez que este le pidió su parecen nosos que recortan la gracia de un \\rP unos versos que hiciera,— ¡paisaje 
P^ra Majestad es verdaderamen-j Y esto es todo, y nada más . N i plan, 
i todop 
insopor 
iroso: 'quisisteis hacer ver- ni verdad, ni lógica, n i caracteres, 
tebles, y os salisteis con ni nada. Y un bable absurdo, fan tás -
tam-l Y D José Francés, que es 
JL rey se propuso tocar mal las reir 
ILue ía s , y tiene tanto cerebro, A 
L ya no habrá quien las toque 
L pór los siglos de los siglos. . ! 
tico, invención pintoresca del autor, 
como hecho de intento para hacer 
sturias, tentación y golosina pa-
ra los novelistas y poetas, tiene que 
agradecer a este escritor una buena 
y amorosa volutad. . .Pero., aún es-
[ El señor Roso de Luna dijo b i e n J t á esperando el gran pincel que tenga 
Lando de la de Asturias dijo un día fuerza bastante para copiar sus gran-
L era tierra '"^tenebrosa", Maravi-. dezas, y el fogoso corazón que tenga 
La deleitable, santa—-divina ,en'hondura bastante para compenetrar-
Lentir de los poetas,—más cercada: se con su e sp í r i t u . . 
|niebla y de misterio como estrella! C. CABAL 
je se mueve entre las nubes. Roca! 
sentada en las sombras, que sólo ' 
¡deja ver bajo el zig-zaquear de l o S | (1) Justifico este ejemplo de ar-
tlámpagos; lago de reposada s u p e r - ' m o n í a imitat iva con el siguiente pá-
|e en cuyo fondo se oculta un per-(rrafo del señor F r a n c é s : "En el aire 
Lo bullir de tempestad. f . . E l es - ¡dormido tej ían las gotas su cortina 
pdtu de Asturias no se tiende a lo|de frialdad brillante. Y entre; esa 
irgo de las aguas, de l os campos, | cortina—(es decir, en el aire dormi-
ij los riscos; busca las profundida-, do en que la tej ían las gotas) —las 
B; se agazapa en los silencios. . . ¡ a l m a d r e ñ a s sonaban. . .lentas, gra 
itá bajo las cosas palpitante, como ves, con un ran, ran, cata p i a r á n . . " 
|ma, como savia, como ímpetu , ! Como las cas tañue las y como los 
mellándolas de color y erapapándo- i tambores. . (p. 101.) " L a ' r a í z f lo-
|s de vida; y a veces resplandece tante". 
R E G A L O S 
Siempre hay que regalar en santos, bodas. cumpleaños y 
aniversarios. Regalar cosas de calidad, belleza y de uso prác-
tico, es fácil, viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
para regalos, por eso tenemos para damas, caballeros, jóvenes y 
niños, en todos los precios y del mejos gusto. 
V E N E C I A 
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l 
Bacteriología! F a r m a c é u t i c a . 
. Universidad, a las 8 a. m . — Tri -
bunal: Dres. M. Johnson, H . Seguí y 
Hernández-
D I A 14 
Bo tán ica Aplicada. 
Universidad, a las 8 a. m . — T r i -
bunal: Dres. M- Johnson, H . Seguí y 
Hernández . 
D I A 16 
Farmeycia Prác t i ca , Pri'mer Curso. 
Universidad, a las 8 a. m . — T r i -
bunal: Dres. Alacán, Moya y Her-
nández. 
D I A 21 
P r á c t i c a s de Químicas . 
Laboratorios Wood, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. M. Johnson, H . Se-
guí y H e r n á n d e z . 
—Tr ibuna l : Dres. Del Río, Dávila y 
San Mart ín. 
Higiene Veterinaria. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Castro, V. Dape-
na y Jaime. 
D I A í \ \ 
Inspección de Carne. 
Escuela de Medicina, a las 3 p. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Gómez, Lainó y 
Acosta. 
D I A 19 
F A R A N D U L E R I A S 
ACOTACIO N ES 
Exterior de los Animales Domésticos. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Gómez, Lainé y 
Acosta. 
I 
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ESCUELA D E N T A L 
D I A 1 
Protesis Deintal, Primer Curso. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres- Calvo, Clark y 
Vieta. 
Coronas y Puentes. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres. Masvidai, Mendo-
za y J. de J. Yar in i . 
D I A 30 
Fis io logía Veterinaria 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribuna^: Dres. Del Río. Gómez 
y Acosta. ' 
Medicina Legal ^ LegisklciÓn Vete-
rinaria. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Btchegoyen, L a i -
né y San Mar t ín . 
E l Decano de la Facultad, Diego 
Tamayo. 
E l Secretario de la Facultad, Dr . 
Carlos A. Moya. 
l p s m m ^ o s 
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—Tribunal : Dro/. Grande Rossi, D. 
Ramos y Mart ínez Cañas. 
Ginecología. 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
j — T r i b u n a l : Dres- Fo r tún , Casuso y 
i Cuervo. 
FACULTAD DE MEDICINA Y FAR- • T 
M 1CIA Medicina Legal y Toxicología. 
HXAMKNES ORDINARIOS DEL ^ l ^ ^ X^ ^ m-
CURSO DE 1921 A 1922 . - T r i b u n a l : Dres. Valdes Anciano. 
; castro y Jaime. 
M MES DE JUNIO DE 19 22 
DIA 1 
Física Médica. 
Escuela de Medicina, a las 3 p. m. 
-Tribunal: Doctores Pérez Vento, 
íemández y Suárez. 
Histología Normal. 
Laboratorios Wood. a las 2 p. m .— 
ibunai: Dres. Salazar, Inclán y 
ptanedo. 
Earnubología. 
tscueia de Medicina, a las 8 
--Tribunal: Dres. Pérez Mimó, 
aPena y Jaime. 
D I A 15 
: Ana tomía y Disección, Pr imer curso. 
Escuela de Medicina, a la 1 p. m. 
—Tribunal : Dres. Várela , R. Moli-
na y Castañedo. 
Ana tomía Topográfica. 
, Hospital C. García, a las 8 p. m. 
—Tribunal : Dres. Fresno, Menocal y 
Casariego. 
I Obstetricia. 
| Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
:—Tr |buna l : Dres. Ensebio Hernán-
dez, Bustamante y García Marruz. 
Clínica Médica. 
Hospital C. García, a las 8 p. m. 
i—Tr ibuna l : Dres. Saladrigas, Orte-^ 
1 ga y Aballí . 
DIA 2 ' 
I Nerviosas y Mentales. 
Hospital c. García, a las 8 a. m . — 
i 'Dunai: Dres. Saladrigas, Valdés 
pciano y Córdoba. 
Ujcroscopúi y Química c l ín ica . Química Medita, 
fiaospital Ĉ  García, a las S a m — Laboratorios Wood, a las 8 a. m 
Fuuai: Dre^ Agramoilt£) plasen, .—Tr ibuna l : Dres: H . Seguí, T. John-
• Ramos. i son y Hernández . 
D I A 19 
Patologísl Médica. Efirn ,U'n!ca Quirúrgica. I 
de Medicina, a las 3 p m i Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
"ouual: Dres. Sáenz, Menocal y ~ T r i b u n a l : Dres- Tamayo, Grande 
¡ Rossi y M. Cañas . 
DIA 5 
n J Anatomía, Secundo cur-
fV. so. 
K a ' n6 ^ ^ n a , a la 1 p. m. 
" â v p,?8- Varela, Rodríguez, 
1 * 5 Castañedo. 
Laborat Bact^,íología. 
b̂Taa0, lOSnWood' a ^ 8 ^ ™-
sn y P TÍ •Ures- Agramonte, In-
r- Ovamos. 
^ scSeK^ Narlz y ü idos . 
r.Tribunai nedÍCÍna' a las 3 m-
jBasterrechea Martínez' 
^ C a D e ¿ T e d i c i n a - a las 3 P. m. 
«?y J a ¿ . & r e S - SaladrigaS. Cas-
z DIA 8 
lT?K0r^arr'wr,aíOlÓgÍca-
'Ptaaedo. " Dres- Salazar, Aballí y 
• le, ^ i - n^arc ía ' a LAS 8 P- m. 
Cí8uSo/- Dres. Menocal, For tún 
¿ L ^ t / ' a la3 3 p - m -
Sáenz, Menocal y 
l l M & a i : Dres00'.' a i a s J 
DIA 21 
Terapéut ica . 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Pérez Mimó, V. 
Dapena y Jaime. 
D I A 23 
Pa to log ía Intertropical . 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Grande Rossi, D. 
Ramos y Mart ínez Cañas . 
Pa to log ía y Clínica Infantiles. 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Saladrigas, Aba-
llí e Inclán. 
D I A 26 
Enfermedad de los Ojos. 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
—Tribuna l : Dres. Finlay, Basterre-
chea y Fe rnández . 
ESCUELA DE FARMACIA 
D I A 1 
Farr i iacograf ía , Segundo Curso. 
Universidad, a las 8 a. m .— T r i -
bunal: Dres. Alacán, Moya y Her-
nández . 
D I A 5 
P r o p e d é u t i c a y Ortodoncla. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. López, Clark y Ci-
rilo A. Yarini-
Operatoria Dental, Primer Curso. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres. Masvidal, Mendo-
za y R e n t é . 
D I A 8 
Te rapéu t i cá Aplicada. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres. Calvo, Clark y Ci-
rilo Yar in i . 
D I A 10 
His tología Anormal . 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Calvo, López y 
Vieta. 
D I A 12 
Patoííogía Especial. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
— T r i b u n a l : Dree. López, Mendoza y 
Renté. 
D I A 14 
Operatoria Dental, Segundo Curso. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres. Masvidal, Mendo-
za y Ren té . 
D I A 20 
Pro tesis Dental, Segundo Curso. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribuna l : Dres. Calvo, Clark y 
Vieta-
VIDA C A T O L I C A 
MUNDIAL 
E L CONGRESO MISIONAL D E 
MADRID. 
ESCUELA DE VETERINARLA 
D I A 1 
Ana tomía y Disección, Segundo cur-
so. 
Escuela de Medicina, a las 7 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Del Río, Dávila, 
S. Mar t ín . 
D I A 3 
Toxicologív Veterinaria. 
Escuela de Medicina, a las 3 p. m. 
—Tribunal : Dres. Castro, V. Dape-
na y Jaime. 
D I A 5 
BacterioDogía Veterinaria. 
Laboratorios Wood, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres- Agramonte, In-
clán y F. Ramos. 
D I A 6 
Obstetricia VeterinariaL 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Del Río, Gómez 
y Acosta. 
J}ÍA8 
Patp logia y Clínica Médica. 
Laboratorios Wood, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres- Etchefoyen, Lai-
né y Acosta. 
D I A 10 
Clínica Qui rúrg ica . 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Brouwer, Dávila 
y Acosta. 
D I A 12 
Pato logía General. 
Laboratorios Wood, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres. Etchegoyen, Lainé 
y Acosta. • 
a. m. 
e Agramonte, ' p é -
D I A 3 
P a r m a c o g r a f í a , Primer Curso. 
Universidad, a las 8 a. m .— T r i -
bunal : Dres. Alacán, Moya y Her-
nández . 
DIA 9 
a 3 P- -
HernáQdez Vento' Pla' 
K l t f ^ I o g i a General 
Anál is is Especiales. 
Laboratorios Wood, a las 8 a. m. 
—Tribuna l : Dres. H . Seguí, T Joh-
nson y Hernández . 
DÍA 12 
rcía, a las 8 p. m. 
Farmacia P r á c t i t a , Segundo curso. 
Universidad, a las 8 a. m.— T r i -
bunal: Dres. AJacán, Moya y Her-
nández . 
D I A 13 
P a t o l o g í a Qui rúrg ica . 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tribunal : Dres. Brouwer, Dávila 
y San Mar t ín . 
D I A 14 
H e l a d o y Forja^ _ 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres- Brouwer, Dávila 
y San Mar t ín . 
D I A 15 
Terapéut ica . 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
—Tr ibuna l : Dres. Gómez, Etchego-
yen y Acosta. 
D I A 16 
Ana tomía y Diseccivím, Primer curso. 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
" E n los ú l t imos días del pasado 
mes de febrero se ha celebrado una 
asamblea de excepcional importan-
cia: el Congreso de la Unión Misio-
nal de esta Diócesis. 
E l acto ha tenido lugar en el sa-
lón de espectáculos d§ la residen-
cia que las Damas Catequistas tienen 
en la calle de Manuel Silveia. 
E l Congreso duró cuatro días y 
dudante ellos el f ran salón donde se 
celebraron las sesiones estuvo com-
pletamente lleno de una escogida 
y numerosa concurrencia. 
Ha sido el Congreso la manifesta-
ción apologética más trascendental 
y definitiva de nuestros tiempos. 
Nosotros hub ié ramos deseado que 
hubieran asistido al Congreso hom-
bres incrédulos , espér i tus modernos, 
de estos que, alardeando de cultu-
ra y de civilización, se han apartade 
de Cristo. 
Estos, és tos debieran haber oído 
las palabras de los misioneros y vis-
to las maravillosas proyecciones con 
que ilustraban sus conferencias. 
Era preciso que hubiera hecho ese 
viaje imaginativo por las apartadas 
regiones donde los misioneros han 
llevado la civilzación cristiana, que 
hubieran apreciado los frutos del 
Evangelio y los saorificos de los 
hombres heroicos y abnegados que 
han consagrado sus vidas para difun-
dir la cultura y la luz de la fe por 
los pueblos que hallaban sumidos 
en las tinieblas del salvajismo. 
A l tener ante los ojos pruebas 
tan patentes de la asombroso v i t a l i -
l idad del catolicsimo, muy ciegos ten 
d r í an que ser para no reconocer los 
inconfundibles rasgos que caracteri-
zan a la Vercfid. 
—Estamos en el prínepiio de una 
hermosa campaña de apostolado—• 
j dijo con gran acierto en su confe-
rencia ei padre García Alonso —de-
mostrando la influencia de E s p a ñ a 
en el porvenir de las Misiones cató-
licas. 
Tiene sobrada razón, España r eú -
ne condiciones excepcionales— y ]o 
ha demostrado en las épocas m á s 
importantes de su Histeria—para la 
obra apostólica de las Misiones, pues 
ninguna ot ra nación posée, como 
nuestra patria, tesoros tan grandes 
de fe, ni tan inmensas reservas es-
pirituales. Nuestros antiguos con-
quistadores sent ían , ante todo, el de-
seo de evangelizar los países que con 
quistaban. Hasta nuestras mujeres 
— ¡cuan grandioso modelo es Santa 
Teresa de J e s ú s — ! han sentido el 
fuerte anhelo de i r a tierras de In-
fieles para implantar la í e de Cris-
to. 
Nuestro amadís imo Prelado pre-
sidió los actos del Congreso y asís 
tieron, además , el Obispo de Pamplo-
na, el Arzobispo dimisionario de Va-
lencia, (4 Obispo *3 Ciudad Real, los 
Vicarios apostólicos de Fo-Kien (Chl 
na y Goajira ( A m é r i c a ) , y el Dele-
gado de la Unión Misional, señor 
Vázquez Camarasa. 
E l ú l t imo día, el señor Obispo de 
Madrid Alcalá, hizo el resumen de 
la labor del Congreso y de las con-
ferencias pronunciadas en frases lle-
nas de unción y palabras elocuen-
t ís imas. Aseguró que el éxito había 
sido completo. Agradeció a los V i -
carios apostólicos la valiosa asisten-
cia a los actos del Congreso, y exitó 
el celo de los católicos españoles 
para fomentar el desarrollo de nues-
tras Misiones. 
Hubo en este úl t imo día un neiho 
de excepcional importancia que con-
signamos con entusiasmo. Aii^tió al 
Congreso el señor González Honto-
ria. Ministro de Estado, y "¡l te rmi-
nar la ú l t ima Conferencia de los M i -
sioneros se levantó a hablar, hacien-
do constar que ostentaba en dicho 
¡acto la represen tac ión de S. M. el 
¡Rey y del Gobierno. 
En pár rafos elocuentísimos, llenos 
de Sincero espíri tu cristiano, hizo re-
saltar la a l t í s ima signiflcacón del 
¡Congreso los momentos actuales, 
iponendo de rolieve como resplande-
c e en estas sublimes páginas del 
!Apostolado cristiano, la luz de la 
jfé y de la verdad evangélica. 
El Ministra ué ? piaudido con de-
l i ranio entnsizsmo E l Obispo de 
Famplona oíreció Navarra para ei 
próximo Congreso Misional, alegan-
!do que n ingún otro lugar jtan ade-
cuado como ja patria de San Fran 
cisco Javier. Esta oferta faé acep-
tada. 
La "Schola Cantorum", dirigida 
por el P. Iruarizaga, i n t e r p r e t ó ma-
gistralmente, durante los días del 
Congreso, admirables composiciones 
musicales. 
do un verdadero tr iunfo, marcando 
La Asamblea, en suma, ha resulta 
una nueva era en el resurgimiento 
apostólico de E s p a ñ a " . 
—"De La Lectura Dominica] de 
Madr id ." 
A es tos f i n e s so ©nderezf l desde s u a 
comienzos l a c e l e b r a c i ó n de l " D í a de l a 
P r e n s a C a t ó l i c a " . E s t o s f u e r o n obje t i -
vos que a e s a f i e s t a s e ñ a l ó e l i n o l v i d a -
ble C a r d e n a l , P r e d e c e s o r N u e s t r o , e m i -
n e n t í s i m o S r . A l m a r a z ; e s tos son los 
idea les que i n s p i r a n e l p r i m e r ac to que 
. r ea l i zamos a l a n u n c i a r el " D í a de l a 
P r e n s a C a t ó l i c a " , s e ñ a l a n d o p a r a é l l a 
f e c h a de l d í a 29 de j u n i o , a s e m e j a n z a 
de lo que e s t a b l e c i ó N u e s t r o d i g n í s i m o 
P r e d e c e s o r en e s t a Sede A r z o b i s p a l y 
f u é aceptado y s e c u n d a d o en s u c e s i v o s 
a ñ o s por l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s con l a 
a p r o b a c i ó n y so l emne a p l a u s o de l a S a n -
t a S e d e . 
Q u e no d e s m e r e z c a en este a ñ o e l 
" D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a " de l é x i t o 
obtenido en el a ñ o a n t e r i o r . S e g u r a m e n -
te no d e s m e r e c e r á ; pues , de a n t e m a n o . 
Nos a t r e v e m o s a a u g u r a r l a u n á n i m e 
c o o p e r a c i ó n de los f i e l e s y l a s bendic io -
nes del Cie lo . E n c a r g a m o s a l C e n t r o 
] O r a et L a b o r a l a e j e c u c i ó n de l o s m e -
dios concre tos que deben l l e v a r s e a c a -
bo p a r a l a v u l g a r i z a c i ó n y l a p r o p a -
g a n d a de l a f i e s t a del " D í a de l a P r e n -
s a C a t ó l i c a " , s e g ú n v i e n e h a c i é n d o l o 
desde que e s t a f i e s t a es c e l e b r a d a en 
E s p a ñ a . 
Q u i e r a D i o s N u e s t r o S e ñ o r y l a S a n -
t í s i m a V i r g e n de los D o l o r e s , en c u y a 
f e s t i v i d a d e s c r i b i m o s l a s p r e s e n t e s l i -
neas , d e r r a m a r s u s g r a c i a s y bendic io -
nes sobre e s ta o b r a . 
S e v i l l a , 7 de a b r i l de 1922. 
- i - Ensfcaquio, A r z o b i s p o de S e v i l l a . 
L a temporada argentina. 
Anoche se puso en escena en el 
teatro "Nacional" la comedia de Da-
río Nicodemi "La Maestrina", según 
t raducción de F e r n á n d e z Lepira y 
Enrique Tedeschi. 
Tanto la obra como su autor son 
sobradamente conocidos para nues-
tro público. Huelga pues toda crí-
tica. 
Solo debemos hacer constar que 
"La maestrina" recibió muy buena 
Interpre tac ión Por parte de la com-
pañía argentina. Camila Quiroga se 
destacó, como siempre muy por en-
cima del resto de los in té rp re tes . 
Pocas veces hemos visto una tan fiel 
encarnación de la protagonista de 
la comedia de Nicodemi. También la 
carac ter í s t ica señora Mancini, así co-
co los señores Areilano y Olarra son 
dignos de elogio por su buena la-
bor. 
Esta noche se pondrá en escena 
nuevamente " E l tango en P a r í s " , de 
Enrique García Velloso. 
" E l tango en Paris" es la obra 
argentina que más numerosas repre-
sentaciones ha alcanzado en la Ha-
bana. Débese ello especialmente a la 
extraordinaria movilidad de suŝ  es-
cenas y a la variedad de matices y 
situaciones que se observa en el de-
sarrollo de la obra. En " E l tango en 
Paris" hay momentos de revista, de 
| comedia, de costumbres, de opereta, 
|de melodrama y aun de comedia fina 
¡con ribetes de sentimentalismo. 
Seguramente la entretenida obra 
de Velloso l levará esta noche buena 
cantidad de público al "Nacional". 
Mañana jueves "Matrimonio Inte-
i . riño . 
Y el viernes "La princesa es tá 
t r i s te" de Sassone. 
" L a Casa de m u ñ e c a s " . 
Una de las mas discutidas obras 
!de Ibsen será puesta en escena esta 
noche en el teatro "Pr incipal" . 
Nos rferimos a "Casa de m u ñ e c a s " 
que al menos desde el punto de vista 
meramente l i terario, es una de las 
m á s notables producciones del genio 
i noruego. 
"Casa de m u ñ e c a s " fué puesta en 
escena por la compañía de María 
Palou en su anterior temporada. F u é 
ha lagüeño en verdad el éxito que 
obtuvo la gran actriz en el difícil 
papel de Nora. María Palou, que se 
crece en las dificultades, que se en-
señorea por encima de ellas, impr i -
mió .a la t a r á n t e l a que baila en el 
tercer acto toda su inspiradora inten-
sidad d ramá t i ca . 
Es pues un acierto la repet ición 
de "Casa de m u ñ e c a s " , que i rá en 
la función nocturna de hoy. 
En la diurna, a las 5, sub i rá de 
nuevo a escena "Es m i hombre" de 
Arniches. 
Kn memoria de Parmeno. 
Esta noche se ce lebrará en el tea-
tro "Capitolio"- un homenaje pós-
tumo al dramaturgo español José 
López PiniUos, "Parmeno", recien-
temente fallecido en Madrid. 
E l autor de "Tierra" es, por to-
dos conceptos acreedor de tai home-
naje. En vida mantuvo un teatro de 
t radic ión española, vigoroso, pujan-
te. Tanto en sus bellezas como en sus 
defectos supo ser siempre un escri-
tor muy suyo, no un imitador más o 
menos hábil . Esto en un siglo como 
el presente en que la mitad de los 
autores no hacen otra cosa que co-
piar más o menos disimuladamente a 
la otra mitad, es por sí solo un mé-
r i to . 
A u n está reciente la fecha de su 
ú l t imo estreno el drama "Tier ra" , 
uno de los más grandes éxitos tea--
traies de la ú l t ima temporada. A u n 
resonaba el eco de los aplausos con 
que el público español p remió la ú l -
t ima producción de "Parmeno", 
cuando lo sorprendió la muerte. 
En la velada de esta noche se 
pondrá en escena una,de sus obras 
más intensasj "Esclavitud", interpre-
tada por la compañía de Francisco 
Viliaespesa. 
E l ilustre autor de " E l alcázar de 
las Perlas" iniciará la función ha-
ciendo el elogio de López PiniUos. 
Además rec i t a rá versos el queri-
do compañero en la prensa Hi la r ión 
Cabrisas, muy inspirado poeta. 
Tras de ifi velada de hoy, la com-
pañ ía de Viliaespesa, ofrecerá algu-
nas funciones en el elegante teatro 
de Santos y Artigas. 
" D I A S E I i A P R E S T S A C A T O L I C A " 
S E L A S O 1922 
P o r p r i m e r a v e z t enemos e l honor de 
I n v i t a r a los c a t ó l i c o s , como pres idente 
de l a J u n t a C e n t r a l de A s o c i a c i ó n N a -
c iona l de l a B u e n a P r e n s a , p a r a que 
c o a d y u v e n con el e n t u s i a s m o , que es 
p e c u l i a r de las b u e n a s c a u s a s y des ig -
nios, a l a r e a l i z a c i ó n de los obje t ivos 
que e l " D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a " t i e -
ne entre entre nosotros , en p r o de los 
g r a n d e s i n t e r e s e s c a t ó l i c o s . P o r q u e es 
de n o t a r que los t r e s objetos que a b a r -
c a e l " D í a de l a P r e n s a C a t ó l i c a , " a s a -
ber: o r a c i ó n p ú b l i c a , p r o p a g a n d a i n t e n -
s a y d o n a t i v o s p e c u n i a r i o s , se endere-
zan en p r o de l a P r e n s a C a t ó l i c a , espe-
c i a l m e n t e ; pero s u obje t ivo ú l t i m o y 
p r i m o r d i a l es e l fomento de l o s a l to s y 
s a c r a t í s i m o s i n t e r e s e s m o r a l e s y so-
c ia les , de los c u a l e s es p r o p u l s o r l a 
P r e n s a c u a n d o e l la , a n i m a d a del e s p í -
r i t u c a t ó l i c o y p a t r i ó t i c o n a c i o n a l , l a -
b o r a con s u s e lementos todos e n c a m i -
nando s u s e s f u e r z o s a l a p r o p a g a c i ó n 
de l a s g r a n d e s v e r d a d e s y a f i r m a c i o -
nes c a t ó l i c a s y a l a e x t e n c i ó n de l o s 
imponderab le s benef ic ios que l a r e l i -
g i ó n d e r r a m a en l a soc iedad y en pue-
blo, m á x i m e s i e s s e c u n d a d a e f i c a z -
mente l a labor de l a I g l e s i a y de s u s 
m i n i s t r o s por d i f u s i ó n de ideas s a n a s 
y de l e s p í r i t u de a m o r c r i s t i a n o i n -
t enso . 
P o r p r i m e r a v e z t enemos el onor de 
I n v i t a r a los c a t ó l i c o s , como pres idente 
de l a J u n t a C e n t r a l de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de l a B u e n a P r e n s a , p a r a que 
c o a d y u v e n con e l e n t u s i a s m o , que es 
p e c u l i a r de l a s b u e n a s c a u s a s y des ig -
nios, a l a r e a l i z a c i ó n de los ob je t ivos 
que los t r e s objetos que a b a r c a e l " D í a 
que el " D í a de l a P i e n s a C a t ó l i c a " t iene 
entre nosotros , e n pro de l o s g r a n d e s 
in tereses c a t ó l i c o s . P o r q u e es de n o t a r 
de l a B r e n s a C a t ó l i c a " , a s a b e r : o r a c i ó n 
p ú b l i c a , p r o p a g a n d a i n t e n s a y donat i -
vos p e c u n i a r i o s , se enderezan en pro 
de l a P r e n s a c a t ó l i c a , especialmentt- ; 
pero s u obje t ivo ú l t i m o y p r i m o r d i a l es 
el fomento de los a l tos y s a c r a t í s i m o s 
In tereses m o r a l e s y soc ia les , de los c u a -
les es p r o p u l s o r l a P r e n s a c u a n d o e l la , 
a n i m a d a del e s p í r i t u c a t ó l i c o y p a t r i ó -
tico n a c i o n a l , l a b o r a con s u s e lementos 
todos e n c a m i n a n d o s u s e s f u e r z o s a la 
p r o p a g a c i ó n de l a s g r a n d e s v e r d a d e s y 
a f i r m a c i o n e s c a t ó l i c a s y a l a e x t e n s i ó n 
de los i m p o n d e r a b l e s benef ic ios que la 
r e l i g i ó n d e r r a m a en l a soc iedad y en 
pueblo, m á x i m e s i es s e c u n d a d a ef icaz-
mente l a labor de l a I g l e s i a y de s u s 
m i n i s t r o s por d i f u s i ó n de i d e a s s a n a s 
y del e s p í r i t u de a m o r c r i s t i a n o intenso. 
Y no se d i g a que l a m i s i ó n de l a 
P r e n s a y l a p r o p a g a n d a por e l p e r i ó -
dico, l a r e v i s t a , l a h o j a vo lante , el fo-
lleto de d i v u l g a c i ó n de l o s g r a n d e s 
ideales , debe d e s a r r o l l a r s e con abso -
l u t a i n d e p e n d e n c i a de l a r e l i g i ó n y de 
l a i g l e s i a . Q u i e n t a l d i j ere , desconoce 
que los p r i n c i p i o s de l a d o c t r i n a c a t ó -
l i c a son f u n d a m e n t a l e s p a r a todo o r -
den p o l í t i c o y p a r a todo r é g i m e n soc ia l , 
que h a y a n de t ener e f i c a c i a p a r a c o n -
d u c i r a los pueblos a l a c o n s e c u c i ó n del 
b i enes tar g e n e r a l c i n t e g r a l , digno del 
h o m b r e y digno da l a soc iedad c i v i l i -
zada, y a que l a v e r d a d e r a c i v i l i z a c i ó n 
es l a que C r i s t o t r a j o a l mundo , s iendo 
l a I g l e s i a por El f u n d a d ^ qu ien l a fo-
m e n t a y s u s t e n t a por los medios m o r a -
les y é t i c o s que le son p e c u l i a r e s y p o r 
l a e n e r g í a s o b r e n a t u r a l y d i v i n a que le 
es p r o p i a 
E l Teatro de los Niños. 
Cont inúa su marcha t r iunfa l el 
Teatro de los Niños. 
Son muy valiosos los elementos de 
que disponen Santos y Artigas para 
la mejor presentación de las obras y 
su excelente in te rpre tac ión . 
E l jueves, a las cuatro de la tar-
de, ac tua rá nuevamente la Compa-
ñía infant i l que dirige el maestro 
Pastor Torres. 
La obra escogida para esta fun-
ción es la zarzuela cómica "Tres en 
uno." 
Para el sábado se anuncia el es-
t r e n o de la zarzuela ' "Gi t ane r í a s de 
'Pinocho", a ia que ha puesto mú-
jsica el maestro Mauri . 
1 Se ensayaú "Aladino" o "La lám-
para maravillosa", "La Cenicienta" 
j y otras obras. 
E S P E C T A C U L O 
Teatros 
Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga " E l 
tango en Paris", de Enrique García 
Villoso. 
Principal de l a Comedia. 
Compañía de Mar ía Palou. A las 
5 p. m. "Es m i hombre", de A r n i -
ches. Por la noche "Casa de muñe-
cas" de Ibsen. 
Capitolio-
Compañía de Francisco Viliaespe-
sa. Homenaje postumo a "Parmeno" 
"Esclavitud" de López PiniUos; elo-
gio del autor por Viliaespesa y poe-
sías por Hi la r ión Cabrisas. 
Payret. 
Compañía de Regino López. " T i n 
tan te comiste un pan" y "Los mis-
terios de la Habana". 
Cómico. 
Compañía de A. Garrido. " E l via-
je del Rey." 
Actualidades. 
En primera tanda sencilla "Los 
apuros del bobo". En segunda dobl^ 
"Del i r io de Ar roy i to" y "Las mula« 
tas de Bombay." 
Cines 
Campoamor.—A las cinco y cua* 
to y nueve y media " E l Zorro." 
Fausto.—A las 5 'y 9.45 "Allá en 
el Este." 
Ve rdún .—A las 8. " E l mejor pos-
tor . " 
Neptuno "At l án t ida" . 
Olimpic.—A las 5 y cuarto y 9 
y media. "Los tres mosqueteros." 
Rialto.—"Leones revoltosos." 
Tr ianón .—A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto "Repu tac ión . " 
M a x i m . — " E l terrible bandido." 
¡ L i r a . — " E l décimo tercero manda-
I miento". 
Inglaterra.—A las 5 y cuarto y 9 
" ¡ O h Mabel, ten cuidado"! 
"Los tres mosqueteros." 
Wi l soh .—"El árbol del ma l" y 
Imper io .—A las nueve y cuarto. 
"Huye que te coge." 
P o r esto, propio es de l a P r e n s a que 
s e p a i n s p i r a r s e en los p r i n c i p i o s f u n d a -
m e n t a l e s de é t i c a s o c i a l c o l a b o r a r con 
la I g l e s i a a l a obra m a g n a de l a p a c i -
f i c a c i ó n s o c i a l y le l a r e g e n e r a c i ó n de 
los pueblos , y a d i v u l g a n d o los p r i n c i -
pios c a t ó l i c o s , m o r a l e s y soc ia l e s , de 
orden, de j u s t i c i a , c a r i d a d y p a z f r a -
t e r n a l e n t r e los ombres , m a y o r m e n t e en-
tre los c o n c i u d a d a n o s ; y a d e s v a n e c i e n -
do los p r e j u i c i o s que o s c u r e c e n in te l i -
genc ias m á s o menos desconocedoras de 
l a e s e n c i a í n t i m a de l a r e l i g i ó n de J e -
s u c r i s t o ; y a s i r v i e n d o de i n s t r u m e n t o 
de p r o p a g a n d a de toda o b r a v e r d a d e -
r a m e n t e s o c i a l y c i v i l i z a d o r a . 
B O M A 
M o n u m e n t o a B e n e d i c t o X V 
D e l S e c r e t a r i a d o I n t e r n a c i o n a l de la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a , de R o m a , r e c i b i m o s 
u n a a t e n t a c i r c u l a r , por l a que se nos 
r u e g a h a c e r p ú b l i c o un doble l l a m a -
miento d i r ig ido a l a s a s o c i a c i o n e s de 
J u v e n t u d C a t ó l i c a de todo el mundo . 
E n p r i m e r l u g a r , r e c o r d a n d o c u á n t o 
debe l a h u m a n i d a d a l d i funto P o n t í -
f ice, por l a a c c i ó n c o n t i n u a y e f i caz de 
su c a r i d a d inagotab le d u r a n t e l o s a ñ o s 
de p r u e b a que l l e n a r o n s u pont i f i cado , 
se r u e g a a todas l a s o r g a n i z a c i o n e s a d -
h e r i d a s a dicho S e c r e t a r i a d o que p r o -
c u r e n i n s t i t u i r en s u s r e s p e c t i v a s n a -
ciones a c t o s de o r a c i ó n y s u f r a g i o por 
el e terno d e s c a n s o del a l m a de B e n e d i c -
to X V . 
Y a l f i n de p e r p e t u a r l a m e m o r i a de 
aque l los m i s m o s benef i c ios , se propone 
que, j u n t o a l a c a p i l l a v o t i v a que se r a 
a e r i g i r en l a B a s í l i c a de S a n J u a n de 
L e t r á n , en s u f r a g i o de todas l a s v í c t i -
m a s de l a g u e r r a , s e l e v a n t e t a m b i é n 
un m o n u m e n t o que r e c u e r d e l a o b r a 
! c a r i t a t i v a del P a p a f inado . C o n t a l 
' objeto, el S e c r e t a r i a d o r u e g a a l a s or-
g a n i z a c i o n e s que c r e a n poder i n s t i t u i r 
un C o m i t é n a c i o n a l que secunde la |nl-
' d a t i v a , se lo c o m u n i q u e n c u a n t o antes 
' a s u o f i c ina , v í a d e l l a S c r o t a , 70, en 
i R o m a . 
V A T I C A N O 
j E l a s u n t o de c a p i t a l i n t e r é s p a r a toao 
j e l m u n d o c a t ó l i c o es el g r a n d i o s o C o n -
! g r e s o E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l , que se 
¡ c e l e b r a r á en R o m a los d í a s 24-29 de l 
' c o r r i e n t e m e s de mayo . A h o r a s ó l o d i -
| r e m o s que el Sumo P o n t í f i c e t o m a r á , 
I p a r t e en el Congreso . P a r a m a r z o y a se 
I d e c í a en R o m a que no h a b í a l u g a r en 
i l a c iudad p a r a l a i n m e n s a m u c h o d u m -
! c o n g r e s i s t a s que se e s p e r a b a n . 
i 
I S e g ú n n o t i c i a s de R o m a , el 2S de m a r -
I' zo l l e g a r o n á l a m i s m a c i u d a d e l R e y , R e i n a y P r í n c i p e heredero de B é l g i c a , 
e I n m e d i a t a m e n t e desde l a e m b a j a d a 
b e l g a se d i r i g i e r o n a l V a t i c a n o a v i s i -
t a r a Su S a n t i d a d . E l 10 de a b r i l co-
m u n i c a b a n t a m b i é n de R o m a que los 
1 R e y e s de E s p a ñ a y de D i n a m a r c a de-
¡ s e a b a n v i s i t a r a l S u m o P o n t í f i c e . 
I 
C A K A B A 
E n poco t iempo los c a t ó l i c o s canade-
ses s u f r i e r o n dos g r a n d e s p é r d i d a s l a 
d e s t r u c c i ó n de l c é l e b r e s a n t u a r i o de 
S a n t a A n a de B e a u p r é ( c e r c a de Q u e -
! b e c ) , y de l a i g l e s i a del S a g r a d o C o r a -
| z ó n de M o n t r e a l . A m b o s ed i f i c io s fue -
j ron des tru idos por incendio . A c t u a l m e n -
te se e s t á n t r a z a n d o los p l a n o s p a r a 
I u n a B a s í l i c a m u c h o m á s g r a n d e y e s p a -
c i o s a que l a d e s t r u i d a de S a n t a A n a , 
I l e v a n t á n d o s e e n t r e t a n t o u n edi f ic io 
| m á s modesto p a r a s e r v i c i o de l a s n u -
j m o r o s a s p e r e g r i n a c i o n e s . U n o s d í a s des-
p u é s , u n t e r c e r incendio d e s t r u í a el h i s -
1 t ó r i c o convento de N o t r e D a m e , tam-. 
b i é n en M o n t r e a l . H a y i n d i c i o s de h a b e r 
i n t e r v e n i d o u n a m a n o i n c e n d i a r l a en l a 
d e s t r u c c i ó n de esos m o n u m e n t o s c a t ó -
l i c o s , i 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - » 
O NA lo encuentra usted en O 
O cuíüquier población de la O 
i? Repnbllcai.. o 
PAGINA CUATRO DIARIO BE L A M A R I N A M a y o 2 4 - d e . 
H A B A N E S 
P A R A E L N I Ñ O 
NOMBRE D E MARTA 
Sin padres. 
Y sin manos. . . 
Así, cuando apenas si cuenta un 
lustro de^ existencia, empieza como 
ün mart i r io la vida del pobrecito R i -
cardo Méndez. 
Conmovedor ei suceso que dejó 
mutilado al infajiz ' niño entre los 
railes del t ranvía . 
Conmovedoras, llenas de ternura, 
sent idís imas, a su vez, las palabras 
de nuestro querido director comen-
tando en las Impresiones de ayer el 
momento de la primera cura en el 
Hospital Freyre de Andrade. 
F u é él testigo. 
Escuchó los ayes del muchacho. 
Y recogió de aquellos labios las 
palabras que eran expresión ingénua 
de un dolor primero. 
— ¡ Y a no tengo manos para co-
mer! 
Decía llorando. 
La lectura del relato hecho en las 
Impresiones a r r ancó l ág r imas ayer 
en toda la Habana. 
No era posible dominar la emo-
ción, de esos dolientes pár rafos . 
No escribió unS pluma. 
Habló un corazón. 
E l movimiento de piedad promo-
vido en favor del muchacho desper tó 
al instante las mas generosas inicia-
f'vas. 
A i llegar al Union Club por la no-
che supe que desde por la tarde ha-
bía sido'abierta una suscripción des-
tinada a secundar la caritativa obra 
del director del DIARIO DE L A MA-
RINA en favor del niño inválido. 
E l periódico E l Día, noble y ge-
nerosamente, se adhiere al llama-
miento. 
Una colecta ha iniciado 
Se o rgan iza rán más . 
Otras muchas más . . 
El cronista busca en la iei . , .Ad 
de su hogar al ángel que ha venido 
a alegrarlo y bendecirlo para mandar 
en su nombre un pequeño óbolo. 
Marta Fontanills y Radelat con-
tribuye a la suscripción del DIARIO 
DE L A M A R I N A con cincuenta pe-
isos. 
Que sea un acto de piedad su p r i -
mer paso'en la vida. 
Lo quieren hoy sus padres. 
Lo sancionará ella m a ñ a n a . . , 
Dondequiera los venden . . . 
Come los nuestros N I N G U N O 
/ / £ / s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o í l 
l a Flor Cubana' Galíano y S. José 
" V E N T A I N F A N T I L " 
¿Tuvo ocasión usted de visitar 
el último piso de Galiano y San 
Miguel? 
En caso negativo no debe dejar 
pasar un día más sin hacerlo. 
Es una incuestionable convenien-
cia para usted sab^r lo que signi-
fica nuestra v e n t a i n f a n t i l . 
Todos los artículos de ese piso 
—desde lo del bebé hasta lo del 
jovencito y la jovencita d e b u t a n -
t e — e s t á n incluidos en nuestra 
v e n t a i n f a n t i l , iniciada el lunes con 
gran éxito. 
Grande, incomparable surtido 
de todo y precios excepcionalmen-
te reducidos: eso es nuestra v e n -
t a i n f a n t i l 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Mayo 23. 
L A S F I E S T A S D E L 20 D E MAYO. 
D E L E C U A D O R 
Con motivo de la fecha pat r ió t ica 1 
del 20 de Mayo, se celebraron en es-j 
te dia algunos actos festivos en ce- i 
lebración de la misma. 
En la Escuela número 1, "Fé l ix! 
Váre la" , a las 8 y 1|2 a. m. comen-^ 
so la fiesta escolar organizada pon 
los maestros. 
Asstó nuestra Banda Muncipal con • 
su competente Director Buenaven-1 
tura Mart ínez, la que ejecutó el! 
Himno Nacional al ser izada la ban- ¡ 
dera, y otras escogidas piezas de su 
repertorio. { 
Pronunc ió el discurso de a p e r t u r a í 
el señor Angel Chateloin, Presdente 
de la -Junta de Educación. 
•Se recitaron muchas pa t r i ó t i c a s ' 
poesías alusivas al dia y finalmente í 
hizo el resumen de la fiesta el se- j 
ñor Quintero Puentes, Director de; 
dicha Escuela. 
Se obsequió a los alumnos, y de-; 
más concurrencia con licores y dul-
ces. 
En el Teatro "Cuba" se celebró 
otra fiesta escolar, organizada por 
la Escuela número 2 de la cabecera, 
la que resultó br i l lan t í s ima. 
A esta fiesta asistieron ios maes-
tros y alumnos de la Escuela núme-
ro 1, así como también nuestra Ban-
da Municipal que ejecutó igualmen-
te pa t r ió t icas piezas. 
E l discurso de apertura de esta 
fiesta estuvo a cargo del doctor Ma-
rio Rodr íguez , quien pronunció una 
pieza oratoria vibrante de patrio-
tismo, y tuvo conceptos sublimes que 
lé merecieron prolongados aplausos, i 
Ss pusieron en escena varias piece-; 
citas pa t r ió t icas y de inst rucción que i 
resultaron magistralmente interpre- i 
tadas por las distintas alumnas quej 
en ellas tomaron parte. 
E l coro "Los Pajaritos", cantado i 
por las n iñas del " J a r d í n de la In-
fancia", acompañadas al piano por la ' 
señor i ta Ruiz y dirigida por la profe-' 
sora Cira Bagés , resu l tó un núme- ; 
TO s impa t iqu í s imo , que demuestra i 
la ut i l idad de estas escuelas de pre- j 
paración infant i l . 
La concurrencia fué selecta y tan! 
numerosa que el espacioso sálón del | 
teatro no era suficente a contener ¡ 
la. 
Esta fiesta te rminó , con un discur- \ 
so leído por el doctor R a m ó n Muiña: 
Herrera, Presidente de la Delegación 
de Veteranos de esta localidad, en 1 
el que señaló todos los hechos histó- i 
ricos m á s sobresalientes de nuestras : 
guerras emancipadoras y dedicó her-' 
mosas frases en recuerdo de los gran; 
des de la Patria. 
F u é muy felicitado al terminar su 
magistral discurso. 
Cumplen hoy cien años de la me-
morable batalla de Pichincha en que 
quedó sellada la independencia de 
la progresista y culta república del 
Ecuador, que tantos hombre* ilustres 
ha dado a la Amér ica Española . 
Como dice Luis Cordero, eminente 
literato y expresidente de la Repú-
blica : 
"Antes que el sol de la libertad 
brillase sobre la cumbre del Pichin-
cha, reflejando en la l impia espa-
da del que lu^go había de ser gran 
mariscal de Ayacucho, ha tenido ya 
la antigua presidencia de Quito, hoy 
Repúbl ica del Ecuador no pocos hom-
bres ilustres formados en los célebres 
colegios y universidades d'e la afa-
mada capital. Teqlogos y canonistas 
como Vi l la r roe l y'^Peñafiel; historia-
dores como Velasco; geógrafos como 
Maidonado; oradores parlamentarios 
como Mejía; publicistas como Espe-
j o : poetas, en f in como Viescas; su-
ficiente lustre le daban para no ser 
relegada al ú l t imo lugar entre las 
colonias españolas tle América y te-
ner por el contrario, cierto derecho 
do pr imacía parg, lanzar el grito de 
independencia eñ Agosto de '1809". 
Representa al Ecuador en Cuba, 
una personalidad justamente estima-
da en los círculos financieros y so-
ciales, ecuatoriano cultísimo, el se-
ñor Víctor Zevallos. A las innumera-
bles felicitaciones oficiales y part i -
culares y a los testimonios de sim-
pat ía por la nación ecuatoriana que 
recibirá en el día de hoy. una tam-
bién la del DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
M P H A B L E S I N G L E S E S 
C o n E s c l a v i n a 
y C a p u c h a 
Un gran surtido para todos 
los gustos y para todos los bol-
sillos. 
Los tenemos desde $18.00 en 
adelante. 
También los tenemos de man-
gas, muy ligeros desde $10.00 y 
para niños de todas edades. 
Paraguas desde $1.99 en ade-
lante. 
S . B E N E J A E - B A Z 4 R I N G L E S 
S A N R A F A E L E S Q . A I N D U S T R I A 
C4059 2t-24 
C R E T O N A S 
P a r a t ap i za r muebles , p a r a c o r t i n a s y p a r a paravanes. 
T e n e m o s u n e x t e n s í s i m o s u r t i d o en es t i los p r e c i o s í s i m o s y 
m u y m o d e r n o s . 
Con u n a so la c a r a y u n a v a r a de ancho a 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 
6 0 y 8 0 cen tavos v a r a . 
Con dos ca r a s y u n a v a r a y m e d i a de ancho, a $1 .00 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 v a r a . 
" L A E L E G 




T e l é f o n o A - 3 S 7 2 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
Después de su victoria en el Der-
by de Kentucky> Oíd Rosebad, fué 
enviado al Este, pero sufriendo un , 
colapso en su primera carrera. Des- * 
pués de pasar dos años en inact ivi- ; 
¡dad, volvió a recobrar sus grandes 
D T¡ Q P A 1í T C !cualida(ies' ganando algunas de las ' C U r U I \ i ¡ J ¡ c a r r e r a s principales del tu r f ameri-! PROPIJESTA FUSIOX l?\ m, 
¡cano. . STANDAR OIL DE iVniív, 5 
GREB P E L E A R A C " N MUERE ITS FAMOSO CABALLIS 











OARPENTIER. I TA AMERICANO. 
New York, 24. 
Harry Greb conocido en los círcu-
PUEBLO, (Colorado), Mayo 23. 
Win i am H . Barter gran caballista 
los pugil ís t icos de Pit tsburg por los y que fué uno de los jinetes de exhi-
NUEVA YORK Mayo 4 ^ 1 
Según el Times de esta ."anit,, 
han entablado negociacio f L 
efectuar una fusión entre el s ^ l 
Oil Co. de Indiana y el Guif 
poration. Aunque las 
nombres de ei "Pitsburg Bearcat", el bición en el circo del W i i d West, de ;no han tenido aún resultado deni 
"Wi idca t " y el " W i n d m i l l " , conquls- Búffriioí B i l l , fué hallado cadáver i se dice que hace ya tiempo c^S 
tó hoy el t í tulo de campeón de peso hoy con el cráneo fracturado, y el tinua, y los entendidos en •isunti 
completo-ligero americano como-re- rostro con graves heridas producidas na,ncieros, aseguran que en bm! 
sultado de su victoria alcanzada ano- por alambres de puas, al caer del ca - ive rá l i colmadas do pleno éxito ; 
che a 15 rounds sobre Gene Tunney bailo que montaba cerca de su r e - j Dados los precios a que se saS 
de esta ciudad, y ahora Har ry quiere sidencia en la m a ñ a n a de hoy. i h>ai1 cotizado los valores la tra¿ 
vérse las con George Carpentier para j . i cióli t r ae rá consigo el traspaso 
disputarle el t í tulo mundial . , $766.000.000.• 
¡ Greb inició su pelea contra Tun- i TORNEO DE GOLF AFICIONADO j De (iarse cima a la empresa se; 
ney con su acostumbrada furia de j r ían una de las compañías masij 
torbellino, castigando la f i sonomía ] Prestwich, Escocia, 24. j Portantes dei grupo del Stondardij L 
j de Tunney con hooks y largos swings i Dos golfers de New York, que son !y Ia Principal de !as independifj L 
i mucho antes de llegar a los ú l t imos los únicos supervivientes ameroanos ^riy MOVIMIE\T (7~PAI?4 n ' 
'rounds. Greb inició un cut contra la del torneo de aficionados resultaron A HENRY FORD PRFSITTPV4!B' 
nariz de Tunney, a lcanzándole ambos hoy victoriosos en sus matches. f , Us i ^ T * i . n y ! ' ^ T E j B 
con fuertes golpes al cuerpo. Edward Van Vleck, del Carden Cl- i ' ' 1 M1)ÜS 
DON JOSE V I L L A M I L 
En el vapor "Leerdan", de ia Com-
pañía Holandesa, sa ld rá m a ñ a n a pa-
ra España nuestro estimado amigo el 
señor José V i l l ami l , del alto comer-
cio de esta plaza, acompañado de su 
distinguida esposa la señora Manue-
la Estrada. 
Deseamos a los esposos Vii lamil-Es-
trada una t raves ía feliz y grata estan-
cia en l a Madre Patria. 
C O M I T E D E D E F E N S A 
D E L O S A C R E E D O R E S D E 
H . U P f f l A N N Y C o . 
Se recuerda a los acreedores el 
acuerd tomado por la asamblea que 
preside el Dr. Antonio Gonzalo P é -
rez en la r eun ión celebrada el día 16 
del corriente mes, en los salones del 
Centro Gallego, que los candidatos 
acordados para que representen a los 
.acreedores y que deben ser votadoá 
son: por los depositantes, los seño-
res Enrique R. Margari t para pro-
pietario y el doctor Silvestre Angla-
da para suplente, y por los acreedo-
res al señor Manuel F e r n á n d e z Valle, 
propietario y Dr. Benito Colorió, su-
plente, recomendando que comparez-
can acompañados de sus libretas de 
depósito y otros comprobantes en di-
cho Banco a la mayor brevedad. 
Dr . Emi l io del Mármol . 
Secretario 
C A S O D E V I R U E L A S 
E N R O D A S 
Reponiéndose r á p i d a m e n t e Greb ty Club der ro tó a Reginald Foster, DETROIT Mayo 
menudeó sus asaltos a la cabeza y al de Porters Park, cuatro y dos. John 
cuerpo, y si bien es cierto que sus G. Anderson, de Siwanoy, der ro tó a 
golpes no fueron tan duroé como los G. C. Whigham, de Prestwick) tres 
disparados por Tunney, su n ú m e r o y dos. 
fué mayor. E l "Bearcat" siempre es- i 
tuvo por encima de su adversario, EJERCICIOS D E AVIACION M I D I -












BUENAVENTURA Y A S E A 
Hoy a bordo del vapor "Leerdam" 
ha embarcado para la Madre Patria 
el reputado profesor Sr. Buenaventu-
ra Yafiez. Va el Maestro Yañez a Es-
paña a pasar los meses de verano al 
lado de sus familiares y r eg resa rá 
en eLpróximo Octubre a hacerse'car-
go de la clase de piano que con tan-
to acierto desempeña en el acredita-
do Conservatorio "Orbóu" . Un feliz 
viaje deseamos al estimado amigo y 
competente profesor. 
E N IÍA SOCIEDAD " L I C E O " 
Por la noche, y en los soberbios 
salones de la sociedad LICEO, se ce-
lebró el Baile dg las Plores, que es-
taba anunciado, en conmemoración 
de este día, que resul tó br i l lant ís imo. 
Las bellas señori tas ves t ían el de-
licado traje color rosa y los jóvenes 
el típico d r i l blanco, que daba a la 
fiesta un aspecto encantador. 
La concurrencia a pesar de la l l u -
via, fué numeros ís ima, pues tam-
bién nos honró con su asistencia un 
nutrido grupo de distinguidas seño-
ras y señor i tas de la mejor yjeiedad 
de Pedro Betancourt y Agrámen te . 
La orquesta francesa del señor 
Silva, de la Capital, fué la encar-
gada de ejecutar los bailables, sien-
do felicitado por el soberbio cuadro, 
de profesores que trajo en su compa-
ñía, y que no dejó nada de desear. 
Cerca de las tres y media de la ma-
ñana t e rminó tan agradabi l í s ima y 
grandiosa fiesta. 
E l Corresponsal. 
Defensores de la Candidatura para 
Alcalde José M a r í a de la Cuesta 
ARROYO APOLO 
SECRETARIA 
Compañeros : v 
Se hace saber por este medio que 
la Oficina electoral ha sido instalada 
en la Calzada de J e sús del Monte, 
i n ú m e r o 523-A. 
A dicho lugar pod rán asistir los l i -
berales vecinos del Barrio, de 7 a 10 
de la nche todos los días con el f in 
de solicitar su inscripción si se han 
mudado para el mismo, después de 
las ú l t imas elecciones, o han cumpli-
do los veinte y un añtfs que determi-
na la Ley Electoral, como también si 
dejaron de votar por cualquier cir-
cunstancia. 
Caso que se les hubiere extraviado 
la • Cédula, es necesario solicitar el 
duplicado, de lo contrario, no se po-
d rá cumplir con el deber de liberal 
en las p róx imas elecciones. 







(Por te légrafo) 
; Rodas, Mayo 24. 
I E l Jefe Local de Sanidad, trasla-
¡ dóse ayer al pueblo de Ariza, diag-
| nosticando once casos de viruelas y 
i en Rodas tres. E l doctor Ruiz desplie-
I ga actividad inusitada ordenando el 
; aislamiento de los enfermos y proce-
i diendo a vacunar a, los demás veci-
: nos. Témese la propagación del mal 
por carecerse de suero profiláctico 
• por lo que urge que la secre ta r ía de 
I Sanidad envíe las vacunas pedidas. 
I SE APLAZA LA 
BODA DEL REY DE 
YUGO ESLAVIA 
BELGRADO, Mayo 23. 
i Hoy se anunc ió oficialmente que 
1 se había aplazado hasta el 8 de Ju-
i nio, la ceremonia de la boda del 
iRey Alejandro de Yugo-Eslavia, con 
la Princesa Mar ía de Rumania, que 
se había fijado para primero de d l -
icho mes. 
j Se decretó el aplazamiento a ins-
tancias del Rey Fernando y de la 
¡Reina María de Rumania, a causa 
del delicado estado de salud, de su 
i hijo ¡primogénita, Isabel, esposa del 
I Pr ínc ipe Jorge, heredero de la co-
rona griega. 
¡fué el agresor. Contra Greb Tunney 
j desplegó algo del valor que le con-
j quis tó honores pugil ís t icos en las 
i fuerzas expedicionarias en Francia. 
Ha corrido la noticia de que Car 
Los conciudadanos de Henry F6| 
iniciaron esta noche una campaS 
gracias a la cual, esperan que ell 
conocido fabricante se vea instal 
en la Casa Blanca. . '4 
En un reunión celebrada en 
Casa Consistorial de Dearborn, 
burbio donde está situada la resftH 
cia de Ford 137 de sus v̂ cinoŝ l 
: marón el llamado Club de Ford i f 
Presidente, declarando su intenc 
de extender sus actividades en i 
campaña de amplitud nacional. 1 
Baltimore, Ma. 24. 
Habiendo demostrado los aviado-
res militares lo que pueden hacerle 
a los acorazados, t r a t a r á n ahora por 
pentier vend rá a este país este año primera vez de arran un fuerte del 
¡para defender su t í tu lo de peso com- mapa. E m p e z a r á n su tarea el martes deI movimiento so;, homK 
pieto-ligero contra cualquier hombre Próximo. • de neg ciog un pastor protestanl 
¡que se escoja. I La demostración, que figura en el „ • el propietario de un pen 
Greb, después de su victoria de programa como parte de la cuarta d.co ^ in(iividUos de granl 
'anoche se manifes tó dispuesto, a en- exhibición anual de los aviadores del fluencia en log asuntoS i0caies í 
Icontrar a Carpentier en cualquier fe- F ly ing Club de Baltimore, se d i r ig i rá suburbi 
icha. contra una reproducción del Fuerte Dr Ed d Fisher, presidente 
l Ca r rón , que los trabajadores han es- Dearborn rproirdó a'Ue menos pfl 
i SE DESMIENTEN LOS RUMORES tado ocupados en construir durante Uea 
¡DE UN M A T C H ENTRE MORVICH las ú l t imas tres semanas en Logan 
1 SENNINGS P A R K iFie ld . 
'NUEVA YORK, Mayo 23. E l ataque lo e fec tuarán las tropas 
¡ aé reas militares de Aberdeen, Ma. 
I Los rumores de que se hab ían i n l - y Langley Field Va., usando bosbas 
ciado negociaciones para un match de gTSLn potencia explosiva de. 25 l i -
a $50.000, entre Morvich y Sennings brag) mientras se resguardan con 
Park, caballo de handicap del esta- bombas ¿le humo, 
lyo Westment, han circulado con Las pruebas de eficiencia para los M F m n A S l F f N A N H F P ' ^ 
cieta persistencia en los círculos de- aviadores militares y civiles, las con- . r J ^ r i r w k ' c k í A 
¡ portivos de esta ciudad, pero hoy el tiendas de aterrizamiento lento y las ¡ E X r U & S » A5 A Iñ 
propietario de Morvich Mr. Benja- de exhibiciones acrobát icas figuran i C A M A R A CANADA 
j mín Block, los desmint ió declaran- en el programa. Los aviadores de 
¡ do que carecían de todo fundamento, New y o r k y Pennsylvania ya han Ue-
1 y asegurando, que le próxima apa- gado 
l 
sonas ¿Te las que se reunieron ei 
noche de hoy, se encontraban b: 
el roble de Jackson al fundarse 
partido republicano-
Mr. Ford no ha^anunciado su 
tensión de tomar parte coino caaj 
dato en las próximas elecciones P" 
sidenciaies. . , 
OTAWA, Mayo 23. 
déficit 
FALSIFICACION 
DE BILLETES DE 
CIEN PESOS 
MONTREAL, Mayo 23. 
AJI'gunos de los contrabandistas 
americanos de bebidas que compran 
; sus existencias en el Canadá, han lo-
' grado obtener whiskey legí t imo al 
11 por ciento de su valor en el Ca-
jnadá, empleando billetes de banco 
¡con la denominación aumentada. 
Agentes del gobierno, manifesta-
¡ron hoy que hab ían descubierto la 
¡existencia de un buen número de bi-
lletes de $100, aumentados a esa 
cifra de la humilde suma de $1, por 
la labor cal igráf ica más hábi l que 
se ha visto en esta ciudad. Los origi-
Inales, son notas del Banco de Re-
serva Federal de Nueva York . 
i r lción del invencible caballo, será 
probablemente en la carrera de 
$50.000 para potros de tres años, 
que se l levará a cabo en el hipó-
dromo de Latonia, Ken, el mes de 
junio, pero que todavía no se ha 
decidido en definitiva que tome par-
te en ella. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A YORK, m a y o 23. 
L l e g a r o n el D r i z a b a , de l a H a b a n a ; 
el G l y n d o n , de C i e n f u e g o s v i o N o r f a l k ; 
el M u n a m a r , de N u e v i t a s ; el D a n e h o l m , 
COMENTARIOS SOBRE L A GA- de S a g u a l a G r a n d e . 
RRERA D E L GRAN CABALLO OL- . s a l i ó el S o r t e h a v e t , p a r a J ú c a r o . 
1 DR'JCEBAL. . . 
, L O U I S V I L L E , Marzo 23. ¡ BOSTON, m a y o 23.' 
^ ^ ^ -r, ^ , i, r . S a l i ó el M a n a q u i , p a r a B a ñ e s y P r e s -| E l Oíd Rosebal fué siempre con- i ton 
siderado como una de los caballos ' 
I de carreras de mejores cualidades, FILADELFIA , m a y o 23. 
;que ha corrido en el tu r f americano. I 
j Cuando cap tu ró e l Derby de Ken- , L l e g ó el B r a t l a n d , de T á n a m o . 
' tucky en 1914 ba t ió a Hodge, reco- • i 
rriendo la distancia en el tiempo,' NUEVA ORLEANS, m a y o 23. 
Aunque se calcula un 
casi 1 35.000.000 de 'l0l''arsJ*. 
ingresos del Dominio^ ' l^ ^ J 
para el próximo ejerchio -;s"al(.p 
parar aquellos con ga5Ub 
lados del gobierno eanadien.-
partidas de presupuestos 
ante la Cámar i de reprfcntaa^ 
la sesión de hoy por W. b- ' 
ministro de Hacienda l a ^ 
muchos W 
los. 
Pa.-a hacer fren** 
i m á s ráp ido efectuado en ese clásico 
! pues hizo la milla en el cuarto de 
L l e g a r o n el Mongol ia , de l a H a b a n a , 
2.03 214. O I 
En dicha carrera nevaba los colo-
! y e l S v a r t z f o r d , de C i e n f u e g o s . 
deraoifctí rebajas 
aduanas impuestos a 
al déficit 
mismi tiempo nac* P ^ ^ J 
sición de la reboja a unos 5( 
ios, se ha aumentado en ^ 
100 el impuesto sobre • ^5, 
va fué aumentado e' 
¿e han aumentado los 
: rechos en los ^ n t o m o n i e ^ ^ 
! ajeros en los dulces, en 
y en los cigarrillos. iales 
} Los derechos Prefe?„nl de 
T A M P A , m a y o 2 3 . 
res de Haml i ton G. Appiegate, en-
tonces secretario Tesorero del Louis j L l e g ó l a go le ta C . H . 
ville Jockey Club. í H a b a n a . 
H a c k l e y . de l a 
l ^ e l azúcar se ^ ¡ f ^ r ^ a-113merios Los aznca ^ ^ , 
cha serán objeto de 
consumos. 
F O L L E T I N 
E l Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
N u e v a e d i c i ó n a u m e n t a d a p o r s u a u t o r 
TOUflO P R I M E R O 
tt)e v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
Obispo, 135.) 
(Cont inúa) 
—Entonces, cuelga t u violín de un 
Jiavo y quéda te en casa. 
— ¿ Y no tocaré más el violín? 
—Eso, como t uquieras. 
—Me gusta mucho la a r m o n í a . 
—Puedes dedicarte a ella en los 
ratos perdidos. 
— ¡Oh! Parece que estoy soñando ; 
siento una a legr ía grande en el co-
razón . 
—Pues no se hable m á s del asun-
to: quedas a m i servicio; corre a 
decírselo a mi madre. 
— ¿ A la señora condesa? ¡Qué ama 
tan buena! Tan buena como mi ma-
dre. ¡Pobre madre mía! ¡Qué bueno 
es tener madreé 
Angel sai^ó del cuarto loco de con-
tento . 
Rafael le vió partir , permanecien-
do un rato con la vista fija en la puer 
ta por donde hab ía desajarecido. 
— ¡Pobre n i ñ o ! . . . La muerte de 
su madre ha dejado un vacío doloro-
so en su co razúón . Los preceptistas 
no han enseñado nunca a derramar 
l ág r jmas . E l sentimiento es hijo del 
alma, de la sensibilidad: no se apren 
de en los l ibros; lo enseña el dolor, 
brota én el co razón . 
CAPITULO V I . 
Un milonario caído del cielo. 
Antes de presentar en la escena a 
la s eñora marquesa de Lorent in i , 
convendrá que digamos algunas pa-
labras sobre su pasado. 
Procuraremos ser lo más lacóni-
cos posible. 
Luisa de A lcán t a r a era la hija de 
un noble arruinado . / 
Su padre, hombre'a la moda., gas-
tador espléndido, aficionado & toros, 
i enemigo de la l i teratura, que ten ía 
en su gabinete multjtu.d de divas en-
I sangrentadas y pedazos de cuernos, 
i célebres por haber perlorado la piel 
| de a lgún torero, perc que no conocía 
•el Quijote n i a Cervantes;'caballero 
i en f i n que gastaba alegremente su 
patrimonio corriendo de Cádiz al 
Puerto con los curros y matadores 
más afamados de España , no le dejó 
a su muerte m á s patrimonio que 
sus pergaminos. ~ 
E l personaje que /ios ocupa tuvo 
un f i n lógico, m a t e m á t i c o : mu(rió 
en las astas de un toro un dia que 
en el coto de un noble a^nigo suyo se 
tentaron y marcaron algunos tore-
tes . 
La muerte del a r i s tóc ra t a fué l lo-
rada por la viuda y su hija, y dije-
ron malas lenguas que algunos seño-
res envidiaron el glorioso fin del d i -
fupnto t í t u l o . 
Como llevamos dicho, el conc|3, 
pues, conde era el difunto, había gas-
tado tanto en vida, que no dejó na-
da o casi nada después de su muer-
te . . N ^ 
Luisa contaba entonces diez y] 
ocho a ñ o s . Era hermosa como una j 
virgen y rubia como el ánge l del i 
! Apocalipsis. 
Su edad era la más a propósi to pa j 
1 ra lucir una joven, y la madre, que | 
¡ aasí lo conoció, y que por otra parte \ 
i solo podía encontrar su salvacjóní 
hallando su hi ja un partido ventajo-i 
¡so, hizo todos los esfuerzos imagina- ' 
' bles para qu,e se presentase en socie-
| dad digna del ilustre apellido ques 
•llevaba. 
S No describiremos las privaciones, 
los afanes de aquella madre para 
que bri l lara su hija , ocultando tras 
del falso papel la escasez y la pobre-
za en que la hab í a dejado el difunto 
conde. 
Por entonces quiso su buena suer-
te que se presentara en Cádiz un se-
ñor muy rico y muy feo. 
L l amábase este señor el m a r q u é s 
de Lorent inj : era italiano, y poseía 
ocho millones en efectivo y sesentá 
años bajo la peluca. 
Además de la buena condícin de 
ser feo y viejo, estabaa enfermizo. 
E l m a r q u é s vió a Luisa en una reu 
nión. y se p r e n d ó de ella. 
La madre vió abierto de par en par 
el soñado cielo de las esperanzas, 
cuando el i lustre italiano, con "ün 
laconismo algo inconveniente, le 
di jo: 
—Señora , tjene usted una hi ja 
hermosa como un golfo de Ñápe l e s . 
Me han dicho que es pobre, pero no 
importa; yo soy rico, y me h o n r a r é 
mucho con alcanzar su mano. 
La condesa estuvo a punto de des-
mayarse de placer; hizo un esfuer-
zo para llorar, pero la a legr ía que 
le retozaba en el cuerpo era tan po-
derosa, que ahogó el lauto . 
—Caballero, le dijo, hab la ré a mi 
hija re f i r iéndole el ventajoso j a r t i -
do que usted le propone, y no d»—«v) 
que será uster correspondido. 
Aquella noche, a retirarse a casa, 
la madre hizo sentar a la hi ja a, su 
lado, y le d i jo : 
—Luisa , ese i taliano ese foraste-
ro 
—Vamos, si, el m a r q u é s de Loren 
tin\, repuso Luisa con impaciencia. 
—Pues bien, el m a q u é s , volvió a 
decir la madre, me ha pedido tu, ma-
no. 
— ¡Ay! ¡Dios m í o ! ¡Es tan feo! 
—Tine cuatrocientos m i l duros. 
— S í , pero ¡es tan viejo! . . . . 
—Tiene ocho millones de reales. 
—Pero yo amo a A r t u r o . 
La madre hizo una mueca de dis-
gusto, y luego d i jo : 
— L a eterna cuestln de los n iños : 
amar precisamente al que vale me-
nos: escoger la fruta verde por la 
madura. 
—Poco a poco; ese señor no vale 
tanto como A r t u r o . , 
—Arturos es pobre. 
-—Pero joven, elegante, noble. 
— L e sucede como a t í : solo tiene 
sus pergaminos. 
—Eso es verdad. 
—No seas njña, y reflexiona que 
el condado ,tuyo y la baronía de Ar-
turo no valen la déc ima parte de uno 
de los brillantes que lleva en la pe-
chera de la camisa el m a r q u é s . 
Luisa se convenció de que su ma-
(dre era una gran ma temá t i ca , que 
en el mundo dos y dos son cuatro, 
qüe andar en coche es más cómodo 
que a pié, que el raso y el terciopelo 
son más finos y más elegantes que 
la lana y el percal, y que los br i l lan-
tes valen más que as piedras france-
sas. 
Cuando una joven materializa su, 
corazón hasta aeste punto, acaba por 
casarse con un hombre rico, aunque 
sea m á s feo que Picio y más contra-
hecho que don Aleluya, el bufón de 
Juan Segundo. 
Resultado de estas reflexione* Vo: 
sitivas: Luisa se casó con Paaulo, el 
vjejo m a r q u é s de L o r e n t i n i . 
La madre reventaba de gusto, de 
satisfaccin, y Ar turo de rabia, de des-
pecho . 
Afortunadamente para las criatu-
ras. Dios ha querido que en laVecón-
dita estancia de la memoria tenga-
mos una especie de brocha llamada 
olvido, que poco a poco va borrando 
los grandes acontecimientos de la 
v ida . 
Ar tu ro olvidó con el tiempo la 
part ida serrana, como decimos los 
hijos del pueblo, que le había jugado 
Luisa . 
Además , el elegante vizconde era | 
un joven bastante despreocupado, y j 
a pesar del terrible desengaño que 
hab ía pasado por su rostro r iéndose- j 
le en las barbas, s iguió visitando a; 
, n„ el tiedP0 8 
Luisa, llég.ando «n ei 
el amigo íntimo de la a et, 
Artu.ro y Luisa eran V 
gundo grado. ilia se 
Además en la f^11 grau;, 
ha un agente ^ , f f f partid 
mético, que «abía Ja P ó) ^ 
mejor que el ^ ^ y f í 
bastaba solo un ao n t a J 
ojos para ^ J a u t a s 
guesa, que son las L 
^cad'as de Europa. p0f| 
jo' de A l - n t a r ^ ^ 
Llamábase e te ca ador ^ 
te de padre de la ene ^ 
Andando el tiemv . el prinlc 
^e ron tan buX%tai ianoa a are, m pna mana, ̂ " dieron tan b ^ italiano a 
r0n al ^ ^ patrimomo ^ 
ladara su pni&11 ^ ^ 
111 ^ S P a Í a Verdad que ^ ^ V 
Bien es ^ ^ . g j Ebro sen,,é¡P 
mero dos casas ^ AvaSon,c ^ 
hermosa veif ,oS hermosos c ^ 
Moncayo ei ^ n d e lia dado 
H A 
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BPf SL'S FAVORITOS ALARTE S 
w.. concurrido, 
í*^ - animación. 
ASÍ 
.fase ayer, como siempre en 
velase martes, el elegan-
!« T v noche, en sus tandas de 
; ^tde • p t̂uvo muy favorecida 
' ^ faltará la relación. 
86 ^^rseñoras, en término prin-
tB?trMarlanito Seva de Menocal 
fc*' Wíisoü de villalon e Isabe, 
\P{ trez de Alamina. 
fiutierre¿ erupo de damas, todas 
EDtrVtodas bellas, Romana Goi-
J°T6neL Colás, Maggie Orr de Arós-
^ - Fiena ^ Cárdenas de Cal-
te?11' í 
t '^ ' f i,. Olavarría de Lobo, María 
VÍrg?tchegoyen de ü o n ^ l e z Be-
^aTPonor Castelló de Pardo Suá-
^'TnésGoyri de Balaguer. 
r, Marquesa de Larnnaga. 
Kfpp.uela de Schu 
Pedro de Menocal descollando entre 
el conjunto. 
Señoritas. 
Un grupo brillante. ! 
Destacaré del mismo, como su más 
preciada gala, a Graziella Párraga,! 
Gloria Villalón y Nena Guedes. 
Hablaré mañana de Trianón. 
Para una grata nueva. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
^pnz l   manu 
- la bellísima Conchita Martínez 
MUEBLES DORADOS 
GRAN REDUCCION D E P R E C I O S 
Para salas y gablnetesj ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nbs una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
Teléfonos A-426 i y M-4632, 
C a f é L A F L O R D E T I B E 
S I E M P R E E L M E J O R 
Entraron 
?:ta: S M Hiñe Wife. Soft y Maid, de 
' - Repp, de New Yor; 
'-apitat 
DDes Pin Staní-l Mnî  ^ 
POR LOS HOTEES 
ISovimlento do Pasajeros 
HOTEI. SEVUiXrA 
el día 23: 
ü - > f T Stapler de Hershey; D. A. Box, 
5 New ^ V ; G. H. S e t t e r de, 
>OUacl01 |íNew Mercedes; A. 
•^nl L de Mercedes; D. T. Oneal, de N. 
í ' f y t. L . Ry; G. Miller, de Detroit; 
é x l l S Mauser, de Detroit; J . T. Alt-
se s ,̂ «an. de Mashville Tenn; Wn. H . Jent-
¡ a t Ü E de Jacksonvllle: W. C. Seagraves, 
•abraco je'jacksonville; W. M. Thames de 
\ Laonville; J . C. Rimes y Wife. de 
resaJ flértewn Miss; Crayford, Dorothy 
S maJ llís, de Tylertewn Miss; -Miss Juñia 
sr.dardl flark, de JaxFla; Mrs. M. M. Hartse-
pendlpJ Lde Aliceville Ala; Mrs. F . Holmes 
Sanders, de Aliceville Ala; Margaret 
1 Olononi de Dayton O; Gertrude Hatzell, 
EXTEB | í Dayton O; E . H. Forison y Wife, 
xl[m' Je Hornera La; D. W. Knighton AVife y 
Iblldron, de Homer La; A. J . Ashburn 
jj^flfé, de Little Rock Arle; Mrs. M. 
enry Foi Schumaker, de New México; Eva 
campal |¿fld) ^ Terrell Tex; O. S. Dale, de 
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GKAIT HOTEL ABIEBICA 
ENTRADAS 
Joaquín Guerra y señora, de C. Cons-
tancia; M. West, de Miami; Juan Gue-
rra y señora, de Camagüey; Sinesio 
Moas, de Batabanó; Amador del Río, de 
Santiago de Cuba; José Augusto Roble-
do, de Manzanilo; Luis Salas, de Ba-
yamo; Antonio Quirós. de Ciego de Avi-
la; John Edimburg. de Antilla; J . B . 
McDoone, de Chicago; José Gutiérrez, 
de Pinar del Río; Andrés Silesio y fa-
milia, de Pinar del Río; Jennie Clas-
nutt, de Oklahoma; A. H . Davison Wi-
fe y danghter, de Brstow Okla; Mrs. 
Dunlop, de Bristow Okla; Mrs. Boyless. 
de Clarkmore Okla; Mrs. Myrtle Souvi-
Ue. de Tulsa Okla; Miss A. M. De-
dring. de "Virginia; G.eo. McMillon y 
Wife. de Bristow Okla. 
HOTEI. PLAZA 
E . Sansirena, de Cienfuegos; C. Pe-
Uerano, de Cienfuegos; W. G. Gooner, 
de Tinguaró; J . H . Early y señora, de 
Winston Saliun N. C ; F . A. Poyne, 
de Huston Fex; G. Mangual, de New 
York; J . VUlapol, de New York; Edi-
vard A. Home, de Macón Ga; Wh. Whi-
tebrod y señora, de Jacksonville Fia; 
A. Menke y señora, de Jacksonville 
Fia; C. M. Swetland, de Isla de Pi-
nos; Linward Jeffrund, de Jacksonvi-
M A N O S Y B O L S A S 
Las lindas maaos femeninas 
han inspirado a los poetas de 
todas las edades, ios mas tier-
nos poemas. 
Para las lindas manos de la 
elegante de hoy, los manufactu-
reros franceses) (los poetas de 
la industria) dedican las mas 
artísticas y refinadas creaciones 
de bolsas. 
No es posible describir todos 
los modelos que. integran nues-
tra exposición de bolsas fran-
cesas. Sería una labor ímproba. 
Solamente especificaremos ios 
siguientes: de tafetán negro, 
bordado con canutillo mate o de 
brillo y de tafetán en distintos 
colores con canutillo del mismo 
tono. 
De t&jSLi en los colores: bei-
ge gris, azul prusia, negro y 
carmelita. De gamuza, en dis-
tintos colores y de piel, en di-
versas clases, estilos , y tama-
ños. 
Merece una mención aparte, 
el originalísimo y muy chic mo-
delo de faya negra, con vuelitos 
de tafetán blanco y el cierre de 
galaitt en blanco y negó. 
E s una preciosidad. 
O F I N 
LA P E R L A S E CUBA 
Pedro Zarralina, de Bahía Honda; H . 
W. Hart y señora, de Texas; N. N. I 
Somo y señora, de Texas; E . M. Ice-
man, de Jacksonville; Isidro Mederet, ¡ 
de Jacksonville Fia; Camilo Carrasco y l 
señora, de Ciego de Avila; Manuell 
Suárez, de Jovellanos; Miguel Carrillo,' 
de Jovellanos; Agapito Larraurl, de 
Cárdenas. • / . 
i S C E L A N 
"VOX l ' O r L L l , VOX D E I " 
D E L P U E R T O 
E L REINA MARIA CRISTINA.—EL* 
DIA 20 SE EFECTUO A BORDO D E L 1 
ESPERANZA UNA FIESTA PARA, 
CELEBRAR E L 20 DE MAYO. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Procedente de Bilbao, Santander, Gi-
j6n. Coruña, Vlgo y Nueva York, llegó 
l el vapor español Reina María Cristina, ¡ 
|que trajo carga general y pasajeros en-! 
l i té ellos los señores Míiría López, Fer-
j mín Pila, Juan Prado y familia, Jose-
j fa C , Vda. de Pimentel y familia. Juan 
1 Taboada. Antonio Potts y familia y'. 
I otros. 
Los ferries Estrada Palma y Joseph 
R. Parrot han llegado de Key West con 
26 vagones cada uno. 
Esto dice el aforismo latino: Voz 
tlel pueblo, voz de f>ios. pero ya di-
jo otro que "en las grandes masas, 
l?jy los grandes errores". Podía ci-
tar otros muchos refranes, sobre el 
mismo tema, pero no quiero que se 
trueque lo que escribo de buena fe, 
y sin pretensiones, por alardes ri-
dículos de erudición que no viene al 
caso sacar a la palestra, más que 
cuando a algún imbécil e ingreído 
ie dé por hacerse el sabio y haya 
que demostrarle ante personas capa-
citadas, que no saben una . palabra 
de nada; todo lo que no sea hacer 
las cosas en esta forma, es fatigar 
ai bondadoso lector, digno por todos 
conceptos del mayor respeto. 
E s tanto lo que me preocupo cuan-
do escribo, de causar la menor fatiga 
al que me hace el honor de leerme, 
y de que mis trabajos a falta de 
otros méritos dejen en el ánimo del 
público un ,̂ pequeña huella de sim-
patía hacia el que tiene la horrible 
desgracia de escribir pensando en lo 
que ha de manifestar para ser a.me7 
no, y al mismo tiempo intercalar 
anuncios, sin que^el que lee descar-
gue su furia sobre el que escribe, 
bl creerse burlado, que sufro horri-
blemente sólo de pensar en ello. 
ta y banda que vende la muy popu-
lar Casa Iglesias de Compostela 48. 
No compre nada en el ramo de mú-
sica sin pedir precios a esta casa. 
Bajo el manto de un halago, ia 
revista "Música" pública el retrato 
de! insigne maestro Pastor, y entre 
otras cosas lo llama excelso pianis-
ta, cuando todo el mundo sabe que 
Don Rafael es un eminente compo-
sitor, y, por si ello fuera poco, agre-
ga que Manen dijo respecto al que-
rido maestro que era un eximio vio-
linista. 
¿Cuando ha visto ni oído en par-
te alguna el que eso escribió, que 
el gran Pastor tocará el violín? 
Un poco más de respeto a nues-
tros grandes artistas es lo que se 
impone, y lo que debe ser. 
Luz, mucha luz es lo que debe ha-
ber en todo hogar, pero sin que su-
ba el precio. 
Compre sus bombillos en Aguiar 
74, y los señores Sastre e Hijo le 
darán bombillos europeos y america-
nos que alumbren mucho y consu-
man poco. 
KL CALAMARES 
El vapor americano Calamares llegó 
de Key West con carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores Jorge 
Rabaza, Frank Andrws y familia, L a -
dislao Menéndez y otros. 
lie Fia; W. Peters. de Washington D. IEstela Hernández, de Matanzas; Adol-
C ; H. Detrey, de Chicago 111.; Oliver' f0 Hernández de Matanzas; C. H . Ha-
D. Salisborow, de Isla de Pinos; Eu-¡ V01iende. de Deyton Ohlo: 
ler Williams y señora, de Sheudinton; —; 
R P T O Í f í r í f t f l Se nota movímíent9 en el camp , tratanáo 
f m U U U u * todos de invadir la Habana, porque saben que 
N o s o t r o s d a m o s V a j i l l a s í o g l e s a s d e c o r a d a s 
Con 57 piezas a $16.50. Con 122 piezas a 41.50. 
Ĉ on 89 piezas a 25.40. Con 12 8 piezas a 60.75. 
Tenemos un gran surtido de COPAS GRABADAS F R A N C E S A f ; 
JUEGOS D E R E F R E S C O Y C A F E ; F I G U R A S DE BISCU1T; Y 
B A T E R I A S D E COCINO D E ALUMINIO, H I E R R O ESMALTADO Y 
H I E R R O FUNDIDO. ¡Todo a precios de situación! 
Ü N D E Z Y C Í A » 
" L A C E R A M I C A " " L A 2a . T I N A J A " 
Av. de S. Bolívar (Reina), 81. Av. de S. Bolívar (Reina), 19. 
Teléfono M-5361. Teléfono A-4483 
En Nueva York ociirrió un caso de 
viruelas. 
E l Parismina llegó de Colón con car-
ga general de tránsito y pasajeros. 
E L 20 DE MAYO A BORDO D E L 
ESPERANZA 
A bordo del vapor americano Espe-
ranza, y por iniciativa del señor Caye-
tano de Quesada, cónsul de Cuba en 
Washington, que Iba de tránsito desde 
México a Nueva York, se efectuó el día 
| 20 del actual una alegre fiesta para ce-
lebrar la fecha patriótica cubana del 
20 de Mayo. 
Hubo una comida especial, una velada 
y finalmente un baile. 
En la velada se pronunciaron discur-
sos alusivos a la historia patria y se 
brindó por la prosperidad de Cuba. 
, Una gran bandera cubana adornaba el 
salón de la fiesta. 
E S T A C I O N TERM1NAI 
l i n a O f e r t a E x t r a o r d i n a r i a 
De 3 5 0 V e s t i d o s de G i o g h a m , 
I V o ü e y O r g a n d i e 
PARA LAS MENUDAS SEÑORITAS D E 6 A 14 AÑOS, A 
78 c t s . . $ 1 . 2 5 , $ 1 . 4 8 . $ 1 . 9 8 y $ 2 . 9 8 
L a moda sabe decir a las niñas, el 
Verano está aq,uí, pero el modo más 
encantador que tiene para decirlo soa 
los Vestidos de Gingham, Voile y Or-
gandie, combinados con los adornos 
Ingenuos de volantillos y cin'ae en los 














No crean las mamas que este bajo 
precio a que ofrecemos estos Vestidi-
tos para sus niñas, significa calidad 
Inferior.. A pesar de lo reducido que 
se presenta el precio estamoá dando 
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V E S T I D O S D E V 0 I L E Y O R G A N D I E 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, A 
$ 4 . 9 8 , $ 9 . 9 8 y $ 1 4 . 9 8 
Estos Vestidos para las dnmas de 
talle esbelto, están en la •'cúspide" 
de la boga. Lo ligero de esras pren-" 
das que ofrecemos para usars^ duran-
te la estación veraniega, hacen que 
esta oferta sea tambén notable por el 
precio a que los ofrecemos. Tedas sus 
líneas, todos sus detalles, todo ha si-
do creado para obtener esce resul-
tado: dar distinción a la figura. Los 
colores son preciosos, los materiales 
magníficos, los adornos elegantes, se 
combinan para hacerlos más atracti-
vos. 
* E T S Y B R A S S I E R E S " W A R N E R " 
HUEVOS E S T I L O S ACABADOS D E R E C I B I R , D ; S D E l 
8 8 h a s t a $ 6 . 9 8 
C r i s t a l e r í a « B A C C A R A F 
V A J I L L A S - Completas con 60 piezas a $ 50.00 
V A J I L L A S . Loza Inglesa de $ 16.00 a $ 60.00 
Cubiertos Plata " C R I S T O P L E " y ONEIDA y gran surtido eh LOZA 
C R I S T A L E R I A y Batería de "ALUMINIO" a precios de ocasión. 
R E I N A No. 25 " L A R E I N A " Telf A-5 301. 
MOLINOS FRANCESES 
Para Mano y Motor tengo 
en 5 tamaños desde $20.00 
a $85.00 
Tengo piezas de repuesto. 
Soy el único que vende 
los Legítimos. 
Movimiento de viajeros y otras noti-
cias 
E L P R E S I D E N T A D E L CONSEJO 
P R O V I N C I A L D E O R I E N T E 
Esta mañana llegó de Santiago de 
Cuba el señor Francisco Ramos, Pre-
sidente del Consejo Provincial de 
Oriente y lo acompañaban los con-
sejeros Armando Leyva, doctor Ar-
mando Portuondo y Amado Salcedo; 
todos los cuales se reunirán en ésta 
con el coronel Lora, Gobernador de 
aquella región que aquí se encuentra, 
como saben nuestros lectores. 
Vienen a tratar asuntos de impor-
tancia. 
Por eso antes de llegar aquí debí 
hablar de los lindos bastones de La 
Rusqueiia; de las cajas de hierro que 
venden González y Marina; del ne-
oeeerio y fortificante gofio "Escu-
de"; de Los Reyes Magos, verdade-
ros colosos en juguetería y hasta del | 
Incomparable aceite Martí que es 
Preferido por nuestras damae. 
De las excelencias de todos esos 
artículos y casas , debería hablar, 
más pero no lo hago si no a la li-
gera porque sólo mencionándolos bre-
vemente, han de quedar süs nombres 
grabados, en la memoria del lector, i 
para preferirlos a todos los demás. ¡ 
Dice un cable que los rusos reco-
nocen la propiedad. 
Sí, poco a poco irán reconociendo 
que todo lo que tenían por utópico 
es lo que vale. 
También reconoce el pueblo en-
tere la superioridlad del jabón y 
añil marca L a Mora. 
" L a R e i n a " 
Teodoro Martínez. Reina, 25 . Telf. A-5301. 
OTROS V I A J E R O S D E E S T A 
MAÑANA 
Llegaron de Camagüey, la distin-
guida señora Saladrigas de Montalvo 
y familiares, Juan Comas, Luis Mi-
randa. 
Cienfuegos, Dr. P. Ponce, Rude-
cindo Polo, Manuel López Romero, 
Ciro Jurado. 
Central Florida. Los señores Bairf, 
Fox y Parry, Administrador y Sub-
Administrador de ese central los dos 
primeros. 
Salieron a Perico Alberto Gou, el 
representante a la Cámara Aquilino 
Lombard. 
Matanzas: Luis Marcos, Enrique 
G. Quevedo, doctr Sotorio, J . O. Lom-
bard, doctor Ramón Zaidín que va a 
un juicio oral y Angel Albistar. 
Parque Alto. Gorge y Alberto *"aw-
ler. 
Cárdenas. Oscar SIgarroa, jefe de 
la sección de accidentes y obras de los 
F . C. Unidos, doctr Luis Vidal, Feli-
. pe Dulzaide. 
I Cienfuegos Fidel G. Peláez, José 
i Rubio, la señora de Entenza, Ricardo 
Aragonés, Eduardo Escoto y familia-
res. 
Banagüises, José María Díaz. 
Jaruco. Comandante del E . N. Her-
nández Sabio. 
Cruces. Andrés García y señora 
María Puster de García. 
Jovellanos. Joaquín Reyes. 
Veo que me voy extendiendo de- i 
masiadó sin tratar el asunto primor- : 
dial, ésto es, de que no siempre el 
decir del pueblo refleja la verdad. 
Por la Habana se corrió la voz de 
que el dignísimo y justiciero juez 
«eñor Armif"5n, había impuesto una 
multa a un chauffeur por querer co-
brarle a irn pasajero más de veinte 
centavos por llevarlo a Jesús del 
Monte. 
E l pasajero alegaba que habían | 
rebajado la tarifa poniendo un le- ¡ 
trero que decía veinte centavos, co- í 
sa que no le chocaba ya que todo 
estaba a bajo precio, tanto los ele- 1 
gantes zapatos que venden en Le Pa-
létis Royal de Obispo I I I , todos a 
mal más elegante, como los exquisi-
tos dulces que despachan en Santo 
Domingo, el 22 de la misma calle. 
Si en Los Precios Fijos, —seguía di-
ciendo el acusador—, hacen diaria-
mente rebajas en los artículos pa-
ra damas, ¿qué tiene de particular 
de que los chauffeurs hagan hoy por 
una peseta por lo que antes cobra-
ban un peso?, véase los bajos pre-1 
cios que en maletas tiene L a Casa | 
Carmena, de O'Reilly 45 y 47. 
Ahorcando a un hombre en Tole-
do, cuando le iban a quitar la esca-
lera pidió que le dieran de beber. 
Diéronie una copa de vino, y para 
beberlo sopló la espuma. E l verdugo 
le preguntó: 
—¿Para qué sopla? 
—Hermano, respondió: la espuma 
es mala para los ríñones. 
¡Qué le parece a usted! 
E n vez de pensar que pusieran 
sobre su tumba una bella corona 
de biscuit de las que venden C. Cela-




Culta dama: E n otra ocasión me 
hicieron la misma pregunta, y al in-
terrogar al querido compañero Víc-
tor Muñoz por el significado de la 
B. y te P., así como de: Tuyo y de 
la P. S., se ha reído y me dijo que 
nada querían decir esas iniciales y 
sólo lo hacía por dar que pensar a 
la gente. 
No obstante, le remitiré su carta, 
a ver que dice él. 
¿Ha leído culta señora, o señori-
ta, la última obra de M. Delly ti-
tulada: "En las Ruinas", y " L a pes-
cadora de Luna" de Coulonb? Es-
tas obras así como "Eva Reina", 
"Las últimas Vestales", "Amor si-
lencioso", de la celebrada escritora 
Jolanda", son preciosas. 
Pídalas en la librería Académica 
de Prado 93, bajos de Payret. 
L a voz popular dice que el señor 
Armisén, castigó al chauffeur, pero 
el señor Armisén me dijo a mí que 
al "driver" que le probara ese in-
fundio le regalaba cien cajas de si-
dra Cima, veinte camisas de seda 
de L a Rusquella, y le pagaba la co: 
mida durante un año en el lujoso y 
gran restaurant del Hotel Florida, 
que está en Cuba y Obispo. 
E L GOBERNADOR DE^ SANTA 
C L A R A 
Llegó esta mañana de Santa Cla-
ra el Gbernador de aquella provin-
cia coronel Juan Jiménez. 
c 4058 alt lt-24 2d-27 
L A COMPAÑIA D E P A L L A S 
Esta mañana fué a Matanzas la 
compañía de zarzuela de Pallás .pa-
ra empezar su tourne pr el interior 
de la República. 
No puedo hacer una sentencia co-
i mo esa en manera alguna, —de-
I cía—, porque al tener los automó-
I viles un letrero que diga veinte cen-
! tavos, se entiende que ha de ser pa-
' ra regir dentro de las demarcaciones 
en las cuales cobraban antes treinta 
centavos. 
Yo que conozco al dignísimo juez, 
que muchas veces presencio sus sen-
tencias llenas de justicia y razona-
mientos, invito a quien quiera pre-
senciarlas a que vea por sus ojos la 
manera hábil que tiene para casti-
! gar al que delinque sea quien fuero 
y siempre con el código en la ma-
no. 
Lo que pasa es que don León Ar-
' misén goza de tanta popularidad co-
¡ mo la manzanilla de la Jaca Andalu-
za, y esto trae a algunos de cabeza 
y soñandb despiertos. 
Para él no hay influencias, no exis-
te más que el código. 
Que fulano es un hombre distin-
guido y para probarlo dice que hace 
su?, retratos en casa del eminente 
Jaime Gispert y Sobrino de Gallano 
73; pues nada le sirve; e? para el 
caso lo mismo que si fuera un indi-
viduo que no hubiera probado en 
su vida la riquísima y sin rival cer-
veza L a Tropical, de fama antiquí-
sima. 
Estas son las razones por las cua-
le? muchos envidiosos inventan his-
torias ridiculas, y faltas de sentido 
común. 
E l juez señor Armisén es un hom-
bro ecuánime y libre completamente 
de prejuicios, todas esas historietas 
son leyendas ridiculas y faltas de 
sentido común. 
Ojalá tuviéramos machos jueces 
de ese calibre, algo mejor andarían 
las cosas . . . Y bien. 
Curiosidades: 
Las trompetas dé Jericó. 
Raro es el libro de la Biblia en 
que no se hable de música. ¿Por qué 
dice Laban a Jacob, por qué me de-
jaste secretamente? Si me hubieras 
avisado, te hiciera acompañar por 
tamboriles (timpacum), arpas y can 
tos alegres". E l Rey David perfec-
cionó la música vocal e instrumental 
entre los hebreos, y para celebrar al 
Señor escogió cuatro mil levitas, que 
oran otros tantos músicos y canto-
res, que pulsaban o cantaban al son 
de arpas, cítaras, sistros, laúdes y 
tamboriles. 
De todos estos instrumentos mú-
sicos hebreos, los más nombrados 
son las famosas "trompetas de Je-
ricó", al son de las cuales el ejérci-
to de Josué consiguió ver derribados 
los muros de la ciudad sitiada. 
Raro es en verdad' el libro antiguo 
que no habla de esas trompetas, pe-
ro también es muy raro no oír los 
elogios que hacen los comerciantes 
importadores, del señor Juan E . Fres-
no. Es el mejor y más activp agen-
to de Aduana que hay en la Habana. 
Escríbale al apartado 15 5. 
ta 
j^Uefi^ t^ra toda clase de figuras,' Corsets de brocado de seda con di-
^ o a i ' esde modelos ¿uaves v Una amplia escala de estilos y pre-
I a t a d o s , con ligas. cios. 
I 
1 9 
/ V I A J E R O S . . . . / 
ANIUIMOO 
A q u í e s t á n s u s e q u i p a j e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s , b a ú l e s d e c a m a r o t e , 
y d e b o d e g a 
M a l e t a s g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s 
Vea nuestros equipajes, 
conorca nuestros precios y compare 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
Muralla y Habana. T e l é f o n o A-4528 . 
Ahora lector, permite que te di-
ga lo necesario que es para ti sa-
ber que la gran tintorería L a Ca-
talana de Figuras 23, es quien, me-
jor y más barato te limpiará o teñi-
rá tu traje. 
Llama al teléfono M. 58 67. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
De Asturias llegó ayer tarde 
don Jacinto Pantaleón; 
Higinio Gómez, de Murcia, 
y Ricardo, de León. 
Biografías sintéticas: 
Pedro Corneille. 
Nació el año 160 6 y murió en 
1G84. 
Padre del teatro francés y el más 
ilustre de los escritores de su siglo, 
nació en Rúan. Siendo aún muy 
joven, compuso, entre otros dramas 
menos importantes, su Mcdea, en 
que reveló genio extraordinario. Pe-
ro cuando empezó a brillar fué des-
pués de aprender la lengua caste-
llana y estudiar a los dramáticos es-
pañoles por consejo del trágico Cha-
lón. Fué duramente perseguido, sir-
viendo de pretexto su obra maestra 
E l Cid, por Richelieu, que ni en la 
escena quería consentir rivales. Des-
pués de haber escrito muchas obras 
en prosa y verso y sobre varios asun-
tes, murió siendo decano de la Aca-
demia Francesa. 
E l chiste final: 
—¿Quiere usted cambiarme esta 
peseta? No encuentro quien me la 
cambie. 
— ¡Pero si es faisal 
— ¡Toma! ¡Si fuera buena cual-
quiera me la hubiera cambiado! i 
Tampoco usted lector debe cam-
biar de café, puesto que en L a Isla 
le dan las mejores aperitivos, y las 
damas pueden tomar allí los más 
finos helados. 
Solución: 
¿Qué es lo que tiene dientes y 
no come y tiene cabeza y no es hom-
bre? 
L a cabeza de ajo. 
También llegan a todas partes de 
la República las preciosas cancio-
nts, valses, fox trots, one steps, así 
como los instrumentos para erques-
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
Ofrecem0s el mejoc* Surtido de 
Medias 
Medias caladas todos colores, a $0.9 0 
Medias Muselina y Chiffon, 
desde 50 cts. hasta . . . . $1.75 
Medias Chiffon seda, todos 
colores, a . $2.50 
Organdí bordado muy fino, 
vara, a $1.00 
Organdí Suizo, muy fino, a . . $0.60 
Liquidamos todas las Existencias 
de Batas y Vestidos para Niñas y 
Señoras a precios Nunca Vistos. 
¿Cuál sería el colmo de la rapidez 
de un hotelero? 
L a solución mañana. • 
Luis M. SOMINES. 
PARA PLANTAS Y FX/UitES 
Jardín "La América,, 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, núes, 
tra especialidad. 
E l mayor surtido y más grandi 
variedad de rosales, dalias y gladio-
los. , 
Antes de hacer su jardín, romen-' 
tar si finca, consúltenos, no le pe-
sará. Vendemos árboles frutales, d \ 
sombra, abono, tierra y césped, Pi 
danos precio. 
" L A AMERICA". 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5003 
C6865 -^t 15d.-l 
Mayo 24 de 1922. DIARIO DE P r e c i o : 5 ceala 
CAMINO DE LA VICTORIA.. 
(Crónicas de esgrima) 
E N N U E V A Y O R K 
Y a llegaron los esgrimistas cuba-
faos a Nueva York. Ya están donde 
¡discutirán su supremacía con un 
equipo americano. 
E l Waldorf-Astoria se ha conver-
tido en un Consulado cubano. E n 
la carpeta o en las oficinas del DIA-
¡BIO, Junto a nuestro compañero Mi-
guel de Zárraga—que nos atiende 
muy amablemente—los cubanos son 
¡encontrados a todas horas. Allí bu-
lle la alegría del criollo y allí se ha-
a recorrer la Sala de Armas y todas I 
las dependencias del mismo. Podé-! 
mos decir que recibimos una agrada-, 
ble impresión al ver el entusiasmo! 
que hay en los americanos para el 
noble arte de la esgrima, que prac-
tican ya con bastante asiduidad. 
Hoy el Coronel Carricarte corres-
pondió al acto de ayer, ofreciendo 
un almuerzo a los «vigrimistas ame-
ricanos, el que fu(é servido esplén-
didamente en los salones del Wal-
cen comentarios favorables al trlun-' dorf-Astoria, y que fué presidido por 
¡fo de los nuestros. Y junto a la cara 
¡asombrada de los americanos al oír 
'hablar nuestro idioma, surge la dê  
¡nuestro compañero Fernández Ca-
brera al querer hablar un Inglés que 
ini él mismo entiende. 
el doctor Hamonds, Presidente de la 
L o s ESTADOS UNIDOS 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T r a j e s de PALM-
BEACH, $14.50 
do Patn Obraga, 
y efectos. 
con 800 sacos carbón 
Liga Nacional de Amateurs Ameri-j goo sacos sal 
cana; por Mr. Taylord, gobernador 
del Atletic Club y por el Coronel Al -
berto Carricarte. Asistieron como 
invitados, Mr. Bred, Secretario del 
De Cárdenas, goleta María Juan, con 
Por las mañanas, en el roof-gar- Comité de Relaciones Exteriores del 
¡den del Waldorf-Astoria, como a las |FecIng Club y Mr. O'Connor, así co-
8, los floretistas, los espadistas y los j mo los tiradores americanos que to-
isablistas, dirigidos por Fonts y por | marán parte en el concurso. 
iRlvas, practican cerca de dos horas, t • 
¡Y ello da motivos para alegres esce- Esos mismos que hoy comieron 
toas, derivadas al tener que cruzar | juntos, cubanos y americanos, son 
aujestros esgrimistas, como fantásti-1 los que el lunes, gentilmente, discu-
cos fantasmas, por corredores del ho-' tirán los golpes y los botonazos... 
£el . . . . . } Y, con la sonrisa en los labios, co-
• / mo buenos sportmans, felicitarán a 
E l recibimiento dispensado por | sus contrarios vencedores. 
los americanos a nuestros tiradores/ Pero ¿quiénes serán los qû e feli-
y comisionados ha sido excelente. ¡ citen? 
Ayer, día 18, fueron obsequiados los' Esperemos, esperemos 
•cubanos con'un lunch en el edificio! , AIZ 
ídel Atletlo Club, y después, pasamos Nueva York, Mayo 19 de 1922. 
A N I F I E S T 0 S 




Vapor americano Guantánamo. 
fcltán L a s s e r . Procedente de New 
leans. Consignado a W . H . Smith.. 
M I S C E L A N E A S : 
C . Y . Co. 8 bultos polvos. 
J . González 14 cajas ferretería. 
R . G . Alvaide 1 caja guardarropa 
A Miranda 10 atados palitos. 
W B . F a i r 1 caja anuncios. 
S . Hernández Co. 1 id algodón. 
J . Aguilera Co. 26 huacales 
vulas. « 
L a r r e a Co. 24 cajas romanas. 
T . Martínez 24 id id. 
M . ayas 1 barril loza, 
J M Brava 16 cajas maquinarla. 
Havana Elec K . Co. 1 id accesorios, 
C E S . Co. 16 id lámparas . 
B'. Rosa 14 id tarugos. 
Angones Hno. Co. 1 id tejidos. 
Menéndez Hno. 1 id id. 
C . Veranes 1 id dados. 
B . C . 100 rollos papel. 
Tovos T . Co . 6 cajas tejidos. 
Nacional Perfumería 100 barriles ar-
^ Hi'spano Am 60 cajas ceme^nto 
L E . Gwinn 4 barriles jabón. 
F . H . 50 fardos sacos, 
n-' H 1 caja medias. 
P Fernández Co. 4 huacales cartón. 
Moore R . 33 cajas papel, 
v Suárez 2 atados mamparas. 
T R Ortega 10 cuñetes pintura, 
i " R . ¿ I n g w i t h Co. 12 cajas ropa. 
M F Pella Co. 20 cajas tejidos. 
Pérez P . Co. 2 cajas ropa, 
E Co . 1 id candados. 
J . G . H . 2 Id id. 
$ ^ Y.* C o . ^ a j a s materiales. 
L . C . 3 cajas sobres. 
F r Presa Co. 1C-atados clavos. 
J . Alvarez 43 ^'/tos P l n t ^ - h n _ 
M A . Deasau t8 cajas bombas.. 
F . ' Rollan 10 fardos algodón. 
L . 3 cajas hule. 
B . ' Acosta 1 fardo accesortos. 
c F i l m 12 cajas carbón. 
C. Diego Co. 5 bultos lámparas . 
T F Turrul l 125 bultos ácido. 
Prendes P . 1 caja tejidos. 
F . López 1 Id id . 
J . Curie! Co. 1 id id . 
R Co . 349 atados papel. 
F C Unidos 29 cuñetes clavos, 
C.* J . Perello 4 cajas calzado, 
p'. M.x 4 id ropa. 
Y . M . 1 caja algodón. 
M . Z 15 fardos id. 
R Karman 6 barriles accesorios. 
Havana E lec R . Co. 49 bultos id . 
E . Pelaez 7 cajas tubos. 
845: 50 fardos sacos. 
J G . 30 tercerolas estearina. 
M F . C . 15 crjas accesorios. 
Minas Matahambre 3 cajas maquina-
r i a . 
C . C . Y . 4 cilindros gas. 
West India Gil 325 bultosmaterlales. 
U Biscay 25 atados clavos. 
Montalvo C . Co. 6 cajas maquinaria. 
E . Maseda 67 id caja cartón. 
E . 3 cajas coldones. 
Harr i s Hno. 25 cajas efectos de «s-
crltorios. 
F . M . 5 Id tornillos. 
L . P . del Valle 11 cajas medias. 
M . Isaac 5 id algodón. 
W . K . Henderson 1 caja goma. 
W . E . Geyer 25 bultos tanques y ac-
ccesorios. 
S. Blanco 1 caja ra í l e s . 
C . G . Fischer 1 perro. 
J . Al ió Co. 447 huacales efectos sa-
nitarios. 
M . R . 8 cajas tejidos. 
O. 2 id id . 
T . F . T . 5 tambores ác ido . 
C . C . D . P . 12 fardos hilo. 
Cp. del Cable 11 cajas accesorios. 
B . B . 75 fardos sacos. 
845: 100 id id . 
120: 25 atados teos. 
2,09: 34 cuñetes clavos. 
F . P . 1 caja tejidos. 
S. H . 1 id id . 
M . Campa Co. 5 id id. 
Toyos T . Co. 2 Id id . 
T . F . T . 100 sacos bnrax. 
J . M . de los Ríos : 1 atado impresos. 
cajas 
Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co. 250 cajas manteca. 
Swift Co. 13829 kilos puerco. 
V . Martínez 200 barriles papas, 
M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo 594 sacos, 402 
malta. 
G . .Tire Rubber 1311 bultos acce-
sorios auto. 
Godínez Hnos. 4̂ 000 atadofe cortes. 
Pons Co. 2,100 piezas tubos. 
F . García V . Co. 600 id id. 
West India Gil R . Co. 24,078 kilos 
aceite. 
V . Hoyos 880 sacos cemento. 
Cuban Portland C . 1,500 atados due-
las . 
A . Ferrer 51 cajas muebles. 
M A N I F I E S T O 2,113 
Lancha americana Four M . Capitán 
Leye. Procedente de Key West, Consig-
nado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,114 
Vapor americano Hawkeye State. C a -
pitán Stewart. Procedente de San F r a n -
cisco. Consignado a la West Indle 
Shpping. 
Con carga, en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2,116, 
Vapor ameritano Excelsior. Capitán 
Unsworth. Procedente de New Orleans 
Consignado a W , B . Ridgeway 
V I V E R E S : 
N . Quiroga 4357 huacales cebollas. 
N . M . 2336 id id . 
V . Hi l l 1836 id Id. 
F . Bowman Co. 5680 id id . 
J . A . Palacio Co. 4950 id id, 200 sa-
cos trigo. 
R . Palacios Co. 300 id maíz. 
Romagosa Co. 60 bultos pescado, 
P . Incln Co. 300 sacos maíz, 250 id 
sal, 50 cajas jabón. 
H . Astorqul Co. 300 sacos maíz, 600 
td harina. 
Beis Co. 1800 id alimento. 
Otero Co. 500 id maíz, 300 id avena. 
Lykes Bros 500 id sal, 27 vacas. . 15 
crías. 
Aguilera M . Co.' 200 huacales cebo-
l las . 
A . Armand e hijo 1113 Id Id . 
A . Reborde 1711 Id id . 
M . González Co. 300 sacos maí«. 
J . Méndez Co. 300 Id id . 
R . Suárez Co. 800 id id. 
C . Echevarri Co. 300 id id. 
A . Alonso 300 id id. 
Suero Co. 300 id id. 
F . E r v i t l 500 id id. 
S. Oriosolo Co. 50 id alimento. 
Alonso Co. 660'id sal. 
R . Fernández M . 250 Id Id. 
G . M . T . 300 Id Id . 
* Piñán Co. 300 id harina. 
Fernández G . Co. 50 id garbanzos. 
López R . Col 100 Idid. 
Llamas R . 250 id arroz. 
N . Reben 37 sacos cebollas. 
W . A . Chandler 250 huacales Id, 
barriles papas. 
C . Echevarri Co. 13 cajas puerco. 
M . Mazabal 10 barriles pescado. 
M . L a v i n Co. 10 id id . 
De Cárdenas, goleta Dolores-López, 
con 600 sacos azúcar . 
De Marlel. gloeta Ariel-Miguel, con 
600 sacos azúcar . 
De Mariel, eoleta Natalia-Valdo. con 
100 sacos azúcar . 
De Mariel, goleta Pedro-Muñat-All-
mañy, con 100 sacos azúcar. 
De Bañes , goleta San Francisco-Rios-
ca, con 00 sacos azúcar . 
De Bañes , goleta M . Larriondo-LÓ-, 
pez, con 1000 sacos azúcar . 
De Canasí, goleta Josef ina-Enseñat , i 
con 400 sacos azúcar . 
De Caibarién, goleta George-Alema-
ñy, con 1200 sacos carbón. 
De Sagua, goleta Rafaela-Mañat, con 
100 sacos azúcar . ! 
De Cárdenas, goleta Sta-María- Sán- 1 
che, con 500 sacos azúcar , 
D E S P A C H A D A S 
De Bañes, San Francisco-Riosco. 
De Bañes, Antolln-Valdo, 
De Marlel, Pedro-Murias-Alemañy. 
De Canasí -Josef ina-Enseñat . 
De Banco M .Larrido-López. 
M A N I F I E S T O 2616 
Vapor americano Esperanza. Capitán I 
Avery. Procedente de New York. Con- | 
signado a W . 11. Smith. 
Pérez Prieto Co. cajas puerco. 
Reboredo Hno. 5 id id. 
J . López 5 id id. 
S. A . Co. 1000 sacos cacao. 
American Milk Product Co. 100 cajas 
leche. 
M . Nazabal 5 barriles jamón. 
Sánchez Solana Co. 1-00 sacos frijol. 
P . Inclan Co. 50 sacos frijol, 950 id, 
ídem. 
Morris y Co. 25 cajas puerco. 
H . Astorqul y Co. 1500 fardos tasa-
jo. 
G . Palezuelos y Co. 5 barriles jamón. 
Viña y Díaz 5 id id. 
Campos y Fernández 10 id id. 
J . E z r a 4 huacales pichones. 
Barceló Camps Co. 35 tinetas Que-
sos. * 
A . C . 500 sacos frijol. 
Fernández y García Co. 500 id id . 
D . Cp. 100 id id. 
J . N . Alloyn 500 id id. 
A . y B . 50 cajas jabón. 
A . y Cp. 1000 cajas jabón en pol-
vos. 
M I S C E L A N E A S : 
Alonso Hno. 1 
Quesada Hno. 
Manioca y Co 
cacao. 
Martín Kehn 40 cajas cartuchos, 1 ca-! 
ja aceite. 
L . G . del Real 1 caja cojines. 
P A L A t I 
Lugar de la escena: Salón de Ayu 
dantes en Palacio. 
Personajes: un Secretario del Des-
pacho, un representante popular y 
las alturas de La raK -
elación benéfica v T * ' ^ 
después esos terr * dotol % 
• Por decretos s o W ba a 1 
- H a sido una T ^ ^ C o i ? 
y que si 
nar 
tuados en CoiumBia 
¡ "la pareja" (Aquella de la feroz com-1 La Cámara prot 
potencia de infundios.) 1 const i tuía una traÜÜ0- DiÍo 
La conversación gira sobre proce-
dimientos políticos. 
E l representante: Yo acabo de re-
gresar de Oriente y puedo asegurar 
que domino las Asambleas. Allí se 
1 har álo que yo quiera. 
' Secretario: ¿Pero cómo ha lo-
i grado eso y cuánto le ha costado? 
E l representante: ¡Ah! pues diez 
años haciendo política y haberme gas-
•ros i 
la adoptada p ^ ^ ^ N 
ayer los liberáles • panlar^dl? 
misma Cámara no \ v l ? c ^ 
Menocal gobernaba rp f 0 ^ 
'•Es que la c Ü Í ^ 5¡ ^ . 6X1,S qUtí j r 
reforzado o es el goh¿ 
debilitado? En 1P ° 6 
tado mucho dinero. ; toda la ética de la Rv , - ' 
E l Secretario: Pues ese es el mal. I ^ Y o ' . modestamente cre( 
Se ha valido usted, de individuos a ! Cá™ara y gobierno, se 
quienes ha sobornado y que a su vez I ^S^do bastante. Y en ja 
sobornaron a otros. Esos son los pro- j es*;d' ^ d a la desgracia de ¡ Coiitest. 
Rodríguez y Aíxaiá 
Importa ores do Efeotos Sanitarios en genóral 
C i e n f u e ^ o s 9 , 1 1 y 13 . : - : A v e n i d a d e I t a J i & , 6 3 
cedimientos en boga y de éllos no ca 
vendrá n ingún bien a la Repúbl ica . 
E l representante: ¿Y que quiere Parece que se va toman i 
¡us ted que haga? No queda más r e - ¡ ri0 .eso del Comité Provi 9 e|1* 
I medio que sobornar porque este pue- • Repór te rs Políttcos "para ?0,ialÍ 
blo no está aun educado para en- s,a de 'legítimos derech ^ 
dos y cada uno de sus mienih 
Lo que estaría muv bien 
de todo , si eso de los 
chos fuera exacto en todl! 
uno de los casos del Comité 1 
Lás t ima que para alg 
no pase de ser una broma d 
to. 
Unos ̂  euj 
e )aa! ^ 
caja tejidos. 
3 cajas camisas. 
10 barriles polvos de 
Certiño Co. 3 cajas tejidos. 
L . Gwinn 3 cajas bombas. 
A . S. Co. 4 cajas accesorios auto. 
R . Cano 2 rollos cables. 
J . Aguilera Co. 2 barriles toldos. 
C . Núñez 6 rollos papel, 1 caja lona, 
2 rrollos guantes. 
Abadin Co. 4 cajas calzado. 
Jefe del Ejérci to 10 cajas chaquetas 
de algodón. 
A . P . Co. 5 cajas palillos. 
M. Rodríguez Co. 1 caja tintas. 
Rodríguez Hno. 10 fardos llantas. 
E . P . Co. 4 cajas sobres. 
Soliño Suárez C . 1 caja tejidos. 
García Vivanco Co. 1 id id. 
Y . C . Co. 1 id id. 
L . Lérez del Valle 8 id id. 
Alvarez Varsida Co. 10 cajas medias, 
id corbatas. 
Pérez y Pascual 4 id tejidos. 
García Vivanco Co. 1 id id. 
C . B . 5 id medias, 1 id ropa. 
C . Jardiz y Alvarez 8 id id. 
Sánchez Valle Co. 1 id id 
Prendes y Paradelas 4 Id id. 
10 
M A N E F I E S T O 2,111 
SCANXFXESTO 2,118 
Goleta Hondureña Virginia Louisa. 
Capitn Cooper. Procedente de Apala-
chicola. Consignado a J . Costa. 
Orden 7419 piezas madera. 
E X P O R T A C I O N 
Para New York, por el vapor ameri-
cano México. 
473 huacales p i ñ a s . 
Para New Orleans, por el vapor ame-
ricano Chalmette. 
53 huacales mangos. 
10 id mameyes. 
714 id legumbres. 
1038 id p i ñ a s . 
32 barriles, 7 cajas, 45 pacás tabaco 
Para Barcelona, por el vanor Cond« 
Wifredo. 
6 sacos azúcar , 
253 cajas dulces. 
24 barriles miel. 
25 tambores alcohol. 
49 cajas tabacos, 152 tercios id. 
Vapor americano Gov Cabb. Capitán! 3 barriles id, 19 pacas id. 
Phelan. Procedente de Key West. Con- 41 bocoyes, 25 pipas, 7H eosrto* 
sifniarlo a R . L . Brannen. j aguardiente. 
Para Rotterdam, por V I V t E R E S 
B . Bou 8 cajas pescado. 
A . R íos 17 Id id . 
A . L . Ferrer 5 id id. 
B . Poo 4 id 'camarón. 
Am R . Express 8 bultos expresos. 
G . Tire Rubber 15 huacales acce-
sorios . 
M A N I F I E S T O 2,112 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Edam. 
500 atados cuero. 
581 tercios tabaco. 
307 tambores alcohol. 
1 bocoy aguardiente. 
9000 sacos azúcar . 
805 barriles miel. 
283 sacos tarros, 81 




G O L E T A S E N T R A D A S : 
De Arroyos, goleta Antol ín del Colla-
P A T R 
tender de otra manera la polít ica 
E l Secretario: No, el pueblo no; 
el pueblo es noble, el pueblo es santo. 
E l representante: Pero uo está 
educado, créalo usted. 
E l Secretario calla por unos ins-
tantes, pensando tal vez y con acier-
to que no le ha de venir del cielo la 
educación al pueblo; y que el mismo 
que hablaba de que no está educado 
es uno de los llamados a írsela dan-
do. 
Después, no a t reviéndose quizás a 
decir esto, repite: 
— E l pueblo es bueno, e' pueblo 
es santo. 
E l representante: ¡Qué ha de ser 
bnemo ni santo, si ac lamó a Arroyi to! 
E l Secretaalio: Sobre eso se exa-» j 1 6 0 6 8 ^ fl116 comience por 
geró bastante. E l pueblo fué a ver 
a Arroyi to por curiosidad, nada más . 
Y si alguno lanzó a lgún viva fué 
una ironía, créalo usted, una simple 
broma. 
Infundiólo.-—O más bien una pro-
testa disimulada contra la impunidad 
de otros bandidos peores que Ar ro -
yito. 
Infundio 2o.—Que todavía boy go-
zan de libertad. 
E l representante: Pero ya el Pre-
sidente ha dispuesto su extradición-
Infundio lo .—Así son iao cosas. 
La gloria es ahora para el Presiden-
te. 
Infundio 2o.— (Seña lando al Se-
cretario) Y , sin embargo, la inicia-
tiva par t ió de aquí . 
Infundio lo. '—Si el Presidente no 
hubiera tenido este auxiliar valiosí-
simo, que con su gran inteligencia y 
su honradez. . . 
B l Secretario: Aquí no hay victo-
ria personal de nadie, señores . La 
victoria, el beneficio, es para la Re-
pública. 
I n í u n d i o lo .—No, la victoria ha 
sido de usted. 
Infundio 2o.—Lo que pasa es queihaga pensar— si pensar le deja-ei 
usted es un hombre tan modesto co-ique se ha derrumbado sobre su t« 
mo valiosísimo. ta honorable el mismísimo Capit» 
E l Secretario calla, ligeramente! lio 
Porque el periodismo ha stii 
tamente "un vehículo de to?^ 
audacias de políticos sin can?^ 
pero también se águi la con í e S 
da frecuencia para conducir a,?^ 
de seudo-periodistas con wl . 
pacidad aún. ^ « s 
Y para que el repórter (constp. 
yo lo soy) deje de ser un i n ¿ 7 ! 
to de aspirantes indocumeni-Q,» 
necesario que co ience por docum* 
larse. Claro que algunos ya loe,!!" 
Pero en cambio hay otros m \ 
tionen capacidad ni para hablar ¡ÍS 
la incapacidad ajena; que hanvj 
al periodismo porque fracaar! 
c sabíanquefracasarían en c 
ra otra profesión; y que sientenM 
ésta tanto amor y entusiasmo^ 
no se recatan para decir que eliaV 
es un f in sino un medio. 
¿Es tá bien eso de reunir 
ciarse para tomar "medidas de fe! 
fensa" que alcancen por iguala 
y a otros? ¿No debían comeazi 
unos por separarse de los otroáí 
menos para que no los coulujdaií 
¿Cómo invocar la condición de pe 
riodista en favor de señore^ quen 
lo son ni lo serán jamás, aunque tía-
ten de serlo y se les permita? 
Por lo visto, la cuestión délos» 
bramientos para altos cargo? en (to 
rreos preocupa a los políticos 
ricanos, tanto o más que a iosdeCi' 
ba. 
Más, indiscutiblemente más, 
que aquí nP se ha llegado todavía al 
caso de que un senador amenace 
otro con darle una trompada que 
sonrojado. E l representante se son-
roja un tanto también y yo doy me-
dia vuelta y me con-o silenciosamen-
te, avergonzado ante aquel terrible 
bombo a boca de jarro 
Pero como somos nosotros taíi'aS 
clonados a copiar a los yanfcees, 
diera ser que se adoptara el sistem¡ 
Y para ese caso, bueno'sería pe í 
fueran entrenando Armando y U 
¡Y que haya todavía quien crea! rena, a fin de estar en "coadicionj 
que es necesario inventar una m á - j d e llegar r Correos por la vía noctj 
quina de guataquear! out, ya que por otros caminos se 
tarda tanto. 
La Cámara cedió unos terrenos de EL CONSERJE. 
«•COBA» y- *-**0 
Hecrevarría y Co. 1 id id encajes. 
X . 3 cajas medias. • 
M. R . 8 id tejidos. 
E . G . C . 3 id medias. 
M . B . 4 id tejidos. 
M. Y . 6 id tejidos. 
Larrea Hno. 1 caja cerradura. 
A . C Bosque 4 cajas drogas. 
R . H . 7 cajas semillas. 
F . J . Co. 1 caja muestra de cal-
zado. 
Lañe Son 12 cajas barras de plomo. 
Ibeern y Gutiérrez 1 caja cuero. 
Azgarragay y Rubio 2 cajas barril 
magnetos. 
Diario Chino 150 atados papel. 
Insular Ingeniería 1 caja llaves, 5 
bultos accesorios para baño. 
Pons y Co. 9 barriles losetas. 
Cuban American Terminal 1 huacal 
ruedas. 
J . Ortega y Co. 3 cajas cerraduras. 
J . G . S. 5 tfercerolas aceite. 
Lindner y Hartman 100 cajas napel. 
Hermanos Fernández 11 bultos ma-
teriales para fo togra f ía s . 
Colegio de Belén 1 caja canicos de 
acero. 
Castillo y Sánchez 1 caja calzado. 
Meroadal y Co. 4 id id. 
B . Térros Fuente 1 caja sombreros. 
Casteleiro Vizcoso y Co. 55 cuñetes 
de herraduras. 
Martínez y Co. 1 bulto ferreterías . 
P . Gómez Mena 1 caja libros de 
Cbeks. 
Compañía Canional de Artes Gráfi-
cas 5 cajas libros, 100 cajas papel. 
S S. Fredlein 50 cajas agua mineral. 
! Cuban E . Supply Co. 11 bultos acce-
sorios e léctr icos . 
Westingheuse Electric 64 id id. 
M . García 4 bultos extractos. 
Xposito y González 2 cajas juguetes. 
J . Zabala 8 id id. 
R . Dussaq y COÍ 5 rollos llantas. 
G . J . Perello 3 cajas Calzado. 
Pérez Sierra Co. 4 cajas sobres, 12 
cajas papel. 
R . Pérez y Co. 4 cajas mosquiteros. 
A . 9 huacales cajas accerraderos. 
Casteleiro y Vizoso 12 bultos ferre-
ter ías .^ ^ barriles cascos pintura. 
M*. Alonso 15 barriles aceite. 
A . Miranda y Co. 4 atados baúles. 
West India Gil 300 cuñetes clavos, 
10 8 atados alambre, cajas llaves y 
^ i r . Brunet 2 cajas accesorios auto. 
A*. Ribis Hermanos 1 caja taces. 
M . R . 3 bultos gabinetes. 
United Cuban Express 5 cajas elec-
tos de escritorios. .' 
T F T u r r u l l 46 bultos apioo- • 
B! Lecours 2S id id,. 150 barriles)* 
bón . 
Frank Menocal 1 pianola. 
J . G ü i r a ! e hijo 1 caja tulws. 
E s t r u j o y Maseda 10 barrüe 
J . Alió Co. 2 cajas accesorios pa-
teados. , 
W . R. 100 cajas papel. 
W . H . Smith 1 atado folletos. 
MANiriESTO 2,Í75 
Vapor americano ^ J ^ V o c r Cifl-
Alburv Procedente de Key vvest 
signado a R . L . Brannen. 
VIJVEAESklac ios Co. 200 barriles P* 
pas. , . 
A . Armand 840 id id. 
F . Bowman 400 cajas hue^°s'50 * 
M i T . St,ark S70 cajas quesos,^ 
jas dispray-racks. tprcero» 
Morr is Co. 50 cajas, Zovl-Lfai 
manteca, 00 cajas puerco _ 5 J 
caja accesorios de escritorios. ^ 
Cudhy Pack Co. 79 tercerolas^ 
ca, 25 cajas conservas, 1" Le 
óleo, 1 caja quesos. „,1prco 18' 
Armour Co. 15876 kilos puerco, j 
ja galletas. 
Swif t Co. 13056 kilos puerco, 
F . de Hielo 913 sacos malta. 
M I S C E L A N E A S : ., s gra» 
Crusellas Co. 26,670 kilos 
28.444 kilos aceite. •1,3.,„a<! de J'^ 
C. M . Lewis 1.110 molduras ̂  
Torrance Portal 43,175 kilos de alciui trán. . .^oif.» ^ Godínez Hnos. 4.000 huacales 
r i a l para caja. 
Dardet Co . 2026,id Id . rUeda3 ?»-
Goodyear Tire Rubber 19¿ ru 
1 ma y accesorios. U„,J« ferret6^ 
K . S. Bagley 1603 b""03,-1 terc^ 
R. Cantera (Caibarién) ^ 
las m a n t é c a . . harril63 ^ Alvarez (Cienfuegs) 200 bar 
pas. 
A L U M I N I O FURO 
etSo 
o,-tirulos P3' 
Neptuno 106, entre carm 
Perseverancia ^ 
Teléfono A-4480 
í¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o si e s tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores d» S. M. D. Allcmso X I I I , de utilidad públlaa deade 1894 
Gran premio <m las Exposiciones do Panamá r San Francisco 
E n barriles d© 1 2 0 ^ y cajas de 96 ̂  botellas. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E & A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Telé fono 9 4 9 f 
